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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE PARA SER IMPLEMENTADO EN 
EMPRESAS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE COMPUTACION. 
"DESIGN OF A SYSTEM ACCOUNTING FOR BE IMPLEMENTED IN 
COMPANIES THAT PROVIDED THE SERVICES OF COMPUTING" 
 
El SISTEMA de CONTABILIDAD es el que genera la mayor cantidad de 
INFORMACIÓN, RECURSO ESTRATÉGICO en las empresas, lo que permite 
mejorar el control interno, gestionar la TOMA DE DECISIONES, por lo que es 
INDISPENSABLE que todas las empresas de SERVICIOS DE COMPUTACIÓN 
lo IMPLEMENTEN; en esta tesis se desarrolla el “DISEÑO DE UN SISTEMA 
CONTABLE PARA SER IMPLEMENTADO EN EMPRESAS QUE PRESTAN 
LOS SERVICIOS DE COMPUTACION”, en el capítulo 1 se expone la 
importancia del sistema contable; en el capítulo 2 se expone el marco 
referencial del tema, en el capítulo 3 el marco conceptual, técnico y legal en 
que se fundamenta la contabilidad, en el capítulo 4 se diseña el sistema 
contable más adecuado para las empresas de computación, en el capítulo  5 se 
desarrolla el caso práctico aplicado a la empresa PROVINTEG Cía. Ltda., 
finalmente en el capítulo sexto se enuncian las conclusiones y 
recomendaciones derivadas del estudio 
PALABRAS CLAVES 
 
SISTEMA  
CONTABILIDAD  
RECURSO  
ESTRATÉGICO  
TOMA  
DECISIONES 
xiv 
 
 
 
 
 
ABSTRAC  
 
Accounting system generates the most information, strategic resource in 
companies, allowing to improve internal control, manage the decision making 
process, so it is necessary that all computing services companies implementing 
it; in this thesis is developed the "DESIGN OF A SYSTEM ACCOUNTING FOR 
BE IMPLEMENTED IN COMPANIES THAT PROVIDED THE SERVICES OF 
COMPUTING", Chapter 1 describes the importance of the accounting system; 
Chapter 2 describes the referential framework of the topic, in Chapter 3 the 
conceptual framework, technical and legal accounting is based, in Chapter 4 
designing the most appropriate accounting system for computer companies, in 
Chapter 5 develops the case study applied to the company PROVINTEG, finally 
are set out the conclusions and recommendations arising from the study. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Ante la globalización de los mercados y actividades empresariales, que 
determina que los inversionistas puedan desarrollar negocios en cualquier 
parte del mundo, se han estructurado sistemas contables que se basan en los 
principios, normas, reglamentaciones y procedimientos establecidos por la 
profesión para controlar las operaciones y suministrar información financiera de 
una empresa, por medio de la organización, clasificación y cuantificación de las 
informaciones administrativas y financieras.  
 
La eficiencia y eficacia de un sistema de contabilidad depende de su 
implementación dentro de la empresa. Este debe estar hecho con base en los 
objetivos organizacionales y debe estar ligado con los programas y 
procedimientos que integran el esquema funcional de la empresa.  
 
En Ecuador, las empresas que presten  servicio de internet deben adoptar un 
sistema contable como requerimiento normativo de la Superintendencia de 
Compañías, específicamente la empresa Provinteg Cía. Ltda.; motivo de 
estudio y desarrollo de esta tesis, debe hacerlo a partir del 1 de enero del 2012. 
 
Proveedores Integrados PROINTEG Cia. Ltda., es una empresa constituida en 
la ciudad de Quito capital de Ecuador el 19 de junio del 2008 en la Notaría 
Vigésima Quinta del Cantón Quito. El capital suscrito de la compañía es de 
cuatrocientos dólares americanos dividido en cuatrocientas participaciones de 
un dólar cada una, que fueron pagadas en su totalidad el momento de su 
constitución. 
 
La empresa en base a un trabajo responsable y ético, enfocado a sus clientes, 
ha experimentado un importante crecimiento operativo, lo que la hace una 
organización de alto atractivo en el mercado, y posible objetivo de futuras 
inversiones.  
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Este proyecto de tesis denominado, “DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE 
PARA SER IMPLEMENTADO EN EMPRESAS QUE PRESTAN LOS 
SERVICIOS DE COMPUTACION.” Ha sido diseñado para que la gestión 
administrativa y financiera de los centros  que prestan el servicio de 
computación, proporcione a la administración una herramienta para mejorar la 
gestión de la empresa, y lograr una rentabilidad adecuada. 
 
Su alcance es tanto teórico como práctico, en su contenido expone aspectos 
relevantes relacionados a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), se describe detalladamente a la empresa motivo de estudio, 
se evalúa su sistema contable, se desarrolla la propuesta para la 
implementación de las NIIF, y por último enuncian los resultados alcanzados. 
 
Por lo que las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio, y que 
justifican su desarrollo, establecen los siguientes puntos relevantes: las 
empresas ecuatorianas deben implementar un sistema contable a mediano 
plazo que se convierta en el marco contable mundial, el proceso de reexpresión 
de los estados financieros debe observar una metodología y técnica adecuada, 
y la normativa establecida por la NIIF 1, y para asegurar una migración exitosa 
hacia las NIIF se requiere además de personal capacitado para apoyar este 
proceso.  
 
Se espera que el desarrollo de esta tesis aporte para que la empresa 
PROINTEG Cia. Ltda, logre consolidar un proceso exitoso para que la gestión 
administrativa y financiera de los centros  que prestan el servicio de 
computación, proporcione a la administración una herramienta para mejorar la 
gestión de la empresa, y lograr una rentabilidad adecuada. 
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CAPÍTULO 1 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO DE 
COMPUTACIÓN 
 
Una empresa que presta servicio de computación  representa una entidad, la 
cual tiene como objetivo satisfacer las necesidades de información, de manera 
veraz y oportuna. 
 
Su función primordial es apoyar la labor administrativa para hacerla mas 
segura, fluida y así simplificarla. La empresa que presta servicios de 
computación es responsable de centralizar, custodiar y procesar la información 
de una organización. 
 
a. Historia de las empresas que prestan servicios de cómputo en  
Ecuador 
 
Ecuador entró en la época de la computación en el momento que países 
desarrollados encontraron la forma fácil de hacer negocios dentro del entorno 
del procesamiento electrónico de datos en los países tecnológicamente 
atrasados. 
 
Se obtuvo la tecnología de fácil aplicación, sin personas que estuvieran 
preparadas para recibirla, entenderla y explotarla metódicamente con plena 
falta de experiencia y se tomó lo importado como una verdad única y absoluta, 
mientras los países exportadores de esta tecnología seguían trabajando y 
desarrollando conceptos y técnicas más avanzadas. 
 
A inicios de los años setenta, en Estados Unidos se duplico el personal de 
informática, en Japón se quintuplicó, en Ecuador solo aumentó un 40%  el cual 
no fue suficiente para alcanzar el ritmo de crecimiento. 
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La tendencia era aumentar el tamaño y la capacidad de las computadoras pero 
no se aumentó el número de técnicos especializados. No se tuvo la capacidad 
para absolver nuevos conceptos, aplicaciones, sistemas, avanzados ni nuevos 
lenguajes de programación, por lo tanto el desarrollo informático volvió a 
estancarse por años. Por eso formamos vicios, ya que sin contar con buenas 
directrices, se improvisaba y se tomaba como procedimiento único y verdadero. 
 
Al inicio de la década de los setenta empezaron a sugerir algunos profesionales 
en informática. Para entonces comenzaba a percibir la diferencia entre un 
improvisado y un profesional se entiende  que cuando se contrataba a un 
profesional se tenía garantía de su labor. 
 
b. Estadísticas de las empresas que prestan servicios de cómputo1 
 
 
                                                          
1
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=680&ltemid=336 
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c. Las empresas que prestan servicios de computación a partir de los 
años noventa. 
 
Las posibilidades de técnicas modernas de comunicación vía telefónica, 
microondas y satélites hicieron que se inventaran nuevas técnicas en el manejo 
de datos (base de datos, teleprocesos, sistemas operativos, software, etc.) 
Estas técnicas hicieron que las posibilidades de servicios en línea (tiempo real) 
fueran requeridas por grandes instituciones (bancos, dependencias 
gubernamentales, empresas privadas) como estrategia de competencia para 
ofrecer un mejor servicio a sus clientes. 
 
1.1.1 Rezagos de los centros de cómputo 
 
a. Primer Rezago: Administración de Centros de Cómputo 
 
En la década de los sesenta, en Ecuador eran pocas las empresas que tenían 
una macro computadora para el proceso de sus datos. Con esto surgieron los 
primeros centros de cómputo y éstos se convierten rápidamente en el 
termómetro del nivel de automatización de una organización. 
 
A mediados de los años setenta, con la aparición, en esa década de las 
modernas y potentes computadoras de la tercera generación, se habló de la 
necesidad de una nueva actividad: la administración de empresas que prestan 
servicio de  computación para la administración de los archivos, técnicas de 
seguridad de instalaciones físicas, resguardo y en caso de desastres, etc. 
 
b. Segundo Rezago: Administración del Área de Informática 
 
Con la puesta en marcha de las bases de datos, teleprocesos, lenguaje de 
programación de cuarta generación y las supercomputadoras, surgen los 
llamados sistemas integrales cuyas posibilidades de acceso y proceso de datos 
superan, por mucho, la imaginable dentro del concepto de empresas que 
prestan servicios de cómputo. 
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Ahora los operadores de computadoras quedaron relegados a segundo 
término. Con la aparición de técnicas modernas de programación, bases de 
datos, sistemas operativos, análisis y diseño de sistemas, teleproceso, 
comunicaciones y otros, surgen nuevas especialidades: analistas de sistemas, 
administradores de bases de datos, directores de proyectos, etc. 
 
1.1.2  Tendencia de las empresas que prestan servicios de computación 
 
La inversión en equipos de cómputo, software y servicios; demanda sacar el 
mayor beneficio a fin de hacer rentable la infraestructura. Los administradores 
de las empresas que prestan servicios de computación requieren conocer 
todos los aspectos del entorno técnico – administrativo para  mantener 
actualizados sus conocimientos en los nuevos desarrollos tecnológicos 
disponibles en el mercado, así como, adquirir una visión de la tendencia al 
futuro de dichos centros. 
 
Los conceptos tradicionales de negocios empiezan a desaparecer para dar 
lugar a modernos mecanismos comerciales y de servicio en cualquier rama. El 
INTERNET ya no  está utilizando sólo para el intercambio de información, sino 
también como un mecanismo para transacciones comerciales y de servicio. 
 
1.1.3 Perspectivas de las empresas que prestan servicios de computación 
 
El tema de las perspectivas de las empresas que prestan servicios de 
computación  en nuestro país es amplio y complejo, debido a que  Ecuador  es 
un enorme conglomerado social, con gran diversidad de niveles 
socioeconómicos y, por ende, con una extensa gama de necesidades, 
realidades y expectativas. 
 
Debemos entender que la tecnología de la computación ha modificado, de 
manera importante,  la forma de trabajar de toda la humanidad. 
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1.1.4  Conceptos a conocer sobre la informática 
 
a. ¿Qué es sistema informático?2 
 
Un sistema informático como todo sistema, es el conjunto de partes 
interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano (humanware) que 
permite almacenar y procesar información. 
 
b. ¿Qué es software?3 
 
Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un 
sistema de computación. 
 
Software va más allá de los programas de computación en sus distintos 
estados: código fuente, binario o ejecutable; también su documentación, los 
datos a procesar e incluso la información de usuario forman parte del software: 
es decir, abarca todo lo intangible, todo lo «no físico» relacionado. 
 
c. ¿Qué es hadtward?4 
 
Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático sus 
componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Sus 
cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento 
físico involucrado. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico 
 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Software 
 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Software 
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d. ¿Qué es CPU?5 
 
CPU, Unidad de Proceso Central, se pronuncia como letras separadas. El CPU 
es el cerebro del ordenador. A veces es referido simplemente como el 
procesador o procesador central, el CPU es donde se producen la mayoría de 
los cálculos. En términos de potencia del ordenador, el CPU es el elemento 
más importante de un sistema informático. 
 
e. ¿Qué es procesador?6 
 
El procesador es el cerebro del sistema, encargado de procesar toda la 
información. Es el componente donde es usada la tecnología más reciente. 
Existen en el mundo sólo cuatro grandes empresas con tecnología para 
fabricar procesadores competitivos para computadoras: Intel (que domina más 
de un 70% del mercado), AMD, Vía (que compró la antigua Cyrix) e IBM, que 
fabrica procesadores para otras empresas, como Transmeta. 
 
Algunos de los modelos más modernos, y los cuales cuentan con la tecnología 
más avanzada de la actualidad, son el Intel Core Sandy Bridge en sus 
variabtes i3, i5 e i7, el AMD Fusión y FX, los cuales pueden incorporar hasta 8 
núcleos. 
 
f. ¿Qué es memoria?7 
 
En informática, es un dispositivo basado en circuitos que posibilitan el 
almacenamiento limitado de información y su posterior recuperación.Las 
memorias suelen ser de rápido acceso, y pueden ser volátiles o no volátiles. 
 
 
 
 
                                                          
5 http://www.masadelante.com/faqs/cpu 
 
6
http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/El-Procesador-de-la-computadora.php 
 
7
http://www.alegsa.com.ar/Dic/memoria.php 
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1.1.4.1   Clasificación de memorias: 
 
1. Memoria RAM8 
 
La  memoria  principal  o  RAM  (acrónimo  de  Random  Access  Memory, 
Memoria  de  Acceso  Aleatorio)  es  donde el  ordenador  guarda  los  datos  
que está utilizando en el momento presente. Se  llama de acceso aleatorio 
porque el procesador accede a la información que está en la memoria en 
cualquier punto sin tener que acceder a  la  información  anterior  y  posterior. 
Es  la memoria  que  se  actualiza  constantemente mientras el ordenador está 
en uso y que pierde sus datos cuando el ordenador se apaga.   
 
2. Memoria ROM9 
 
La memoria ROM, (read - onlymemory) o memoria de sólo lectura, es la 
memoria que se utiliza para almacenar los programas que ponen en marcha el 
ordenador y realizan los diagnósticos. La mayoría de los ordenadores tienen 
una cantidad pequeña de memoria ROM (algunos miles de bytes). 
 
3. Memoria virtual10 
 
La memoria virtual es la memoria o el espacio en nuestro disco duro que 
Windows usa cuando le queda poca memoria RAM (que, a su vez, es la 
memoria que se utiliza para correr programas, etc.). 
 
Windows, por defecto, asigna cierta cantidad de espacio en nuestro disco duro 
para cumplir la función de “memoria virtual”. Y la verdad, este espacio asignado 
puede resultar insuficiente si usualmente corremos varios programas pesados. 
 
                                                          
8
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=memoria%20ram.pdf&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fcortocircuitos.es%2Fcorto2003%2Flibros%2Fdocumentos%2Fpc%2Fmemorias.pdf&ei=HmzlTuXgA8ns0gGi1u3dBQ&usg=AFQjC
NF7azc3B5P-uKYhxGzvW_jnETy5-w 
 
9
http://www.masadelante.com/faqs/memoria-rom 
 
10
http://www.arturogoga.com/2006/12/18/memoria-virtual-escasa-como-configurarla-adecuadamente-en-windows-para-que-
no-falte/ 
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4. Memoria caché11 
 
Existen muchas memorias caché (de disco, de sistema, incluso de datos, como 
es el caso de la caché de Google), pero nos vamos a centrar en la caché de los 
procesadores. 
 
Básicamente, la memoria caché de un procesador es un tipo de memoria volátil 
(del tipo RAM), pero de una gran velocidad. 
 
En la actualidad ésta memoria está integrada en el procesador, y su cometido 
es almacenar una serie de instrucciones y datos a los que el procesador 
accede continuamente, con la finalidad de que éstos accesos sean 
instantáneos. Estas instrucciones y datos son aquellas a las que el procesador 
necesita estar accediendo de forma contínua, por lo que para el rendimiento del 
procesador es imprescindible que éste acceso sea lo más rápido y fluido 
posible. 
 
5. Memoria flash12 
 
La memoria flash consiste en una pequeña tarjeta destinada a almacenar 
grandes cantidades de información en un espacio muy reducido. Usualmente 
es posible encontrarlas guardando las fotos de una cámara digital, los 
programas de calles y rutas de un GPS, la agenda de contactos de un teléfono 
celular o los archivos, correos y direcciones de una agenda PDA. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
11
http://www.configurarequipos.com/doc585.html 
12
http://www.misrespuestas.com/que-es-la-memoria-flash.html 
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6. Memoria externa o memoria interna13 
 
1. La memoria externa hace referencia a todos los dispositivos y medios de 
almacenamiento que no son parte de la memoria interna de la computadora 
(RAM y ROM). Son parte de la memoria externa los disquetes, los discos 
ópticos, los discos duros, las unidades de cinta, los ZIP, etc. La memoria 
externa no es fundamental para el funcionamiento de una computadora. 
 
Actualmente la memoria externa más utilizada es el disco duro, que permite 
gran capacidad de almacenamiento y rápida recuperación del contenido. 
En tanto los disquetes ya casi no tienen uso por su limitada capacidad de 
almacenamiento, baja velocidad, difícil acceso de la información y alta 
probabilidad de pérdida de los datos. 
 
2. La memoria interna hace referencia a aquella memoria que es fundamental 
para el funcionamiento de la computadora y que se encuentra alojada en la 
placa madre. La memoria interna está constituida por la memoria RAM y la 
memoria ROM. 
 
Suele llamarse "memoria interna" porque, a diferencia de la memoria 
secundaria o externa, éstas memorias no pueden extraerse fácilmente por 
usuarios no técnicos; además están ubicadas en los componentes más 
"internos" de una computadora. Además son las únicas memorias que son 
accedidas de forma directa por el CPU a través de buses de memoria. 
 
7. Tarjeta de memoria14 
 
Las tarjetas de memorias son dispositivos de almacenamiento de datos usados 
en cámaras digitales, notebooks, handhelds, teléfonos, reproductores de 
música, consolas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos. Las tarjetas 
de memoria permiten un medio de almacenamiento pequeño, rápido y 
resistente. 
                                                          
13
http://www.alegsa.com.ar/Dic/memoria%20externa.php 
 
14
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tarjeta%20de%20memoria.php 
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8. ¿Qué es Internet? 
 
Es una red de computadoras interconectadas, que cuenta con un sistema de 
direcciones llamadas IP que permiten acceder a cualquiera de ellas en tiempo 
real. Es un circuito complejo cuyo funcionamiento para el usuario es 
transparente.  
 
Sirve para: Navegar por cualquier motivo: información, diversión, negocios, 
estudios, compartir archivos, etc.  
 
Comunicarse: Email, Chat, etc.  
 
Relacionarse: Redes sociales, redes empresariales, redes gubernamentales. 
 
1. Ejemplos de uso de Internet: 
 
• Comunicarse con amigos- msn, yahoo, messenger, myspace. 
• Compras en línea- Comprar sin salir de casa www.tventas.com. 
• Mirar videos de todo tipo- sitios como www.youtube.com. 
• Investigar - Usando máquinas de buscar como www.google.com. 
• Bajar/escuchar música- programas como emule www.emule.org o itunes 
www.itunes.com o sitios como www.myspace.com. 
 
2. Ventajas y Desventajas 
 
Consultando con los usuarios las ventajas y desventajas que se miran de 
Internet incluyen:  
 
2.1  Ventajas:  
 
• Acceso simple y fácil a la información. 
• Acceso a archivos y documentos desde cualquier sitio. 
• Permite manejar sus cuentas, comprar productos y contratar servicios. 
• Bajar música y videos rápido y simple. 
• Comunicarse entre usuarios vía email, compartir archivos vía web. 
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2.2  Desventajas: 
 
• Contiene acceso libre a información que puede ser potencialmente 
peligrosa.  
• Permite actividades ilegales o potencialmente ilegales ser usadas mas 
libremente como la pornografía, turismo sexual, violencia, pedofilia, etc. 
• Puede crear un submundo para los niños especialmente que prefieren 
quedare en casa antes que salir.  
 
1.1.5 Implicaciones para el futuro. 
 
Interactuemos sobre las siguientes ideas:  
 
• Será más barato, rápida y simple de usar los nuevos modos de 
interacción. Se nutrirá con más información permanentemente. 
• Promoverá nuevos usos de la tecnología. No habrá campo de acción 
humana que escape a su influencia. 
• Más compleja internamente pero más simple de usar. 
 
1.2 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CONSIDERADOS CENTRALES 
 
A continuación detallaremos conceptos que debemos conocer de la rama de 
sistemas utilizados en las empresas que prestan servicios de computación.  
 
1.2.1 Lan 
 
Literalmente significa red de área local, la cual tiene tres características; su 
área de cobertura no es mayor a unos cuantos kilómetros, una velocidad de 
datos considerable de unos cuantos Mbps y la pertenencia a una sola 
organización. Generalmente la extensión de este tipo de redes suele estar 
restringida a una sala o a un edificio, aunque suele utilizarse para conectar dos 
o más edificios próximos. 
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Procesamiento distribuido:  
 
• Cliente/Servidor: Donde varias estaciones de trabajo están conectadas 
a un servidor en el cual se ejecutan todos los procesos de cada estación, 
para lo cual debe contar con suficiente memoria, y gran capacidad en 
disco. Las estaciones  son dispositivos que carecen de procesamiento y 
están colgadas a la estación servidora por medio de una línea de 
conexión. 
 
• Lans: Donde varias estaciones de trabajo inteligentes están conectadas 
entre sí a través de un canal de conexión donde cada estación posee 
capacidad de proceso  y una estación es la encargada de administrar la 
red. 
 
• Protocolos de comunicaciones: Conjunto de normas que rigen la 
comunicación entre las computadoras de una red. Estas normas 
especifican qué tipo de cables se utilizan, qué tipologías se utilizarán, 
que topología tendrá la red, que velocidad tendrán las comunicaciones y 
de qué forma se accederá al canal de transmisión. 
 
1.2.2 Norma EIA/TIA 568a 
 
Define las categorías de cables y sus especificaciones (límite del cableado fijo 
es de 90m, límite para los Pachcord en la patchera es de 6m y el límite para los 
Pachcord en la conexión del terminal es de 3m). 
 
1.2.3 Estándar  (8802 IEEE)CSMA/CD 
 
Se basa en que cada estación escucha el medio para determinar si éste esta 
disponible para que la estación pueda enviar su mensaje o por el contrario, hay 
algún otro nodo utilizándolo, en cuyo caso espera a que quede libre. Éste 
formado por tramas de 64 bits como mínimo y 512 como máximo. 
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1.2.4 Colisión 
 
Si múltiples estaciones envían datos al mismo tiempo se produce una colisión, 
en este caso cada estación esperara un tiempo aleatorio para comenzar de 
nuevo la transmisión. 
 
1.2.5 Ethernet 
 
Es hoy en día el Standard para las redes de área local. Ethernet se define 
como un modo de acceso múltiple y de detección de colisiones, es el conocido 
carriersensemultiple Access/ collisiondetection (CSMA/CD.). 
 
1.2.6 Cables 
 
El Cable es el medio a través del cual fluye la información por la red. Una red 
puede utilizar uno o más tipos de cables, aunque el tipo de cable utilizado 
siempre estará sujeto a la topología de la red, el tipo de red que utiliza y el 
tamaño de esta. 
 
1.2.6.1  Los tipos de cable más utilizados en redes LAN son: 
 
1. Cable de par trenzado sin apantallar (UTP). 
2. Cable de par trenzado apantallado (STP). 
3. Cable Coaxial. 
4. Cable de fibra óptica. 
 
a. Utp(unshielded twisted pair) 
 
Par trenzado sin apantallar, es el soporte físico más utilizado en las redes de 
área local, tanto su costo como el costo de instalación es barato y sencillo. Por 
él se pueden enviar señales tanto analógicas como digitales.  
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Consiste en un mazo de conductores de cobre (protegido cada conductor por 
un dieléctrico), que están trenzados de dos en dos para evitar al máximo la 
diafonía, como contrapartida su principal inconveniente es su sensibilidad ante 
interferencias electromagnéticas. 
 
Existen varias categorías:  
 
• Categoría 3: El cable UTP es trenzado por pares y los componentes de 
la red (conectores, receptores, uniones, etc.) son de un mismo tipo; 
transmisión hasta 16MHz. 
 
• Categoría 4: Los componentes de la red pertenecen a esta misma 
categoría, y poseen un baño de oro de mayor espesor al anterior. El 
trenzado del cable posee una mayor densidad por pulgada que el de la 
categoría 3, soporta velocidades de transmisión hasta 20MHZ. 
 
• Categoría  5: Los componentes de la red poseen el mayor espesor de 
oro en sus contactos con 50 micrones, es una red muy versátil y cómoda 
para realizar actualizaciones tecnológicas. A su vez, el trenzado del 
cable posee mayor densidad por pulgada que el de la categoría 4, esta 
categoría de cable maximiza el traspaso de datos y minimiza las cuatro 
limitaciones de las comunicaciones de datos, transporta datos a 
velocidades de hasta 100 Mhz. 
 
• Categoría 6: Son categorías de cables que soportan velocidades de 
transmisión más elevadas como ser 350 Mhz  y 500 Mhz. 
 
b. STP(shielded twisted pair) 
 
La desventajas del cable UTP es que es susceptible a las interferencias 
eléctricas; el STP es un cable de par trenzado con protección externa la cual se 
encarga de proteger de interferencias a los cables alojados en su interior. Es 
usado en redes de topología Token Ring.  
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c. Coaxial 
 
El cable coaxial contiene un conductor de cobre en su interior; este va envuelto 
en un aislante para separarlo de un apantallado metálico con forma de rejilla 
que aísla el cable de posibles interferencias externas. Los tipos de Cable 
Coaxial son coaxial fino y coaxial grueso. El cable coaxial es muy popular en 
las redes con topología en  BUS, el conector mas usado es el BNC, cuyas 
siglas son Bayone – Neill - Concelman. 
 
d. Fibra Óptica 
 
Consiste en un centro de cristal rodeado de varias capas de material protector. 
Lo que se transmite no son señales eléctricas sino luz con lo que se elimina la 
problemática de las interferencias. Esto lo hace ideal para entornos en los que 
haya gran cantidad de interferencias eléctricas. 
 
1.2.7  Whireless 
 
No todas las redes se implementan sobre un cableado, algunas utilizan señales 
de radio de alta frecuencia o haces infrarrojos para comunicarse. Cada punto 
de la red posee una antena desde la que emite y recibe. Para largas distancias 
se pueden utilizar teléfonos móviles o satélites. 
 
1.2.8  RJ-45 
 
Es conector de plástico similar al conector del cable telefónico. La sigla RJ se 
refiere al Estándar Registerd Jack, creado por la industria telefónica. Este 
estándar se encarga de  la colocación de los cables en su pin correspondiente. 
 
1.2.9   Tarjeta Adaptadora de Red(NIC) 
 
Es la encargada de enviar a la red los datos enviados por el procesador y 
viceverso. 
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1.2.10   PachPanel's 
 
Son estructuras de metal con placas de circuitos que permiten interconexión 
entre equipos. Un PachPanel's posee una determinada cantidad de puertos 
(RJ45 End Plug) donde cada puerto se asocia a una placa de circuito, la cual a 
su vez se propaga en pequeños conectores de cerdas o dientes.  
 
1.2.11   Hub 
 
Es un elemento que provee una conexión central para todos los cables de la 
red; son cajas con un número determinado de conectores, habitualmente RJ.45 
más otro conector adicional de tipo diferente para enlazar con otro tipo de red. 
 
1.2.12   Switches 
 
Son muy similares a los hubs, solo que no se comparte el ancho de banda. Un 
switch mediante memoria no volátil, permite que cada uno de sus puertos 
posea su propio ancho de banda, además de esto, son equipos que transmiten 
la información al puerto o puertos que requieren la misma. Un switch puede 
soportar múltiples conversaciones  y permite movilizar mayor tráfico que un 
Hub, además trabaja en la capa 2 del modelo OSI. 
 
1.2.13   Router 
 
Es un dispositivo que recibe la conexión a internet desde el módem para luego 
repartirla entre los computadores de una casa u oficina. También es útil para 
montar una red interna o LAN que comunique a los equipos entre si. Llevan 
incorporado unos robustos cortafuegos que nos protege de ataques externos 
de hackers y troyanos. 
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1.3 EVOLUCIÓN DEL ENFOQUE DEL TEMA 
 
Los  centros de cómputo representan una organización la cual tiene como 
objetivo satisfacer las necesidades de información de manera veraz y oportuna, 
éste es el responsable de centralizar custodiar y procesar la mayoría de los 
datos con los que se opera la compañía.  
 
En el siguiente cuadro se demuestra la necesidad de  implementar  un sistema 
contable en las empresas que prestan los servicios de computación: 
 
ANTES DESPUES 
Contabilidad “a lápiz” en hojas tabulares. Uso de hojas de cálculo o de sistemas 
contables y financieros. 
Procesamientos “a mano” de la nómina de 
una empresa. 
Uso de hojas de calculo o de sistemas 
contables y financieros. 
Envío del mensaje a varios bancos diferentes 
o hacer transacciones bancarias. 
Uso de internet para cualquier transacción 
bancaria. 
Envío “ a la carta” de mercancías de un 
centro de distribución a tiendas. 
Uso de sistemas avanzados de re abasto, 
transporte y distribución. 
Respaldos. 
Procesamiento de información. 
Reportes. 
Resguardo de Hardware. 
Prioridad Hardware. 
Alta disponibilidad, continuidad, 
automatización, operaciones indicadores de 
desempeño. 
Certificados internacional. 
Prioridad cliente. 
Mejores prácticas. 
Análisis y diseño de soluciones. 
Centralización de Requerimientos. 
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1.3.1 Importancia del Tema 
 
Los sistemas de contabilidad representan una de las herramientas más 
importantes y esenciales para lograr el desarrollo de las compañías. 
 
A su vez, son los encargados de analizar y valorar todos aquellos resultados 
económicos que suele obtener una empresa mediante la agrupación y la 
comparación de resultados, permitiendo así, que todas las tareas de la 
compañía sean ejecutadas bajo control y con la supervisión de un contador. 
 
Un sistema debe encontrarse estructurado y especialmente diseñado para que 
sea capaz de clasificar todas las acciones económicas que implica la 
construcción y formación de una empresa.  
 
En la implementación de los sistemas de contabilidad, se encuentra la base 
para poder realizar con éxito todos los procedimientos que conducirán a la 
empresa al logro de sus objetivos: 
 
• Sistemas de contabilidad representan un orden coherente mediante el 
cual se recopila toda la información que se necesita con respecto a la 
entidad. 
• Elaboración de un informe preliminar acerca de la situación en la cual se 
encuentra la empresa. 
• Implementar los sistemas de contabilidad más adecuados para la 
empresa representaran un grado de confianza para la gerencia. 
 
1.3.2 Funciones 
 
Un centro de procesamiento de datos (CPD) o Centro de cómputo, es el 
conjunto de recursos físicos, lógicos, y humanos necesarios para la 
organización, realización y control de las actividades informáticas de una 
empresa. 
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Las principales funciones que se requieren para operar  en un centro de 
cómputo son las siguientes: 
 
• Operar el sistema de computación central y mantener el sistema 
disponible para los usuarios. 
• Digitalizar toda la información de cada uno de los departamentos. 
• Ejecutar los procesos asignados conforme a los programas de 
producción y calendarios preestablecidos. 
• Revisar los resultados de los procesos e incorporar acciones correctivas. 
• Realizar las copias de respaldo (back-up) de la información importante. 
• Llevar registros de fallas, problemas, soluciones, acciones desarrolladas, 
respaldos, recuperaciones y trabajos realizados. 
• Velar porque el sistema computarizado se mantenga funcionando 
apropiadamente y estar vigilante para detectar y corregir fallas en el 
mismo. 
• Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los equipos del centro 
de cómputo. 
• Aplicar en forma estricta las normas de seguridad y control establecidas. 
• Mantener informado al jefe inmediato sobre el funcionamiento del centro 
de cómputo. 
• Administra centros de cómputo. 
• Cumplir con las normas, reglamentos y procedimientos establecidos por 
la dirección para el desarrollo de las funciones asignadas. 
 
1.4 MÉTODOS DE CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIOS 
 
1.4.1 La Cuenta Mercadería 
 
Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el 
movimiento de las mercaderías. 
 
Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados 
para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio. 
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1.4.2 Sistemas de Control 
 
Los Sistemas de control de la cuenta mercaderías son: 
 
1. Método  de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico. 
2. Método  de inventario Permanente o Inventario Perpetuo. 
 
Estos Sistemas de Control se aplican de conformidad con las disposiciones de 
la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
1. Método de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico 
 
Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el 
movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su 
nombre nos indican a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la 
elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen 
mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la 
empresa en un momento determinado. 
 
El Inventario Final Extracontable se realiza contando, pesando, midiendo y 
valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta. 
 
Cuentas que Intervienen. En este sistema se utilizan varias cuentas y al final 
del período contable se realiza la Regulación o Ajuste correspondiente. 
 
1. MERCADERÍAS 
2. COMPRAS 
3. DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 
4. DESCUENTO EN COMPRAS 
5. VENTAS 
6. DEVOLUCIÓN EN VENTAS 
7. DESCUENTO EN VENTAS 
8. COSTO DE VENTAS 
9. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS O 
10. PÉRDIDA EN VENTAS. 
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A continuación detallamos la regulación y forma de mayorización de cada una 
de las cuentas que interviene en el método de cuenta múltiple o inventario 
permanente  
 
 
CUENTA REGULACIÓN MAYORIZACIÓN 
1. MERCADERÍAS. 
En esta cuenta se registra el valor del 
inventario inicial de mercaderías el que 
permanece invariable durante todo el 
período; al finalizar el mismo se registra 
el valor del inventario final 
(extracontable). 
Debe. 
Se debita por 
el valor del 
inventario 
inicial y por el 
valor del 
inventario final 
Haber. 
Se acredita por 
el valor del 
inventario inicial 
(regulación). 
 
MERCADERÍAS 
 
  
Inventario Inicial Regulación  
Inventario Final   
 
  
 
 
 
 
 
CUENTA REGULACIÓN MAYORIZACIÓN 
2. COMPRAS.   
En esta cuenta se registran los 
valores de todas las adquisiciones de 
mercaderías que realiza la empresa 
(costo). 
Debe. 
Se debita por 
todas las 
adquisiciones o 
compras de 
mercaderías sean 
estas al contado o 
a crédito. 
Haber. 
Se acredita por 
el valor de las 
devoluciones y 
descuentos en 
compras y por el 
valor de las 
compras netas 
(regulación). 
COMPRAS 
 
  
Adquisiciones Regulación  
 
Devolución en 
Compras 
 
Descuento en 
Compras 
 
Compras Netas 
 
 
 
 
 
CUENTA REGULACIÓN MAYORIZACIÓN 
3. DEVOLUCIÓN EN 
COMPRAS. 
En esta cuenta se registran los 
valores que por devolución de las 
mercaderías compradas se presentan 
en la empresa. 
Debe. 
Se debita por el 
asiento de 
regulación para 
trasladar el valor 
total de las 
devoluciones a la 
Cuenta Compras. 
Haber. 
Se acredita por 
cada devolución 
en la compra de 
mercaderías. 
 
MERCADERIAS 
 
  
Inventario Inicial Regulación  
Inventario Final   
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CUENTA REGULACIÓN MAYORIZACIÓN 
4. DESCUENTO EN 
COMPRAS. 
En esta cuenta se registran los 
valores por descuentos o rebajas que 
terceras personas conceden a la 
empresa sobre la mercadería 
adquirida. Generalmente los 
descuentos se presentan en las 
compras al contado. 
Debe. 
Se debita por el 
asiento de 
regulación para 
trasladar el valor 
total de los 
descuentos a la 
cuenta Compras. 
Haber. 
Se acredita por 
cada descuento 
sobre la 
mercadería 
adquirida. 
 
DESCUENTO EN COMPRAS 
 
  
Regulación  Descuento sobre 
 
Mercaderías 
adquiridas 
 
  
 
 
Algunos autores también utilizan la cuenta TRANSPORTES O FLETES EN COMPRAS para registrar los valores que 
paga la empresa por este concepto. 
 
 
 
CUENTA REGULACIÓN MAYORIZACIÓN 
5. VENTAS.     
En esta cuenta se registran todos los 
expendios o ventas de mercaderías 
que realiza la empresa (precio de 
venta). 
Debe. 
Se debita por el 
valor de las 
devoluciones y 
descuentos en 
ventas y por el 
valor de las ventas 
netas (regulación). 
Haber. 
Se acredita por 
todos los 
expendios o 
ventas de 
mercaderías sean 
éstos al contado o 
a crédito. 
MERCADERIAS 
 
  
Inventario Inicial Regulación  
Inventario Final   
 
  
 
  
 
 
 
 
CUENTA REGULACIÓN MAYORIZACIÓN 
6. DEVOLUCIÓN EN 
VENTAS. 
En esta cuenta se registran los 
valores que por devolución de las 
mercaderías vendidas, terceras 
personas hacen a la empresa. 
Debe. 
 
Se debita por cada 
devolución de la 
mercadería vendida. 
Haber. 
Se acredita por el 
asiento de 
regulación para 
trasladar el valor 
de las 
devoluciones a la 
cuenta Ventas. 
DEVOLUCION EN VENTAS 
 
  
Devolución sobre Regulación 
Mercaderías   
vendidas   
 
  
 
 
 
 
CUENTA REGULACIÓN MAYORIZACIÓN 
7. DESCUENTO EN 
VENTAS. 
En esta cuenta se registran los 
valores por descuentos o rebajas en 
ventas que la empresa concede a 
terceras personas sobre la 
mercadería vendida, generalmente 
cuando las ventas son al contado. 
Debe. 
Se debita por 
cada descuento 
que la empresa 
otorga en la venta 
de mercaderías. 
Haber. 
Se acredita por el 
asiento de 
regulación para 
trasladar el valor 
de los descuentos 
a la cuenta Ventas. 
 
DESCUENTO EN VENTAS 
 
  
Descuentos sobre Regulación 
Mercaderías   
vendidas   
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CUENTA REGULACIÓN MAYORIZACIÓN 
8. COSTO DE VENTAS. 
En esta cuenta se registran los 
valores que se determinan 
mediante la regulación al término de 
un período contable. Esta 
regulación permite establecer por 
diferencias el costo y el precio de 
venta. 
Debe. 
Se debita por el 
valor total del 
inventario inicial 
de mercaderías y 
el valor de las 
compras netas. 
Haber. 
Se acredita por el 
inventario final de 
mercaderías 
(extracontable) y 
por la regulación. 
 
 
COSTO DE VENTAS 
 
  
Inventario inicial Inventario Final 
Compras Netas Regulación  
 
  
 
 
 
 
CUENTA REGULACIÓN MAYORIZACIÓN 
9. UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS. 
En esta cuenta se registra el valor 
establecido mediante diferencia entre 
las ventas netas y el costo de ventas. 
Cuando las ventas son mayores que 
el costo de ventas la empresa obtiene 
utilidad. 
Debe. 
Se debita por el 
asiento de cierre de 
libros con crédito a 
la Cuenta Pérdidas 
y Ganancias o 
Resumen de Rentas 
y Gastos. 
Haber. 
Se acredita por 
el valor de la 
utilidad bruta en 
ventas obtenida 
en un período. 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
  
Cierre de Libros Diferencia entre 
 
Ventas Netas y  
 
Costo de Ventas 
 
  
 
 
 
 
CUENTA REGULACIÓN MAYORIZACIÓN 
10. PÉRDIDA EN VENTAS. 
 
En esta cuenta se registra el valor 
establecido cuando el costo de ventas 
es mayor que las ventas netas, en este 
caso el resultado es una pérdida en 
ventas. 
Debe. 
 
Se debita por el 
valor de la 
pérdida en 
ventas del 
período. 
Haber. 
 
Se acredita por el 
asiento de cierre de 
libros con débito a la 
cuenta Pérdidas y 
Ganancias o 
Resumen de Rentas 
y Gastos. 
MERCADERIAS 
 
  
Inventario 
Inicial Regulación  
Inventario Final   
 
  
 
  
 
En este sistema también se utiliza la cuenta Transportes o Fletes en Compra 
 
 
 
Asientos Tipo Método de Cuenta Múltiple 
 
1. Para registrar la compra o adquisición de mercaderías al contado: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE  HABER  
  COMPRAS xxxx   
  IVA COMPRAS xxxx   
                CAJA o BANCOS   xxxx 
                RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR   xxxx 
  V/ Factura Nº…     
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2. Para registrar la devolución de la mercadería adquirida al contado: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE  HABER  
  CAJA   xxxx   
      DEVOLUCIÓN EN COMPRAS   xxxx 
      IVA COMPRAS   xxxx 
  V/Devolución Nº…     
 
 
3. Para registrar la compra de mercaderías al contado y con descuento: 
 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE  HABER  
  COMPRAS   xxxx   
  IVA COMPRAS xxxx   
    CAJA o BANCOS   xxxx 
    DESCUENTO EN COMPRAS   xxxx 
    RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR   xxxx 
  V/ Factura Nº…     
 
 
4. Para registrar la devolución de la mercadería comprada al contado y con 
descuento: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  CAJA   xxxx   
  DESCUENTO EN COMPRAS xxxx   
    DEVOLUCIÓN EN COMPRAS   xxxx 
    IVA COMPRAS   xxxx 
  V/Devolución  factura Nº…     
 
 
5. Para registrar la compra de mercaderías a crédito: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  COMPRAS xxxx   
  IVA COMPRAS xxxx   
    CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR   xxxx 
    RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR   xxxx 
  V/ Factura Nº…     
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6. Para registrar la devolución de la mercadería adquirida a crédito: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR xxxx   
    DEVOLUCIÓN EN COMPRAS   xxxx 
    IVA COMPRAS   xxxx 
  V/Devolución  Factura Nº…     
 
 
7. Para registrar la venta o expendio de mercaderías al contado: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  CAJA   xxxx   
  ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE xxxx   
    VENTA   xxxx 
    IVA VENTA   xxxx 
  V/Devolución  Factura Nº…     
 
 
8. Para registrar la devolución de la mercadería vendida al contado: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  DEVOLUCIÓNEN VENTA xxxx   
  IVA VENTA xxxx   
    CAJA o BANCOS   xxxx 
  V/Devolución  Factura Nº…     
 
 
9. Para registrar la venta de mercaderías al contado y con descuento: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  CAJA   xxxx   
  DESCUENTO EN VENTA xxxx   
  ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE   xxxx 
    VENTA     
    IVA VENTA     
  V/Factura Nº…     
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10. Para registrar la devolución de la mercadería comprada al contado y con 
descuento: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  DEVOLUCIÓN EN VENTA xxxx   
  IVA VENTA xxxx   
    CAJA o BANCOS   xxxx 
    DESCUENTO EN VENTAS   xxxx 
  V/Factura Nº…     
 
 
11. Para registrar la compra de mercaderías a crédito: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR xxxx   
  ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE xxxx   
    VENTA   xxxx 
    IVA VENTA   xxxx 
  V/Factura Nº…     
 
12. Para registrar la devolución de la mercadería vendida a crédito: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  DEVOLUCIÓN EN VENTA xxxx   
  IVA VENTA xxxx   
    CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR   xxxx 
  V/Devolución factura Nº…     
 
Regulación de la Cuenta Mercaderías 
 
Cuando se controla el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante el 
Sistema de Cuenta Múltiple, al finalizar el período contable es necesario 
realizar la Regulación o Ajuste de mercaderías para determinar: 
 
• COMPRAS NETAS. 
• VENTAS NETAS. 
• MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA. 
• REGISTRAR CONTABLEMENTE EL VALOR DEL INVENTARIO FINAL O 
EXTRACONTABLE. 
• COSTO DE VENTAS. 
• UTILIDAD BRUTA EN VENTAS O PÉRDIDA EN VENTAS. 
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Compras Netas 
 
Se obtienen de las Compras Brutas menos las devoluciones y los descuentos 
en compras. 
 
 
 
Fecha …………………………… x……………………… DEBE HABER 
  DEVOLUCIÓN EN COMPRAS xxxx   
  DESCUENTO EN COMPRAS xxxx   
    COMPRAS   xxxx 
  V/para determinar las compras netas…     
 
Ventas Netas 
 
Se obtienen de las Ventas Brutas menos las devoluciones y descuentos en 
ventas. 
 
 
 
Fecha …………………………… x……………………… DEBE HABER 
  VENTAS   xxxx   
    DEVOLUCIÓN EN VENTAS xxxx   
    DESCUENTO EN VENTAS   xxxx 
  V/para determinar las ventas  netas…     
 
Mercadería disponible para la venta. 
 
Se obtiene de las Mercaderías Inventario Inicial más las Compras Netas. 
 
 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  COSTO DE VENTA xxxx   
    MERCADERÍA (Inventario Inicial) xxxx   
    COMPRAS (netas)   xxxx 
  V/para determinar la mercadería disponible      
  para la venta y el costo de venta     
CN    =     CB   -   Dv.C    -   Ds.C 
 
VN    =     VB   -   Dv.V   -   Ds.V 
 
MDV  =   Mil   +     CN 
 
MDV  =   Mil   +     CN 
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Registro contable del inventario final 
 
La toma física del inventario extracontable arroja un valor determinado el 
mismo que se registra mediante el siguiente asiento: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  MERCADERÍAS (Inventario Final ) xxxx   
    COSTO DE VENTAS xxxx   
  V/para registrar el valor del Inventario      
  final y el costo de ventas     
 
Costo de Ventas 
 
Se obtiene de las Mercaderías Inventario Inicial más las Compras Netas menos 
Mercaderías Inventario Final. 
 
 
 
Los dos asientos anteriores de regulación registran el valor del Costo de Ventas. 
 
Utilidad Bruta en Ventas 
 
Se obtiene cuando las Ventas Netas son mayores que el Costo de Ventas. 
 
 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  VENTAS (Netas) xxxx   
    COSTO DE VENTAS xxxx   
    UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   xxxx 
  V/para determinar  la utilidad bruta en  ventas      
 
 
 
 
 
CV   =    MU  +   CN   -  MIF 
 
UBV   =   VN   -   CV 
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Pérdida en Ventas 
 
Se determina cuando el Costo de Ventas es mayor que las Ventas Netas. 
 
 
 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  VENTAS   xxxx   
  PÉRDIDA EN VENTAS COSTO DE VENTAS xxxx   
    COSTO DE VENTAS   xxxx 
  V/para determinar  la perdida de la ventas      
 
 
2. Método  de inventario Permanente o Inventario Perpetuo. 
 
Denominado también Sistema de Inventario Perpetuo consiste en controlar el 
movimiento de la cuenta Mercaderías mediante la utilización de tarjetas Kardex 
las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías 
en forma permanente. 
 
Se requiere de una tarjeta Kardex para el control de cada uno de los artículos 
destinados a la venta. 
 
Cuentas que Intervienen: En este sistema se controla el movimiento de la 
cuenta Mercaderías a través de las siguientes cuentas: 
 
1. INVENTARIO DE MERCADERÍAS 
2. VENTAS 
3. COSTO DE VENTAS 
4. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS o PÉRDIDA EN VENTAS. 
 
 
PV   =   CV  -  VN 
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A continuación detallamos la regulación y forma de memorización de cada una 
de las cuenta que interviene en el Método  de inventario Permanente o 
Inventario Perpetuo. 
 
CUENTA REGULACIÓN  MAYORIZACIÓN 
1. INVENTARIO DE 
MERCADERÍAS. 
En esta cuenta se registran los 
valores del inventario inicial de 
mercaderías, de las adquisiciones 
o compras de mercaderías y el 
valor de las ventas al costo. 
 
Debe 
Se debita por el 
inventario inicial de 
mercaderías, por las 
compras de 
mercaderías y por 
las devoluciones en 
ventas al costo. 
Haber 
Se acredita 
por las 
devoluciones 
en compras, y 
por las ventas 
de 
mercaderías al 
costo. 
INVENTARIO DE MERCADERÍAS 
  
Inventario 
Inicial 
Devolución en 
Compras 
Compras Ventas de 
Mercaderías 
Devolución en 
Ventas 
(costo) 
(costo)  
 
 El saldo de esta cuenta (DEUDOR) demuestra el valor del inventario final de mercaderías. 
 
CUENTA REGULACIÓN  MAYORIZACIÓN 
2. VENTAS 
En esta cuenta se registran todos los 
expendios o ventas de mercaderías, 
sean éstas al contado o a crédito y 
las devoluciones en ventas a precio 
de venta. 
Debe 
Se debita por el 
valor de las 
devoluciones en 
venía a precio de 
venta y por el 
valor de las ventas 
netas en el 
asiento de 
regulación. 
Haber 
Se acredita 
por el valor de 
las ventas o 
expendios a 
precio de 
venta. 
 
VENTAS 
  
Devolución en 
Ventas 
Expendio de 
Regulación Mercadería 
(precio de venta) (precio de 
venta) 
 
 
CUENTA REGULACIÓN  MAYORIZACIÓN 
3. COSTO DE VENTAS. 
En esta cuenta se registran las 
ventas de mercaderías y las 
devoluciones en ventas, al costo. 
 
Debe 
Se debita por las 
ventas de 
mercaderías al 
costo. 
Haber 
Se acredita 
por la 
devolución en 
ventas al 
costo y por el 
valor de la 
regulación. 
COSTO DE VENTAS 
 
  
Venta de 
Mercadería 
Devolución en 
Venta 
(Costo) Regulación 
 (Costo) 
 
  
 
 En toda venta de mercaderías se realizan dos asientos el primero a precio de venta y el segundo al 
costo, el mismo procedimiento se sigue en las devoluciones en venta. 
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CUENTA REGULACIÓN  MAYORIZACIÓN 
4. UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS. 
En esta cuenta se registra el 
valor de la utilidad bruta en 
ventas (sin restar gastos o 
egresos) obtenida durante el 
ejercicio. 
 
Debe 
Se debita por 
el asiento de 
cierre de libros 
con crédito a la 
cuenta 
Pérdidas y 
Ganancias o 
Resumen de 
Rentas y 
Gastos. 
Haber 
Se acredita por el 
valor establecido 
mediante la 
diferencia entre 
las ventas netas 
menos el costo 
de ventas en el 
asiento de 
regulación. 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
  
Cierre de 
Libros 
Utilidad Bruta en 
Ventas 
 (Diferencia entre 
ventas 
 netas y costo en 
ventas) 
 
  
 
 
 
CUENTA REGULACIÓN  MAYORIZACIÓN 
5. PÉRDIDA EN VENTAS. 
En esta cuenta se registra el valor de 
la pérdida en ventas, establecida en 
el ejercicio, cuando el costo de 
ventas es mayor que las ventas 
netas. 
 
Debe 
Se debita 
por el valor 
de la 
pérdida en 
ventas. 
 
Haber 
Se acredita por el 
asiento de cierre 
de libros con 
débito a la cuenta 
Pérdidas y 
Ganancias o 
Resumen de 
Rentas y Gastos 
PÉRDIDA EN VENTAS 
 
  
Perdida en 
Ventas 
Cierre en Libros 
(Diferencia 
entre costo de 
 
ventas y 
ventas netas) 
 
 
 
Asientos tipo Método  de inventario Permanente o Inventario Perpetuo. 
 
1. Para registrar la compra o adquisición de mercaderías al contado: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  INVENTARIO DE MERCADERÍAS xxxx   
  IVA COMPRAS xxxx   
    CAJA o BANCOS   xxxx 
    RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR   xxxx 
  V/ Factura Nº…     
 
2. Para registrar la devolución de la mercadería comprada al contado: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  CAJA   xxxx   
    INVENTARIO DE MERCADERÍAS   xxxx 
    IVA COMPRAS   xxxx 
  V/Devolución Nº…     
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3. Para registrar la compra de mercaderías a crédito: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  INVENTARIO DE MERCADERÍAS xxxx   
  IVA COMPRAS xxxx   
    CAJA o BANCOS   xxxx 
    CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR   xxxx 
    RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR   xxxx 
  V/ Factura Nº…     
 
4. Para registrar la devolución de la mercadería comprada a crédito: 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR xxxx   
    INVENTARIO DE MERCADERÍAS   xxxx 
    IVA COMPRAS   xxxx 
  V/Devolución  factura Nº…     
 
5. Para registrar la venta de mercaderías al contado: 
 
Fecha …………………………… 1…………………………………… DEBE HABER 
  CAJA   xxxx   
  ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE xxxx   
    VENTA   xxxx 
    IVA VENTA   xxxx 
  V/Factura Nº…(precio de venta)     
Fecha …………………………… ……………..2..…………………………………… DEBE HABER 
  COSTO DE VENTAS xxxx    
    INVENTARIO DE MERCADERÍAS   xxxxx  
  V/. Factura Nº … (costo)     
 
6. Para registrar la devolución de la mercadería vendida al contado: 
 
Fecha …………………………… 1…………………………………… DEBE HABER 
  VENTA    xxxx   
  IVA VENTA xxxx   
    CAJA o BANCOS   xxxx 
  V/Devolución  Factura Nº…(costo)     
Fecha …………………………… 2.…………………………………… DEBE HABER 
  INVENTARIO DE MERCADERÍAS xxxx   
    COSTO DE VENTA   xxxx 
  V/. Devolución factura Nº (costo)     
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7. Para registrar la venta de mercaderías a crédito: 
 
Fecha …………………………… 1…………………………………… DEBE HABER 
  CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR xxxx   
  ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE xxxx   
    VENTA   xxxx 
    IVA VENTA   xxxx 
  V/Factura Nº… (precio de venta)     
Fecha …………………………………………..2………………………………….. DEBE HABER 
  COSTO DE VENTAS xxxx   
    INVENTARIO DE MERCADERÍAS   xxxx 
  V/. Factura Nº … (costo)     
 
8. Para registrar la devolución de la mercadería vendida a crédito: 
 
Fecha …………………………… 1…………………………………… DEBE HABER 
  VENTA    xxxx   
  IVA VENTA xxxx   
    CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR   xxxx 
  V/Devolución factura Nº…(precio de venta)     
Fecha …………………………………………..2………………………………………….. DEBE HABER 
  INVENTARIO DE MERCADERÍAS     
  
 
COSTO DE VENTA     
  V/. Devolución factura Nº (costo)     
 
Regulación de la cuenta mercaderías (método de inventario permanente). 
 
Cuando se controla el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante el 
Sistema de Inventario Permanente, al finalizar el ejercicio o período contable se 
requiere de un solo asiento de regulación para determinar la utilidad bruta en 
ventas o la pérdida en ventas. 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  VENTAS   xxxx   
    COSTO DE VENTAS xxxx   
    UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   xxxx 
  V/para registrar  la utilidad bruta en  ventas      
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Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  VENTAS   xxxx   
  PÉRDIDA EN VENTAS 
 
xxxx   
    COSTO DE VENTAS   xxxx 
  V/para determinar  la perdida de la ventas      
 
La cuenta Utilidad Bruta en Ventas se cierra al finalizar el período contable con 
crédito a la cuenta Pérdidas y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos. 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     
  RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS  xxxx   
    RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS   xxxx 
  V/, para cerrar las cuentas de ganancias o ingresos     
 
La cuenta Pérdida en Ventas se cierra al finalizar el período con débito a la 
cuenta Pérdidas y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos. 
 
Fecha …………………………… x…………………………………… DEBE HABER 
  PÉRDIDA Y GANANCIA O     
  RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS  xxxx   
    PÉRDIDA EN VENTAS   xxxx 
  V/. para cerrar las cuentas de gastos o egresos     
 
 Otros autores utilizan la cuenta Devolución en Ventas para registrar las 
devoluciones que se realicen sobre la mercadería vendida. 
 
1.5 ORGANIZACIONES QUE DEBEN APLICAR UN SISTEMA CONTABLE 
 
La implementación de un sistema de contabilidad dentro de las empresas es 
fundamental, ya que ésta es la que permite llevar un control de las 
negociaciones mercantiles y financieras y además de satisfacer la imperante 
necesidad de información para así obtener mayor productividad y 
aprovechamiento de los recursos.  
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Muchas personas todavía creen que la contabilidad es una técnica de 
recopilación de información que basa sus fundamentos en un proceso rutinario 
de registrar, clasificar y resumir la información de cada una de las 
transacciones efectuadas por la empresa. Pero esto no es verdad, la 
contabilidad es mucho más que eso, se constituye en la actualidad como una 
de las herramientas fundamentales del desarrollo de las organizaciones. 
 
La contabilidad se encarga de analizar y valorar los resultados económicos que 
obtiene la empresa agrupando y comparando resultados, también planifica y 
recopila los procedimientos a seguir en función del control y el cumplimiento de 
los objetivos empresariales, además registra y clasifica las operaciones de la 
empresa, para así informar los hechos económicos en forma pertinente, 
permitiendo ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos todo 
bajo control y supervisión del contador 
 
1.5.1 Parte esencial de las organizaciones 
 
El departamento de contabilidad es el área de la empresa donde se clasifica, 
se registra e interpreta toda la información financiera, para la toma de 
decisiones 
 
En la actualidad la contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad 
económica de las empresas, es por ello que su correcta implementación dentro 
de las organizaciones es de vital importancia para la toma de decisiones en 
todo lo referente a su actividad productiva.  
 
En este contexto la creación de un buen sistema contable surge de la 
necesidad de información por parte de todos los actores que componen el todo 
empresarial, ya que este sistema debe estar estructurado y hecho para 
clasificar todos los hechos económicos que ocurren en el negocio.  
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Es así que, la implementación de sistemas en contabilidad, se constituye en la 
base para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la 
obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una 
empresa. 
 
1.5.2 Los sistemas de Contabilidad 
 
Dentro de una organización empresarial el sistema de contabilidad se 
constituye como una estructura ordenada y coherente mediante la cual se 
recoge toda la información necesaria de una entidad como resultado de sus 
actividades operacionales, valiéndose de todos los recursos que la actividad 
contable le provee y que al ser presentados a los directivos y accionistas le 
permitirán tomar las decisiones operativas y financieras que le ayuden a la 
gestión del negocio. Los datos aportados por la contabilidad son 
imprescindibles para obtener información de carácter legal, financiero y 
tributario. 
 
Estos sistemas se basan en los principios, normas, reglamentaciones y 
procedimientos establecidos por la profesión para controlar las operaciones y 
suministrar información financiera de una empresa, por medio de la 
organización, clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas 
y financieras.  
 
La eficiencia y eficacia en la implementación de un sistema de contabilidad 
depende de su implementación dentro de la empresa. Este debe estar hecho 
con base en los objetivos organizacionales y debe estar ligado con los 
programas y procedimientos que integran el esquema funcional de la empresa.  
 
1.5.3 Pasos para implementar un sistema contable eficaz y eficiente: 
 
• El conocimiento de los objetivos organizacionales es indispensable.  
• Preparar y analizar la información referente a la razón social, ubicación 
física, actividad, cantidad de empleados, equipos, capital etc.  
• Elaborar un informe preliminar de la situación de la empresa.  
• Verificar la aplicación de las normas legales. 
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• Instaurar (si no existe) un catálogo de cuentas y los manuales de 
procedimientos respectivos. 
• Implementar metodologías de recolección de información. 
• Buscar que la información se aproxime lo mayor posible a la realidad 
económica de la empresa.  
• Registrar las operaciones en los libros correspondientes. 
• Preparar los informes pertinentes. 
• Elaborar los Estados Financieros. 
 
La implementación de un sistema de contabilidad que sea confiable para la 
gerencia es uno de los puntos claves en la conformación de la empresa como 
tal, éste le permite en cualquier momento evaluar su desenvolvimiento, su 
gestión, su control y determinar su posición financiera. 
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CAPITULO 2 
  
2.1 PROBLEMÁTICA 
 
Para establecer la problemática que existe en las empresas de computación, 
se desarrolla el Diagnóstico Situacional de este sector. 
 
2.1.1  Generalidades 
 
Las empresas operan en un medio social y territorial, que contiene un conjunto 
de elementos relevantes para su funcionamiento, que se conoce como 
ambiente o entorno; como las organizaciones son sistemas abiertos, los 
cambios en su ambiente influyen internamente en la organización. 
 
El entorno de las empresas presenta dos dimensiones: un macro ambiente que 
es un campo dinámico de fuerzas que interactúan entre sí generando un efecto 
sistémico sobre todas las organizaciones; y, un micro ambiente que es la 
dimensión donde la organización opera. 
 
ESTRUCTURA DE LA DIMENSIÓN OPERACIONAL DE LAS EMPRESAS 
 
Fuente: Steiner, Planeación Estratégica 
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El ambiente está formado por condiciones y elementos diferentes que se 
comportan y cambian en diferente forma y tiempo, el dinamismo hace 
referencia a la transformación y cambio del ambiente, a mayor dinamismo la 
incertidumbre es mayor y es más difícil para las empresas prever su 
comportamiento, por esto es importante conocer el comportamiento del 
ambiente, ya que de la capacidad de adaptación de las empresas a éste 
depende su eficiencia.  
 
2.1.2 Análisis del macroambiente 
 
El macroambiente  forma el conjunto de variables externas, que interactúan 
entre sí generando un efecto sistémico sobre las organizaciones. 
 
Para analizar este segmento ambiental se ha utilizado el modelo PEST, que 
agrupa las condiciones ambientales en entornos: Político y Legal, Económico, 
Socio-Cultural y Tecnológico; para determinar la relación que existe entre las 
empresas de computación, con los factores macro ambientales y el efecto que 
éstos pueden tener sobre estas empresa. 
 
2.1.2.1 Factores Políticos 
 
Inestabilidad política.- En las últimas dos décadas el país ha tenido una 
marcada inestabilidad política; La Unidad de Inteligencia Económica de las 
Naciones Unidas, elaboró en septiembre del 2009 un informe sobre los Índices 
de Inestabilidad Política de los países más conflictivos del Mundo; según el 
cual en América Central y América del Sur, existen cuatro países con alto 
riesgo de sufrir graves protestas sociales capaces de trastornar economías e 
incluso derrocar gobiernos, estos son: Haití, Bolivia, Ecuador y la República 
Dominicana. 
 
El generar una imagen de inestabilidad política incrementa de Riesgo, el 
Ecuador a enero del 2012 tiene un riesgo de 792, que implica que en 
transacciones de crédito  para las empresas ecuatorianas y en especial para 
aquellas que importan productos, tenga un incremento en sus costos 
financieros del 7,92% 
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Además la inestabilidad política, aleja la inversión y afecta a la economía del 
país, empobreciéndolo más, pues países políticamente inestables son 
susceptibles a shocks políticos que implican una discontinuidad de las políticas 
monetarias y fiscales y mayor volatilidad de la inflación. 
 
Por lo expuesto se puede afirmar que la inestabilidad de la política nacional, 
genera una AMENAZA para las empresas de computación, pues puede 
encarecer sus operaciones de importación y volver sus productos menos 
atractivos para el mercado. 
 
Políticas de consolidación de la Sociedad de la Información.- La 
consolidación de la Sociedad de la Información requiere, como condición previa 
y necesaria, el desarrollo de unas infraestructuras de comunicaciones capaces 
de ofrecer el soporte adecuado a los nuevos contenidos, aplicaciones y 
servicios. 
 
Es por que el progreso de la banda ancha se ha convertido en una 
preocupación de primer orden para el Ecuador, pues los índices de conexión 
no sólo sirven para establecer clasificaciones de progreso de la Sociedad de la 
Información sino que permiten predecir su vitalidad actual y capacidad 
económica futura. 
 
Por esto no es de extrañar que se hayan establecido políticas que pretenden 
contribuir al despliegue de este tipo de infraestructuras, que actuarían como 
ejes básicos para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana.  
 
El gobierno ecuatoriano por medio de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT) busca integrar al servicio de Internet Banda Ancha, 
denominado FAST BOY,  a todo el país según la propuesta del Plan para la 
generalización de internet en el país, y para apoyar programas nacionales de: 
Redes educativas y plan de conectividad escolar; Gobierno electrónico; 
Desarrollo del mercado y comercio electrónico;  Formación de recursos 
humanos y de fomento empresarial. 
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Éstas políticas de apoyo a la generalización de la disposición y uso de internet, 
generan una importante OPORTUNIDAD para las empresas de computación, 
pues se incrementará el número de potenciales compradores de equipos y 
usuarios de los servicios que ofertan las empresas. 
 
Políticas de apoyo al desarrollo del Comercio Electrónico (CE).- Existe en 
el país mucho interés por desarrollar el comercio electrónico es muy elevado, 
con él se busca dotar al país de capacidad para globalizar la comercialización 
de sus productos y dinamizar la economía interna; ante esta necesidad el 
gobierno ha apoyado la creación de un marco jurídico acorde con la realidad 
del comercio electrónico, que crece rápidamente en el país. 
 
El gobierno apoya estos procedimientos por considerar que la firma electrónica 
genera ahorro de tiempo y recursos, es más viable y segura; en el corto plazo 
la Firma Electrónica se implementará en: servicios públicos, registro civil, 
policía, consulados; con lo cual las personas podrán gestionar sus trámites por 
internet. 
 
También el comercio se beneficiará de ésta tecnología pues el disponer de 
factura electrónica dinamizará la actividad comercial, se generará ahorro en el 
proceso de facturación por el no uso de papel e impresiones, y se beneficiará a 
la ecología. 
 
Como primer paso se creó la fundación de la Corporación Ecuatoriana de 
Comercio Electrónico CORPECE que impulsó el proyecto de Ley de Comercio 
Electrónico, firma electrónica y mensaje de datos; actualmente la ley está 
totalmente vigente, para consolidar su respaldo, en la ciudad de Manta el 22 de 
noviembre de 2008 el presidente Rafael Correa firmó el primer decreto 
presidencial electrónico utilizando la firma electrónica.  
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En mayo de 2009 el Servicio de Rentas Internas (SRI) implementó la factura 
electrónica, y expidió las normas para la emisión de comprobantes de venta, 
documentos complementarios y comprobantes de retención como mensajes de 
datos, resolución que entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial No. 585 el 7 de Mayo de 2009.15 
 
Por lo expuesto, se puede afirmar que las políticas de apoyo al comercio 
electrónico, genera una OPORTUNIDAD para las empresas de computación, 
pues las personas al poder realizar muchas de sus gestiones por Internet, 
requieren disponer de equipos de computación, servicio de mantenimiento, y 
capacitación, con lo cual la potencial demanda de las empresas se 
incrementará. 
 
2.1.2.2  Factores Económicos 
 
Gran parte de los países del mundo, y entre ellos el Ecuador, atraviesan una 
grave crisis económica que se refleja en los siguientes indicadores: 
 
Inflación.- La inflación genera un incremento general y sostenido en el nivel de 
precios; la dolarización que se dio el año 2000 permitió al Ecuador lograr cierta 
estabilidad económica,  que ha mantenido los niveles de inflación en un solo 
dígito hasta el 2011, según se observa al analizar la evolución de la inflación; 
sin embargo estos bajos valores no se ha debido a un crecimiento económico, 
sino a una contracción en el gasto, que ha generado que la gran mayoría de la 
población haya sido muy selectiva en su asignación. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
sri.gov.ec 
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EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR16 
 
 
AÑO VALOR % 
2004 1,94 
2005 4,36 
2006 2,87 
2007 3,32 
2008 8,83 
2009 4,44 
2010 3,32 
2011 5,41 
 
 
Actualmente existe un ambiente de tensión interno, y una crisis en las 
economías occidentales,  que amenaza propagarse a los países con 
economías emergentes como el Ecuador, situación que puede tener efectos 
graves sobre el nivel de la inflación, esto combinado con el bajo crecimiento 
económico y altos niveles de pobreza, puede generar una situación explosiva 
en el mediano plazo, y genera una AMENAZA para todas las empresas del 
país. 
 
Crecimiento económico y pobreza.- La falta de continuidad en las políticas 
económicas de los gobiernos de turno ha hecho que las cifras 
macroeconómicas no registren cifras positivas en los últimos años. El bajo 
crecimiento económico observado en los últimos años, determina que también 
el crecimiento comercial e industrial del país sea bajo. 
 
El deterioro de las condiciones de vida sube de igual forma que el nivel de 
pobreza, el número de pobres alcanza la cifra de 8.600.000, es decir cerca del 
70% de la población del país. La riqueza del país se concentra en manos de 
una minoría de empresas monopólicas, este hecho tiene como contrapartida la 
agudización de la pobreza. 
                                                          
16
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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La brecha que separa los dos rubros de ingresos: capital y el trabajo, es 
grande, crece dramáticamente; pues el 66,66% del ingreso nacional pertenece 
a unas pocas familias; el 20% más pobre recibe únicamente el 2,5% del 
ingreso nacional, y gana 23 veces menos que el 10% más rico; al contrario el 
20% más rico recibe el 58,7% del ingreso nacional.  
 
POBLACIÓN EMPLEADA, POR SECTOR17 
 
 
 
El 44% de la población económicamente activa está sin empleo o en situación 
de subempleo; la inflación ocasiona una baja importante del poder adquisitivo, 
la subida de los precios no correspondiendo al nivel de los salarios; por lo cual 
el ingreso familiar sólo le alcanza para comprar el 67% de la canasta básica. La 
pobreza constituye un limitante del poder adquisitivo de las personas y 
determina que estas sean muy selectivas en su asignación del gasto. 
 
En conjunto las variables antes citadas muestran que la crisis existente genera 
una AMENAZA para las empresas de computación, pues gran parte de la 
población dispone de recursos económicos limitados lo que determina que las 
personas sean altamente selectivas con la asignación de recursos, 
destinándolos mayoritariamente a cubrir sus necesidades básicas, con lo cual 
disminuye la demanda por equipos electrónicos, mantenimiento y capacitación, 
situación que puede afectar los ingresos de las empresas.  
                                                          
17
Fuente: FLACSO – Observatorio Económico 
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Tasas de interés.- La poca estabilidad política que ha existido en el país en los 
últimos años, ha generado un clima de desconfianza para los inversionistas 
extranjeros, la inversión privada y los organismos crediticios tanto a nivel 
nacional e internacional; esta desconfianza se refleja en las tasas activas de 
interés, que presentan valores altos para una economía dolarizada.  
 
Las tasas de interés altas, desalientan el desarrollo de nuevos proyectos, con 
lo cual no existe un incremento en el espectro de posibles clientes para las 
empresas de computación, por lo que las TASAS DE INTERES constituyen una 
AMENAZA. 
 
TASAS DE INTERÉS VIGENTES 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 2011  
 
2.1.2.3 Factores Socio Culturales18 
 
Migración.- La desigualdad en la distribución de la riqueza, el crecimiento en 
los niveles de pobreza, y el alto índice de desempleo, han sido los principales 
factores para que muchos compatriotas decidan emigrar al exterior en busca de 
mejores oportunidades, este fenómeno se inició hace  50 años, y se ha visto 
altamente disminuido los últimos años por las medidas que han adoptado 
gobiernos europeos y la alta dificultad para lograr la visa Americana. 
 
                                                          
18
Revista Economía Mundial 2010 
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La emigración ha podido reducir el desempleo y parte de la pobreza en 
Ecuador, no porque se hayan creado plazas de trabajo, sino porque el 56% de 
los emigrantes viajaron a buscar empleo, en tanto que el 20% lo hicieron para 
mejorar su salario a cambio de ocuparse en actividades de servicio domestico 
50%, agricultura 23%, construcción 16% e industria 11 % según la Comisión 
Económica para América Latina CEPAL; aproximadamente tres millones de 
ecuatorianos residen en el extranjero, la mayoría de ellos en España, Estados 
Unidos e Italia; su apoyo a la economía nacional, las remesas, fruto del 
proceso emigratorio descrito, han tenido un crecimiento vertiginoso en el último 
quinquenio, al punto de constituirse en el segundo rubro de entrada de divisas 
del Ecuador, después del petróleo, por lo que ha impactado profundamente en 
la economía del país, el año 2010 fue de aproximadamente 2.500 millones de 
dólares; disminuyendo un 15% el 2011. 
 
La mejora del poder adquisitivo de una importante cantidad de familias y el 
requerimiento de integración familiar que tienen los migrantes, determina que 
gran parte de ellos demanden equipos de computación y mantenimiento, para 
estar en permanente comunicación vía Internet, situación que genera una 
OPORTUNIDAD para las empresas de computación. 
 
Competitividad y aprendizaje.- El Foro Económico Mundial , determinó el Índice 
de Competitividad Global para el período 2010, según este indicador el 
Ecuador ocupa el puesto número 103 entre 125 países; lo que determina que 
en América Latina, solamente supera a: Honduras, Nicaragua, y Paraguay en 
lo referente a competitividad.  
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INDICES DE COMPETITIVIDAD19 
 
 
 
Las principales causas por las cuales el Ecuador y por ende sus empresas, 
tienen una marcada falta de competitividad son: la poca inversión tecnológica, 
la baja eficiencia en la producción de bienes y servicios, y, el bajo nivel 
educativo del recurso humano. 
 
En este escenario, se hace evidente que las empresas deben modernizarse e 
invertir en tecnología, también las personas deben capacitarse para optimizar 
su capacidad de empleo; el uso de Tecnologías de Información (TI) es esencial 
en estos procesos, es por tanto de esperarse que se produzca un incremento 
en la demanda de equipos de computación, mantenimiento y capacitación; por 
lo cual el factor competitividad genera una OPORTUNIDAD para las empresas 
de computación. 
 
Emprendimiento.- En la actualidad nuestro país tiene niveles de desempleo y 
subempleo muy altos, según el INEC la tasa de desempleo es 
aproximadamente del 7,5% y la de subempleo del 35%; cifras alarmantes que 
muestran la importancia del fenómeno  emprendimiento, el mismo que ha dado 
lugar a la creación de miles de microempresas en las cuales trabaja cerca del 
60% de la población económicamente activa del país. 
                                                          
19
WORLD ECONOMIC FORUM 
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Según el Banco Central del Ecuador,20 el crecimiento anual del número de 
PYMES es de alrededor del 7%, en conjunto las Pymes aportan entre el 10% y 
15% del PIB nacional.  
 
El espíritu de emprendimiento crea un gran número de microempresas, que 
son potenciales nuevos clientes para las empresas de computación, pues 
requieren equipos, software, mantenimiento y capacitación para operar, por lo 
cual el factor emprendimiento, genera una OPORTUNIDAD. 
 
Conectividad e integración.- El Internet está cambiando los esquemas 
tradicionales de hacer las cosas y comunicarse, actualmente es el medio de 
comunicación más extendido a nivel mundial con alrededor de 200 millones de 
usuarios.  
 
El Internet permite la integración de personas que viven en diferentes países  
permite que los migrantes mantengan vivos los lasos sociales y familiares con 
su entorno; por medio de la comunicación electrónica a través del Chat las 
personas mantienen un contacto virtual más rápido, efectivo y barato. 
 
La necesidad de Internet de la sociedad mundial y como parte de ella de la 
sociedad ecuatoriana, genera una importante OPORTUNIDAD para las 
empresas de computación, pues se incrementa el número de potenciales 
clientes para las empresas, ya que cada día con mayor fuerza el Internet, se 
consolida como el ambiente de trabajo cotidiano y de convivencia social.     
 
2.1.2.4  Factores Tecnológicos 
 
Tecnología de información y comunicación.- En el mundo actual 
predominan los computadores, el Internet y las comunicaciones, por esto es 
indispensable para las empresas desarrollar su Tecnología de Información y 
Comunicación (TIC), pues la información es un recurso estratégico, una 
empresa que posee información puede tomar acciones oportunas y aprovechar  
las oportunidades del mercado. 
                                                          
20
Banco Central del Ecuador.  Diciembre del 2009 
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Todas las empresas, incluidas las de computación, requieren desarrollar 
intensivamente su TIC, este proceso representa un gran reto pues de lograrlo 
optimizarán su gestión, por ejemplo el uso de software contable especializado 
les permite disponer de información financiera para optimizar el proceso de 
toma de decisiones, lo que les proporcionará mayor competitividad, le 
entregará nuevos y mejores canales para la comercialización de sus productos 
y servicios, por lo que es evidente que este factor genera una OPORTUNIDAD  
para las empresas de computación. 
 
Uso de Internet.- Mundialmente el acceso al Internet crece diariamente, el 
Ecuador sin embargo presenta una baja penetración general baja de servicio 
de Internet, que alcanza únicamente el 11,30%, y que comparativamente es 
inferior a la de otros países  del mundo, como se observa en la siguiente tabla.   
 
PENETRACIÓN COMPARATIVA DE INTERNET 
 
PAÍS USUARIOS PENETRACIÓN FECHA 
China 298.000.000 22,40% 2009 
Estados Unidos 227.190.989 74,70% 2009 
Japón 94.000.000 73,80% 2009 
India 81.000.000 7,10% 2009 
Brasil 805.010.400 40,40% 2009 
Colombia 13.745.600 30,50% 2008 
Perú 7.636.400 26,20% 2008 
Ecuador 1.549.000 11,30% 2010 
Bolivia 580.000 6,40% 2007 
 
Fuente: Com Score 
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Entre el año 2002 y el 2003 el número de usuarios de Internet en el país 
prácticamente se duplicó, entre el año 2003 y 2007 el número de usuarios se 
mantuvo casi constante siendo el año 2007 de 638.000 usuarios; entre el año 
2007 y el 2008 el crecimiento fue abrumador, llegando a los 1.549.000 
usuarios, este crecimiento fue impulsado por mejores ofertas de valor de los 
proveedores que incluyeron baja en los precios del servicio, ampliación de la 
red de cobertura, provisión de banda ancha sin uso  de línea telefónica, 
mayores anchos de banda es decir mayor velocidad, y, extensión en el tiempo 
de uso siendo prácticamente ilimitado. 
 
Según Com Score, el tiempo de consumo de Internet de los ecuatorianos 
también se ha incrementado directamente proporcional al incremento del 
número de usuarios, el 43% de los usuarios utiliza el Internet entre 1 y 2 horas 
al día. 
 
Una tendencia de crecimiento similar en el acceso a Internet, se observa en 
toda Latinoamérica, lo que genera una ventaja para los anunciantes y 
vendedores on-line. 
 
Desde el aparecimiento de la Web 2.0 hubo una revolución en cuanto al uso 
del Internet cada vez simplificando la complejidad de realizar páginas Web 
hasta encontrar en la actualidad páginas dedicadas a todos los temas para 
todo tipo de usuario; además es importante manifestar que la red social más 
usada en Ecuador es FACEBOOK y el motor de búsqueda más demandado es 
GOOGLE.  
 
En el país los entes de regulación de telecomunicaciones como el CONATEL y 
el SUPERTEL, disponen de registros de usuarios de Internet gracias a la 
información proporcionada por los proveedores de Internet, estos datos son 
bastante exactos y además para determinar el número de usuarios y el 
crecimiento de consumo de Internet que se da mes a mes.  
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Sin embargo, las personas que utilizan la red tienen acceso a ella a través de 
una cuenta conmutada en su hogar, también por medio de una cuenta 
instalada en su lugar de trabajo y ocasionalmente realizan visitas a los centros 
de computo, este fenómeno determina que no exista una metodología para 
calcular exactamente el número de usuarios de Internet, por lo cual las 
estimaciones incorporan cierto margen de error. 
 
La metodología utilizada por IMAGINAR toma en cuenta el número de cuentas 
conmutadas, el número de cuentas dedicadas y el número de centros de 
cómputo registrados. Los factores utilizados son de 2,5 y 6,5 usuarios por 
cuenta conmutada y dedicada respectivamente y 82 usuarios por centros de 
cómputo. Estos factores son resultados de una encuesta realizada en el año 
2007.21 
 
El siguiente gráfico resume las distintas fuentes y metodologías para el cálculo 
de usuarios de Internet en el Ecuador. 
 
NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET EN ECUADOR. DATOS 
DICIEMBRE 2009 
 
Fuente: Internet - Calidad y costos en Ecuador - Hugo Carrión Gordón – IMAGINA 
                                                          
21
Internet - Calidad y costos en Ecuador - Hugo Carrión Gordón - IMAGINA 
Año 2009  
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La conclusión al analizar los gráficos anteriores proporcionados por IMAGINAR, 
se llega a establecer que las cifras se encuentran entre 9.5 y 12.7% lo que 
indica que el número de ecuatorianos que están conectándose al Internet tiene 
una tendencia al crecimiento. 
 
El crecimiento acceso a Internet en el Ecuador, genera una OPORTUNIDAD 
para las  empresas de computación, pues los usuarios de Internet requieren 
disponer de equipos de computación, mantenimiento y capacitación, con lo cual  
puede ampliarse el mercado potencial de las empresas. 
 
2.1.2.5  Análisis del micro ambiente 
 
El microambiente es el segmento del entorno, en el cual se ubican los 
elementos con los cuales la empresa y mantiene una relación directa, como 
son: clientes, proveedores, competencia y productos sustitutos; si bien estos 
afectan a la empresa y generalmente no son controlables, si son influenciables. 
Para desarrollar el análisis del micro entorno, se ha utilizado el esquema de 
Porter, que es un modelo estratégico de reflexión sistemática que permite 
determinar la rentabilidad de un sector, para evaluar el valor y la proyección 
futura de empresas que operan en él. 
 
MODELO COMPETITIVO DE PORTER22 
 
 
                                                          
22
Fuente: Apuntes Estratégicos de Michael Porter 
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2.1.2.6  Poder de negociación de los clientes 
 
Las empresas de computación ofertan una importante variedad de equipos de 
computación de alta tecnología y servicios de capacitación y mantenimiento, 
muchas de ellas son reconocidas y ofrecen facilidades a los clientes, logrando 
hacerse de una importante clientela cautiva. 
 
Este escenario permite determinar que las empresas de computación, tienen la 
capacidad de disponer de un alto poder de negociación con los clientes, por lo 
cual se concluye que esta fuerza genera una OPORTUNIDAD para ellas. 
 
2.1.2.7 Poder de negociación con los proveedores 
 
Las empresas de computación, para su normal operación requieren una serie 
de recursos como son: talento humano, equipos, repuestos, servicios públicos, 
servicio de transporte, tintas, papel, materiales, etc. 
 
Los servicios básicos (agua y alcantarillado), le son proporcionados por el 
Municipio por lo cual, si bien la asociación no tiene poder de negociación, si 
cancela oportunamente el costo de los servicios utilizados, no tendrá problema 
en asegurar su provisión; igualmente sucede con el servicio telefónico, Internet 
y la provisión de energía eléctrica.  
 
En lo referente al recurso humano, el nivel de educación ha mejorado 
ostensiblemente y la disponibilidad de recurso operativo y técnico es amplia y 
por tanto la asociación tendrá  alto poder de negociación. 
 
En cuanto a los proveedores de equipos, partes y accesorios, son extranjeros, 
cada empresa dispone un mayor o menor poder de negociación dependiendo 
de los volúmenes adquiridos, mientras sean mayores los volúmenes adquiridos 
podrá lograr mejores condiciones.  
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La amplia disponibilidad de recursos que las empresas de computación 
requieren para su óptimo funcionamiento, determinan que tengan una buena 
capacidad de negociación con sus proveedores, situación que genera una 
OPORTUNIDAD para éstas. 
 
2.1.2.8 Amenaza de productos sustitutivos 
 
No existen productos sustitutos para los equipos de computación, servicios de 
mantenimiento y capacitación, por lo que esta fuerza no afecta ni positiva ni 
negativamente a las empresas de computación. 
 
2.1.2.9 Amenaza de nuevos competidores 
 
Barreras de entrada: 
 
  
 El nivel de inversión inicial para instalar una empresa de provisión de 
equipos de computación y suministros es relativamente alto (USD. 
100.000), pero es asequible para un grupo de socios, por lo que no genera 
una barrera de ingreso. 
 Para poner en funcionamiento la empresa, hay leyes restrictivas en cuanto 
a la necesidad de obtener una serie de permisos, además del pago de 
varios impuestos y contribuciones, sin embargo pueden ser cumplidos sin 
complicación, por lo cual no genera una barrera de ingreso. 
 No es difícil disponer de un proveedor nacional o internacional de equipos 
de computación y suministros.  
 Para este tipo de negocio, se puede utilizar un canal de distribución directo 
o utilizando tecnología de información, por lo que no existe restricción para 
la distribución del producto. 
 Los requerimientos tecnológicos de información son elevados, si se quiere 
ser competitivo, pero están disponibles. 
 Para el éxito de este tipo de empresa, se requiere personal capacitado en 
sus distintas áreas. 
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Barreras de salida: 
 
 La reconversión de inversiones no es fácil, debido a que las computadoras 
no pueden destinarse a otra actividad. 
 Para invertir en otras líneas de negocios no hay restricciones. 
 No existen impedimentos legales para abandonar la actividad, excepto el 
pago a tiempo de los impuestos. 
 
Si bien toda empresa puede posicionarse en base a estrategias adecuadas, en 
el mercado de equipos de computación, suministros y servicios; en conjunto las 
barreras de ingreso y salida existentes, y las oportunidades del mercado, hacen 
atractivo el ingreso de nuevos competidores al sector, por lo cual esta fuerza 
genera una AMENAZA media para las empresas de computación. 
 
2.1.2.10  Rivalidad entre competidores existentes 
 
El mercado de la tecnología es altamente atractivo, los bajos precios de las 
partes electrónicas determina que más de la mitad de los equipos de 
computación que se ofertan en el mercado sean ensamblados en el país. 
 
Todas las empresas cuya actividad es la venta de equipos de computación y 
suministros, sean intermediarios o distribuidores, ofrece al público, excelentes 
precios y la última tecnología, cada una utiliza estrategias muy agresivas e 
incluso desleales de comercialización. 
 
Si a estos antecedentes se suma el hecho que existe una importante cantidad 
de equipos de contrabando, y el hecho que muchas empresas realicen su 
actividad con todos los documentos legales y en regla, se puede concluir que 
puede verse en una clara desventaja competitiva con varios actores del 
mercado nacional y local; por lo que es claro que esta fuerza genera una 
AMENAZA media para las empresas de computación. 
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2.1.2.11  Diagnóstico Interno 
 
El diagnóstico interno tiene como objetivo identificar y evaluar las capacidades 
internas de la organización, es decir sus principales fortalezas y debilidades de 
las empresas de computación observándose que cada una de ellas tiene 
diferentes capacidades, conforme se encuentra organizada. 
 
Aspectos Legales.- Las empresas de computación realizan operaciones con 
proveedores del extranjero, por lo que al estar legalmente organizadas 
entregarán una imagen sólida y confiable, no solamente para los proveedores y 
socios, sino también ante los organismos de control, los organismos crediticios 
y el público en general. 
 
Las empresas podrían desarrollar y registrar legalmente una marca que les 
servirá de base para el posicionamiento de la imagen corporativa. 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA – LEGAL 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA – LEGAL 
ASPECTO FACTOR IMPACTO 
LEGAL 
CONSTITUCIÓN  
LEGAL SÓLIDA 
POSIBILIDAD DE CAPTAR  
RECURSOS Y CAMBIAR  
ESTRUCTURA DE SOCIOS. 
CONSTITUYE UNA FORTALEZA 
DISPONIBILIDAD DE  
PERMISOS 
DISPONE DE LIBERTAD Y  
TRANQUILIDAD OPERTIVA. 
CONSTITUYE UNA FORTALEZA 
REGISTRO DE MARCA 
DISPONE DE IMAGEN CORPORATIVA 
PERMANENTE E INIMITABLE. 
CONSTITUYE UNA FORTALEZA. 
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Aspectos organizacionales y administrativos.- La capacidad administrativa 
y organizacional de una empresa, se relaciona a la capacidad desarrollada en 
los factores que tengan vinculación con el proceso administrativo: planificación, 
organización, dirección y control; base para un programa de desarrollo 
empresarial.  
 
Los aspectos administrativos y organizacionales relacionados a las empresas 
de computación son: 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA - ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA - ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL 
ASPECTO FACTOR IMPACTO 
ORGANIZACIONAL 
ORGANIZACIÓN 
 FORMAL 
LAS EMPRESAS DE COMPUTACIÓN, AL DEFINIR 
UNA ORGANIZACIÓN FORMAL ESTABLECEN 
RESPONSABILIDADES Y DELEGAN FUNCIONES, 
LO QUE GENERA UN ORDEN INTERNO Y 
FAVORECE SU DESARROLLO, ESTO 
CONSTITUYR UNA FORTALEZA. 
DEFINICIÓN DE  
PROCESOS 
NADIE SERÁ INDISPENSABLE,  
PUES LOS PROCESOS NO SERÁN EMPÍRICOS 
SINO TÉCNICOS, 
CONSTITUYE UNA FORTALEZA. 
FIJACIÓN DE  
OBJETIVOS 
LAS EMPRESAS DE COMPUTACIÓN SABRÁN 
HACIA  DONDE VAN, Y PODRÁN EVALUAR EL 
CUMPLIMIENTO CONSTITUYE UNA FORTALEZA. 
DIRECCIONAMIENTO 
 ESTRATÉGICO  
DEFINE  PARÁMETROS DE ACCIÓN PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS DE 
COMPUTACIÓN. CONSTITUYE UNA FORTALEZA. 
EXPERIENCIA EN  
EL SECTOR DE  
COMPUTACIÓN  
MIENTRAS MAYOR ES EL NIVEL DE  
CONOCIMIENTO EMPÍRICO, MAYOR ES LA 
FORTALEZA.   
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Aspectos financieros.- Se refiere a las posibilidades que va a tener la 
organización en cuanto a realizar pagos e inversiones ya sean a corto, mediano 
o largo plazo que permitan su desarrollo y crecimiento; así como también tener 
una grado de liquidez, un margen de utilidad en sus operaciones y otros índices 
financieros que se estimen necesarios para la organización. 
 
Los aspectos financieros de las empresas de computación son: 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA -  FINANZAS 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA -  FINANZAS 
ASPECTO FACTOR IMPACTO 
FINANCIERO 
ESTRUCTURA  
FINANCIERA 
REQUIERE UNA ESTRUCTURA SÓLIDA, PARA 
PROVEERSE EN EL EXTRANJERO Y OFRECER 
BUENAS CONDICIONES A LOS CLIENTES, MIENTRAS 
MÁS SÓLIDA ES LA ESTRUCTURA FINANCIERA, 
MAYOR ES LA FORTALEZA.   
PROCESO Y CONTROL 
CONTABLE 
LA CONTABILIDAD VA MÁS ALLÁ DEL PROCESO DE 
CREACIÓN DE REGISTROS E INFORMES. EL 
OBJETIVO FINAL DE LA CONTABILIDAD ES LA 
UTILIZACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN, SU ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN; PARA TOMAR DECISIONES 
ADECUADAS.  
 
DE TAL MANERA QUE EL SISTEMA CONTABLE, SE 
CONVIERTE EN EL EJE CENTRAL PARA LLEVAR A 
CABO DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUE 
CONDUCIRÁN A LA OBTENCIÓN DEL MÁXIMO 
RENDIMIENTO ECONÓMICO EN LAS EMPRESAS DE 
COMPUTACIÓN. 
 
MIENTRAS MAYOR EFICIENCIA TENGA EL SISTEMA 
CONTABLE, MAYOR SERÁ LA FORTALEZA DE LA 
EMPRESA. 
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Concatenación de capacidades.- Todas las capacidades que puedan tener 
las empresas de computación, les permiten generar la oferta de valor a los 
clientes, sin embargo es importante observar la siguiente concatenación que se 
da en las empresas de computación: si la empresa se desarrolla y crece en 
conocimiento, tendrá personal técnico calificado, equipos adecuados, y 
tecnología de información y comunicación, que  apoyarán sus procesos 
internos, haciéndolos eficientes y permitiéndoles satisfacer las expectativas y 
requerimientos del cliente de una manera óptima. 
 
Si el cliente satisface sus necesidades y expectativas guardará lealtad hacia la 
empresa de computación, y la recomendará a otros clientes generando un 
efecto multiplicador que permitirá a la empresa incrementar sus beneficios y 
lograr una estructura financiera sólida, y como consecuencia de todo lo anterior 
la empresa alcanzará el éxito. 
 
CONCATENACIÓN DE CAPACIDADES EN LAS EMPRESAS 
 
 
 
 
Fuente: HORVATH & PARTHERS: Dominar el cuadro de mando integral.  
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Se observa que en las empresas modernas, como son las de computación, el 
valor se crea desde abajo, la información es el recurso estratégico  que forma 
parte del nivel de crecimiento y aprendizaje, por esto la empresa no puede ser 
administrada eficientemente sin información, los gerentes que no poseen 
información adecuada toman decisiones a ciegas muchas veces equivocadas, 
pues no tienen un elemento adecuado de juicio; mientras que los gerentes que 
poseen este valioso recurso están en capacidad de aprovechar las 
oportunidades del mercado, ofertar nuevos productos y servicios, minimizar 
costos, corregir errores y, como consecuencia de todo esto lograr un mayor 
beneficio económico, por tanto los sistemas financieros contables integrados 
son esenciales para la adecuada administración de las empresas de 
computación. 
 
2.1.2.12  Análisis FODA 
 
Cada una de las empresas del sector de computación tendrá una matriz FODA 
diferente, pues de acuerdo a sus capacidades estará en capacidad de 
aprovechar o no, las oportunidades de mercado, y minimizar las amenazas. 
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El análisis del entorno externo es: 
 
MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) EMPRESAS DE COMPUTACIÓN 
OPORTUNIDADES 
MACROENTORNO TIPO 
Factores Políticos 
 
Políticas de consolidación de la Sociedad de la Información O 
Políticas de apoyo al desarrollo del Comercio Electrónico (CE) O 
Factores Socio Culturales 
 
Migración O 
Competitividad y aprendizaje O 
Emprendimiento O 
Conectividad e integración O 
Factores Tecnológicos 
 
Tecnología de información y comunicación O 
Uso de Internet O 
MICROENTORNO 
 
Poder de negociación de los clientes O 
Poder de negociación con los proveedores O 
AMENAZAS 
MACROENTORNO TIPO 
Factores Políticos 
 
Inestabilidad política A 
Factores Económicos 
 
Inflación A 
Crecimiento económico y pobreza A 
Tasas de interés A 
MICROENTORNO 
 
Amenaza de nuevos competidores A 
Rivalidad entre competidores existentes A 
 
Fuente: Estudio realizado. 
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El análisis interno es: 
 
MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) EMPRESAS DE COMPUTACIÓN 
 
FACTOR INTERNO FORTALEZA DEBILIDAD 
Constitución legal Formal Informal 
Disponibilidad de permisos Si tiene  No tiene 
Registro de marca Si tiene  No tiene 
Organización interna Formal Informal 
Definición de procesos Si existe No existe 
Fijación de objetivos Si existe No existe 
Direccionamiento estratégico Si existe No existe 
Experiencia en el sector computación Si tiene  No tiene 
Estructura financiera Sólida Vulnerable 
Proceso y control contable Si existe No existe 
Equipamiento Adecuado Carente 
Instalaciones Adecuadas  No adecuadas 
Talento humano Técnico y capacitado Empírico sin formación 
Fuente: Estudio realizado. 
 
Connotación: 
 
La tendencia general del mundo en la actualidad está encaminada hacia la 
calidad total, en los productos y servicios que ofrecen, en el sector de la 
computación el mercado es altamente competitivo, por esto las empresas 
requieren de herramientas y sistemas que faciliten la toma de decisiones, para 
lograr posicionarse y mantenerse en el mercado. 
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La información financiera y contable es un respaldo fundamental para la toma 
de decisiones, y el planteamiento para las estrategias de mercado y 
producción; el sistema contable de una empresa es uno de los principales 
sistemas de información con que ésta cuenta, éste genera información vital 
para la toma de decisiones; por lo que es indispensable para todas las 
empresas de computación, implementar inmediatamente su sistema contable. 
 
Al implementar el sistema contable, se dotará a las empresas de computación, 
de una poderosa herramienta de gestión que les permitirá minimizar los 
factores de vulnerabilidad. 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera la implementación formal de un sistema contable  en la 
gestión administrativa y financiera, proporcionará a  la administración de las 
empresas que dan servicios de computación y que sea una herramienta que 
apoye: la gestión, el mejoramiento y el desarrollo de la empresa? 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Es necesario que la empresa que prestan servicio de computación, 
disponga de un sistema financiero contable integrado, en sus diferentes 
áreas? 
 ¿Cómo ayudarán los conocimientos técnicos  en la implementación del 
nuevo sistema financiero contable integrado, de la empresa que prestan 
servicio de computación? 
 ¿Cuál es el balance de la situacional actual de la empresa que prestan 
servicio de computación en lo referente a: los registros y procedimientos 
contables? 
 ¿Cómo interactúan los diferentes recursos: humanos, técnicos y 
materiales, en la generación de la información contable de la empresa? 
 ¿Qué ventajas se generarán para la empresa que prestan servicio de 
computación, frente a la competencia, al disponer de un sistema 
contable integrado?. 
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2.4 JUSTIFICACION 
 
El mundo actual es objeto de vertiginosos cambios, por esto y para garantizar 
una alta competitividad, los directivos de las empresas deben implementar y 
desarrollar acciones continuas que apoyen el cumplimiento de los objetivos 
fijados; y, aseguren una adecuada y eficiente utilización de los recursos 
disponibles. 
 
El Sistema contable es como el sistema nervioso de la organización, la abarca 
por completo; su importancia radica justamente en que controla y evalúa la 
gestión integral de la organización, para determinar el nivel o grado de 
consecución de objetivos; la evaluación y el control, ayudan a las 
organizaciones y personas a crecer y mejorar permanentemente en todas sus 
dimensiones. 
 
La implementación de un sistema contable de contabilidad dentro de las 
empresas es fundamental, ya que esta es la que permite llevar un control de 
las negociaciones mercantiles y financieras además de satisfacer la imperante 
necesidad de información para así obtener mayor productividad y 
aprovechamiento de los recursos. 
 
Estos sistemas se basan en los principios, normas, reglamentaciones y 
procedimientos establecidos por la profesión para controlar las operaciones y 
suministrar información financiera de las empresas, por medio de la 
organización, clasificación y cuantificación de la información administrativa y 
financiera. La eficiencia y eficacia en la implementación de un sistema de 
contabilidad depende de su implementación dentro de la empresa. 
 
2.5 OBJETIVO 
 
Diseñar un sistema contable, para la gestión administrativa y financiera de los 
centros  que prestan el servicio de computación,  de tal forma que proporcione 
a la administración una herramienta para mejorar la gestión de la empresa, y 
lograr una rentabilidad adecuada. 
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CAPITULO 3 
 
1. MARCO TEORICO 
 
3.1  LA CONTABILIDAD 
 
3.1.1.  DEFINICIÓN 
 
La Contabilidad es la ciencia, arte, técnica que analiza, interpreta y registra las 
transacciones que realiza una empresa con el objeto de conocer e informar la 
situación financiera de la misma y los resultados finales de un período contable, 
a través de los estados financieros.23 
 
Campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta en 
principios y procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con 
los objetivos de análisis, registro y control de las transacciones en operaciones 
realizadas por una empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades 
de informar e interpretar la situación económica financiera y los resultados 
operacionales alcanzados en cada período o ejercicio contable, durante toda la 
existencia permanente de la entidad.24 
 
La Contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa 
esa información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los 
encargados de tomar las decisiones. 
 
Es un elemento del sistema de información de un ente, que proporciona datos 
sobre su patrimonio y evolución, destinados a facilitar las decisiones de sus 
administradores y de los terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a 
su relación actual y potencial con el mismo.25 
 
                                                          
23
ROMÁN, Alex. Contabilidad Computarizada. Gráficas Riobamba, Riobamba 2006 Pág. 10 
 
24 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 7 ed. Quito, Nuevo día 2007. Pág. 1 
 
25FOWLER Newton, Enrique, Contabilidad financiera. Enfoque moderno, Edit. Limusa, 1997 
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3.1.2. IMPORTANCIA 
 
Una vez que la empresa inicia sus operaciones se inicia también el control que 
se estima a nivel micro y macro económico, la importancia de la contabilidad se 
le puede resumir en los siguientes puntos: 
 
• Mediante su aplicación la empresa o negocio tiene control de sus bienes, 
derechos y valores como también de sus obligaciones. 
• Permitir conocer en cualquier momento la situación financiera de la 
empresa o negocio a través de registros, técnicas especiales 
• Permite conocer los estados de la gestión para que los dueños y 
administradores puedan tomar decisiones acertados 
• A través del control de las operaciones y de quienes las ejecutan se 
obtiene grandes ahorros en tiempo y se lleve información oportuna a 
nivel macro económico. 
• La aplicación de la contabilidad es fundamental para que el país pueda 
controlar la economía, pueda obtener resultados y tomar correctivos 
tendientes a mejorar la economía del país. 
 
3.1.3 OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD26 
 
Se encuentran obligados a llevar contabilidad: 
 
• Todas las sociedades en base a los resultados que arrojen la misma.  
• Las personas Naturales que realicen actividades empresariales y que su 
capital o ingresos brutos anuales del ejercicio inmediato anterior sean 
superiores: 
 
EJERCICO 
FISCAL 
MONTO DE 
CAPITAL 
USD 
MONTO DE 
VENTA 
USD 
MONTO DE 
GASTOS 
UDS 
2000 - 2007 24.000,00 40.000,00  
2008 - 2011 60.000,00 100.000,00 80.000,00 
                                                          
26
 Art.19 Ley Régimen Tributario Interno Art.34 Reglamento LRTI 
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Los EXPORTADORES llevaran también contabilidad sin importar los montos 
 
No se encuentran obligados a llevar contabilidad, pero si un registro de 
ingresos y egresos 
 
• Las personas naturales que tengan capital, ingresos o gastos menores a 
los señalados. 
• Los profesionales 
• Los comisionistas 
• Los agentes 
• Los artesanos 
• Los trabajadores autónomos (choferes, carpinteros, plomeros)  
 
Recuerde que no necesita notificación del SRI, para llevar contabilidad, ya que 
la obligación se encuentra señalada en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad de un profesional 
contable, el mismo que debe tener RUC. 
 
3.1.4. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 
(NIIF), Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD  NIC 
 
3.1.4.1 Origen y Reseña Histórica de las NIIF 
 
Haciendo un breve repaso de la historia se puede ver que las NIIF no son 
criterios técnicos tan recientes, de hecho este proceso de normalización se 
inicia el 29 de junio de 1973, con la creación de el IASC (International 
Accounting Standards Committee) (Comité Internacional de Normas 
Contables), mediante un acuerdo realizado por organizaciones profesionales 
de nueve países: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, 
Holanda, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. 
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La IASC, ya no existe y fue el predecesor del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad IASB, era un organismo profesional privado y 
de ámbito mundial, que buscaba formular y publicar normas contables que 
sean observadas en la presentación de los estados financieros, y promover su 
aceptación y observancia en todo el mundo. 
 
Antes del año 1981, existía una pugna entre el (Comité Internacional de 
Normas Contables) y el Consejo de la Federación Internacional de Contabilidad 
(IFAC) para definir quien era el organismo encargado de la emisión de las 
Normas Internacionales de Contabilidad, y, la publicación y discusión de los 
documentos que se refieren a contabilidad internacional; para terminar este 
conflicto, el año 1981, el IASC y la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC) acuerdan, en la ciudad de Londres, que la IASC tendría una total y 
completa autonomía en la emisión de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC o IAS International Accounting Standards) y la publicación y 
discusión de los documentos que se refieren a contabilidad internacional, por lo 
cual todos los miembros de la IFAC se convirtieron en miembros de la IASC. 
 
En 1985 con el fin de aumentar la transparencia de la información, el IASC 
(Internacional Acounting Standards Comité) firmó con la IOSCO (Organización 
internacional de los organismos rectores de Bolsas) un acuerdo mediante el 
cual se comprometían a revisar las NIC (Normas internacionales de 
Contabilidad) con el fin de que fueran empleadas por las empresas que 
cotizaban en bolsa. 
 
En el año 2000 el IASC replantea sus objetivos y se orienta a privilegiar la 
información para los participantes en el mercado de capitales, buscando 
dotarlos de información financiera clara, transparente y comparable, que  
permita la toma de decisiones, este proceso se debió fundamentalmente al 
colapso y escándalo de ENROM y a que en algunas empresas sus estados 
financieros no reflejaban fielmente su situación financiera. 
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ENRON fue una empresa que operaba en el sector energético, su sede era la 
ciudad de Houston (Texas), empleaba a cerca de 21.000 personas a mediados 
del 2001; usando una serie de técnicas contables fraudulentas, apoyadas por 
su empresa auditora, la entonces prestigiosa Arthur Andersen; ENRON logró  
ser considerada como la séptima empresa más grande de los Estados Unidos. 
 
En el año 2000, las acciones de ENRON cotizaban a 90 dólares, lo que 
implicaba asignar a ENRON un valor total de unos 70.000 millones de dólares; 
teniendo en cuenta que los beneficios declarados ese año fueron de 979 
millones de dólares, este es un ejemplo de burbuja financiera, ya que el valor 
era totalmente desproporcionado en relación a los beneficios que generaba la 
empresa; cuando la recesión hizo caer los márgenes, ENRON entró en 
pérdidas y se conoció que la empresa había estado maquillando las cuentas de 
los años anteriores, los inversores vendieron sus acciones de forma súbita con 
lo que su precio se hundió; poco después la empresa suspendió pagos. 
 
Como consecuencia de este proceso, el 1 de abril del 2001 nace en Londres la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), cuyo objetivo 
fundamental es el de conseguir la homogenización de normas contables a nivel 
mundial; en este proceso de transformación se dieron cambios estructurales  y 
el IASB dispuso adoptar como normas las emitidas por el IASC (NIC), hasta 
tanto las mismas se modifiquen o reformulen. Las NIC cambian su 
denominación por International Financial Reporting Standards (IFRS) o Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
A partir de la década anterior las normas contables empiezan a ser difundidas 
masivamente y a adoptarse en diversas regiones del mundo; así la Unión 
Europea decidió adoptarlas a partir del año 2005, Canadá las adoptará a partir 
del año 2011; en ese mismo orden de ideas, Perú, Brasil, Argentina, Chile, 
Ecuador, Colombia, la mayoría de países de Centro América y economías con 
otras tendencias como China, India, Cuba y Venezuela, entre otras, ya están 
migrando hacia las normas internacionales de información financiera. 
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3.1.4.2 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC). 
 
En esencia NIC y NIIF se refieren a las Normas Internacionales de 
Contabilidad, la diferencia de terminología se da por cuanto el organismo que 
ahora es el IASB antes se le denominaba IASC; por lo cual todas las normas 
de contabilidad que se emitieron bajo la responsabilidad del IASC, desde 1975 
hasta el año 2001, se designaron con el nombre de Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC); y se decidió que las normas emitidas hasta esa fecha 
serían revisadas, actualizadas y refrendadas por el IASB, conservando el 
nombre de NIC y que las nuevas normas contables que se emitieran a partir de 
esa fecha se designarían con el nombre de NIIF (IFRS) por eso existe la doble 
denominación. 
 
La tendencia que tiene actualmente el IASB es la de revisar y actualizar 
permanentemente el contenido de todas las normas, de tal forma que 
paulatinamente desaparecerá el concepto de NIC y en el futuro todas las 
normas se conocerán con el nombre genérico de NIIF. 
 
3.1.4.3 Normativa Vigente y Alcance 
 
Actualmente según el IASB, el conjunto de Normas Internacionales de 
Contabilidad que se encuentran vigentes está constituido por:  
 
a. 8 NIIF  
b. 29 NIC 
c. 11 interpretaciones a las NIIF (CINIIF o IFRIC) 
d. 11 interpretaciones a las NIC (SIC)  
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El alcance de esta normativa vigente es el siguiente: 
a. De las NIIF vigentes: 
 
NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
NIIF 7: Instrumentos financieros: 
Información a revelar. 
NIIF 2: Pagos basados en acciones. NIIF 8: Segmentos operativos. 
NIIF 3: Combinaciones de negocios. NIIF 9: Instrumentos Financieros 
(sustitución de la NIC 39) 
NIIF 4: Contratos de seguro. NIIF 10:  "Estados Financieros 
Consolidados" 
NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para la venta 
y actividades interrumpidas. 
NIIF 11:  "Negocios conjuntos" 
 
NIIF 6: Exploración y evaluación de recursos 
minerales. 
NIIF 12: "Revelación de intereses en 
otras entidades" 
NIIF 13:  "Valor Razonable" 
 
 
 
b. De las NIC vigentes: 
 
NIC 1: Presentación de estados financieros  NIC 2: Existencias 
NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo 
NIC 8: Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores. 
NIC 10: Hechos posteriores a la fecha del balance NIC 11: Contratos de Construcción 
NIC 12: Impuesto sobre las Ganancias 
NIC 14: Información Financiera por 
Segmentos 
NIC 16: Inmovilizado material NIC 17: Arrendamientos 
NIC 18: Ingresos Ordinarios NIC 19: Retribuciones a los Empleados 
NIC 20: Contabilización de las Subvenciones 
Oficiales e Información a Revelar sobre Ayudas 
Públicas 
NIC 21: Efectos de las variaciones en los 
tipos de cambio de la moneda extranjera 
NIC 23 : Costes por Intereses 
NIC 24: Información a revelar sobre partes 
vinculadas 
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NIC 26: Contabilización e Información Financiera 
sobre Planes de Prestaciones por Retiro 
NIC 27: Estados financieros consolidados y 
separados 
NIC 28: Inversiones en entidades asociadas 
 NIC 29: Información Financiera en 
Economías Hiperinflacionarias 
NIC 30: Información a Revelar en los Estados 
Financieros de Bancos y Entidades Financieras 
Similares 
NIC 31: Participaciones en negocios 
conjuntos. 
NIC32: Instrumentos financieros: Presentación e 
información a revelar 
NIC 33: Ganancias por acción 
NIC 34: Información Financiera Intermedia NIC 36: Deterioro del valor de los activos 
NIC 37: Provisiones, Activos Contingentes y 
Pasivos Contingentes 
NIC 38: Activos intangibles 
NIC 39: Instrumentos financieros: Reconocimiento 
y valoración 
NIC 40: Inversiones inmobiliarias 
NIC 41: Agricultura  
 
Fuente: Guía rápida IFRS 2008 – PWC 
Elaborado por: Rosa Tinoco. 
 
c. Once interpretaciones a las NIIF (CINIIF o IFRIC) 
 
Listado de Interpretaciones Vigentes 
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d. 11 interpretaciones a las NIC (SIC) 
 
 
Fuente: Guía rápida IFRS 2008 – PWC 
Elaborado por: Rosa Tinoco 
 
3.1.4.4 Contenido general de las NIIF 
 
Un breve contenido general de las NIIF vigentes es el siguiente: 
 
NIIF 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. (2010). 
 
Esta norma regula que empresas deben aplicar las NIIF, los objetivos, el 
procedimiento a aplicar, las exenciones de aplicar alguna NIIF; la norma 
manifiesta que el procedimiento para aplicarla es:  
 
”La entidad preparará un balance de apertura con arreglo a las NIIF en la fecha 
de transición a las NIIF. Este es el punto de partida para la contabilización 
según las NIIF. La entidad no necesita presentar este balance de apertura en 
sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF”  
 
Esto implica que se actuará desde un año antes acorde a las NIIF. 
 
Respecto a las políticas contables esto es lo que se puede leer: 
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”La entidad usará las mismas políticas contables de acuerdo a las NIIF. Estas 
políticas contables deben cumplir con cada NIIF vigente en la fecha de 
presentación de sus estados financieros en periodo de vigencia de las NIIF”.  
 
Es decir que si una empresa debe implementar las NIIF para el año 2010, 
debió presentar sus cuentas el 31 de diciembre según los PCGA, pero durante 
el ejercicio 2009 también debió tener sus cuentas según las NIIF, aunque no 
haya sido obligatorio para poder establecer una comparación para el ejercicio 
2010. 
 
NIIF 2. Pagos basados en acciones. (2004). 
 
Esta NIIF especifica la información financiera que ha de incluir una entidad 
cuando lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones;  requiere 
a la empresa los efectos de las transacciones con acciones y los gastos 
asociados a la operación. 
 
Esta norma va dirigida a aquellas transacciones con pagos basados en 
acciones liquidados en efectivo o mediante instrumentos de patrimonio en las 
que se reciba bienes o servicio a cambio. 
 
Según dice ésta norma: 
 
”La entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos en una transacción con 
pagos basados en acciones, en el momento de la obtención de dichos bienes o 
al recibir los servicios. La empresa reconocerá el incremento de patrimonio 
neto, si los bienes o servicios hubiesen sido recibidos en una transacción con 
acciones de por medio”.  
 
Los mencionados patrimonios adquiridos en la transferencia mediante acciones 
deberán reflejarse en la parcela de patrimonio por su valor razonable, si su 
valor razonable no puede ser estimado con fiabilidad, la empresa lo 
determinará.  
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Valor razonable es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo 
entre un comprador y un vendedor debidamente informados, o puede ser 
cancelada una obligación entre un deudor y un acreedor con suficiente 
información, que realizan una transacción libre.  
 
NIIF 3. Combinaciones de negocio. (2004) (Reemplaza a la NIC 22). 
 
Esta norma aclara la información financiera que debe ser provista por una 
empresa cuando tenga una combinación de negocios; se orienta a negocios 
conjuntos o combinaciones de negocios entre entidades. 
 
Todo este tipo de organizaciones se contabilizarán mediante el método de 
adquisición que consiste en lo siguiente: 
 
• Identificación de la empresa adquiriente, es decir la que toma el mando del 
conjunto de entidades. 
• Valoración del coste de la combinación de negocios. 
• Distribución en la fecha de adquisición del coste de la combinación de 
negocios entre los activos adquiridos, y los pasivos asumidos. 
• La valoración del coste de la combinación de negocios corresponde a la 
empresa adquiriente; éste se obtendrá de la suma de los valores razonables 
de los activos entregados y los pasivos asumidos; además de los costes 
directamente ocasionados por la operación de negocios.  
• La entidad adquiriente también tiene la responsabilidad de distribuir esas 
cuentas según la forma que establecen las normas.  
 
NIIF 4. Contratos de seguro. (Marzo de 2004). 
 
Esta NIIF especifica la información que debe dar una empresa a cerca de los 
contratos de seguro, va destinada a toda empresas que tenga un contrato de 
seguro, es decir prácticamente a todas. 
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La NIIF establece las siguientes normas: 
 
• Las compañías tienen que publicar en sus informes anuales mucha 
información adicional relativa a sus contratos de seguro. 
• Se prohíben las provisiones de estabilización y catástrofes, que era una 
práctica común en países en los que las catástrofes naturales son 
cotidianas; y de esta forma absorbían parte del impacto producido en sus 
cuentas por la catástrofe. 
• Algunas opciones y garantías integradas del contrato de seguro están 
sujetas también al valor razonable. 
• Esta norma tiene gran impacto en las empresas aseguradoras ya que sus 
activos financieros en el que se concentra la base de las aseguradoras, se 
contabilizaran por el valor razonable y no por el valor histórico como se 
venia haciendo.  
 
NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
interrumpidas. (2004) (Reemplaza a la NIC 35). 
 
Esta norma define los activos que cumplen con el criterio para ser clasificados 
como mantenidos para la venta; la medición de ese valor será al más bajo 
entre su valor neto y su valor razonable, menos los costes de venta y su 
depreciación a fecha de anulación del activo. 
 
Una empresa clasificará a un activo no corriente como mantenido para la venta, 
si su importe se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de 
venta. 
 
NIIF 6. Exploración y evaluación de los recursos minerales. (2004). 
 
Esta NIIF busca especificar la información financiera relativa a la explotación y 
la evaluación de los recursos minerales. 
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Ésta norma establece aspectos relevantes como: 
 
• Exige mejoras contables para los desembolsos relacionados con la 
exploración y evaluación. 
• Pide el reconocimiento de activos para la exploración y evaluación y que se 
realice una comprobación del deterioro del valor de los mismos mediante el 
procedimiento establecido; en base a la NIC 36 (Deterioro del valor de los 
activos). 
• Solicita que la información referente a la exploración y evaluación de 
recursos minerales, sea revelada. 
 
En definitiva esta norma marca la devaluación de los activos obtenidos de 
estudios realizados sobre los recursos minerales. 
 
NIIF 7. Instrumentos financieros. Información a revelar. (2005) (Reemplaza 
a la NIC 30). 
 
Los instrumentos financieros son herramientas de financiación bancarias y no 
bancarias, que canalizan el ahorro hacia la inversión y facilitan el acceso de la 
empresa hacia a los recursos requeridos para el desarrollo de proyectos de 
inversión. 
 
Ésta norma busca que se conozcan los riesgos de la financiación, y el 
rendimiento obtenido a dicha financiación, por lo cual establece que la 
información financiera que debe revelar una empresa en sus cuentas es: 
 
Él significado de los instrumentos financieros para la posición financiera y la 
función de la empresa. Información cualitativa y cuantitativa acerca de los 
riesgos que provienen de los instrumentos financieros; las informaciones 
cualitativas describen objetivos, políticas y procesos de la administración. 
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Para gestionar esos riesgos; y, las informaciones cuantitativas dan información 
sobre la extensión en la que la entidad está expuesta al riesgo, basada en 
información provista internamente a los administrativos de nuestra empresa; 
con esta información es posible tener una idea real de los instrumentos 
financieros de la empresa. 
 
NIIF 8. Segmentos operativos. (2005) (Sustituye a la NIC 14). 
 
Ésta norma establece que las entidades deberán revelar la información 
necesaria que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la 
naturaleza y los efectos financieros de las actividades en las que participan y 
los entornos económicos en los que operan. 
 
La NIIF 8 se aplica a los estados financieros consolidados de un grupo con una 
sociedad dominante y a los estados financieros individuales o separados de 
una entidad: cuyos instrumentos de deuda o patrimonio coticen en un mercado 
público; o que presente, o esté en proceso de presentar, sus estados 
financieros (consolidados) ante una comisión de valores u otro organismo 
regulador con el fin de emitir cualquier tipo de instrumento en un mercado 
público. 
 
Por segmento operativo se entiende un componente de una entidad que 
participa en actividades de las que obtiene ingresos y por las que incurre en 
gastos (incluidos los ingresos y gastos relacionados con operaciones con otros 
componentes de la misma entidad); o aquel cuyos resultados de explotación 
son revisados regularmente por el máximo responsable de la toma de 
decisiones operativas de la entidad con objeto de tomar decisiones acerca de 
los recursos que van a ser asignados al segmento y evaluar su rendimiento; y 
de la cual existe información financiera individual disponible. 
 
La NIIF 8 no define ingresos de segmento, gastos de segmento, resultado de 
segmento, activos y pasivos de segmento, ni requiere la preparación de 
información sobre segmentos de conformidad con las políticas contables 
adoptadas para la preparación de los estados financieros de la entidad. 
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Se requieren análisis de los ingresos y de ciertos activos no corrientes por área 
geográfica para todas las entidades, con la obligación añadida de revelar los 
ingresos/activos en cada país extranjero (en caso de que sean significativos), 
con independencia de la organización de la entidad. 
 
También se establece la obligación de revelar información sobre las 
operaciones con los principales clientes externos (si representan un 10% o más 
de los ingresos de la entidad). 
 
NIIF 9: Instrumentos Financieros (sustitución de la NIC 39) 
 
El objetivo de este proyecto es mejorar la utilidad de decisión para los usuarios 
de los estados financieros mediante la simplificación de la clasificación y 
requisitos de medición de instrumentos financieros. En noviembre de 2008, el 
IASB añadido este proyecto a su agenda activa. La FASB también añadió este 
proyecto a su agenda en diciembre de 2008. 
 
Puesta a punto del Proyecto 
El plan del proyecto provisional IASB para la sustitución de la NIC 39 se 
compone de tres fases principales: 
 
Fases Estado 
 
 
 
Fase 1: Clasificación y valoración 
NIIF 9 Instrumentos financieros para los activos 
financieros se publico en noviembre del 2009. El 
CNIC se esta ocupando la clasificación y la 
medición de los pasivos financieros. Un proyecto 
de exposición sobre el tema Opciónde valor justo 
de los pasivos financieros se publico en mayo de 
2010 con un plazo de un comentario de 16 de julio 
del 2010. 
 
 
Fase 2 : Metodología de deterioro 
El proyecto de la exposición Costo amortizado y 
deterioro del valor se publico en noviembre del 
2009 con un plazo de comentario de 30 de junio del 
2010. 
 
Fase 3: La contabilidad de coberturas. 
La junta espero publicar un proyecto de exposición 
en el tiempo para permitir la finalización del 
segundo trimestre del 2011. 
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El CNIC aspira a sustituir todos los requisitos de la NIC 39 en el segundo 
trimestre de 2011. 
 
El CNIC se ocupará también de compensación de los activos y pasivos 
financieros. Las juntas han decidido emitir de manera conjunta un proyecto de 
la exposición separada de proponer cambios para hacer frente a las diferencias 
en sus estándares en el balance de compensación de contratos de derivados y 
otros instrumentos financieros que pueden dar lugar a diferencias importantes 
en la información financiera de las instituciones financieras. 
 
NIIF 10. "Estados Financieros Consolidados" 
 
Establece un modelo de consolidación que integra los principios de la NIC 27 y 
SIC 12 y dará lugar a la consolidación mas adecuada que mejor refleja la 
esencia económica de la relación entre una entidad que informa y participa. 
 
Según el personal de la fundación NIIF, en el desarrollo de las NIFF 10 y la 
NIIF 11, se identifico una oportunidad para integrar y hacer compatibles los 
requerimientos información de las filiales, los acuerdos conjuntos, asociados y 
entidades no consolidadas estructuradas y presentar los requisitos en una sola 
NIIF. 
 
NIIF 11. “Negocios conjuntos” 
 
Con la creación de la NIFF 11, se busca mejorar la contabilidad de los 
acuerdos conjuntos con la introducción de un enfoque basado en principios 
que, se espera, proporciona a los usuarios una mayor claridad acerca de la 
participación de la entidad en sus acuerdos conjuntos mediante el aumento de 
la verificabilidad, comparabilidad y compresibilidad de la información sobre 
estos acuerdos.  
 
Los desarrolladores consideran que las NIIF 11 es una mejora con respecto a 
NIC 31 porque establece un principio claro de que es aplicable a la 
contabilización de todos los acuerdos conjuntos.  
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También consideran que el cambio más controversial es el hecho de que la 
NIIF 11 elimina la consolidación proporcional como método para dar cuenta de 
los acuerdos conjuntos. 
 
NIIF. 12  “Revelación de intereses en otras entidades”. 
 
NIIF 12 mejora, combina y sustituye las obligaciones de información para las 
filiales, los acuerdos conjuntos, asociados y entidades no consolidadas 
estructuradas. 
 
El proyecto contempla la implementación de estas normas en 2013 y una 
revisión post implementación en 2016. 
 
NIIF. 13 “valor Razonable” 
 
Con la NIIF 13 se establece en una sola NIIF el marco para medir el valor 
razonable y las divulgaciones sobre las mediciones del valor razonable, a 
través de una “jerarquía del valor razonable”. 
 
Constituye el más reciente e importante avance del proyecto conjunto para 
mejorar las NIIF y los US GAAP para lograr su convergencia. 
 
3.1.4.5  Contenido general de las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) 
 
Un breve contenido general de las NIC vigentes son las siguientes:  
 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Vigencia 01-01-2005 
 
Constituye el marco general para la presentación de estados financieros con fines 
generales, incluyendo directrices para su estructura y el contenido mínimo. Presenta 
los principios fundamentales que subyacen la preparación de estados financieros, 
incluyendo la hipótesis de empresa en funcionamiento, la uniformidad de la 
presentación y clasificación, la hipótesis contable del devengo y la materialidad. 
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NIC 2 Inventarios (existencias). Vigencia 01-01-2005 
 
Prescribe el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la 
determinación del costo y su consiguiente reconocimiento como gasto. Las 
existencias deben ser valoradas al costo o al valor neto realizable, según cuál 
sea menor. Los costos comprenderán el precio de adquisición, el costo de 
transformación (materiales, mano de obra y gastos generales) y otros costos, 
en los que se hayan incurrido para dar a las existencias su condición actual, 
pero no las diferencias de cambio. 
 
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo. Vigencia 01-01-2005  
 
Exige a las empresas que suministren información acerca de  los movimientos 
históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo, mediante la presentación 
de un estado de flujo de efectivo, clasificados en el período según procedan de 
actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Los estados de 
flujos de efectivos deben analizar los cambios en el efectivo y los equivalentes 
al efectivo durante un período. 
 
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores. 
Vigentes 01-01-1994. Revisión 
 
Prescribe criterios para seleccionar y cambiar políticas contables, junto con el 
tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar en cuanto a 
cambios en políticas contables, cambios en estimaciones y errores. 
NIC 10 Hechos Posteriores a la Fecha del Balance. Vigencia 01-01-2005 
Dispone cuándo debe una empresa proceder a ajustar sus estados financieros 
por hechos posteriores a la fecha del balance. 
 
NIC 11 Contratos de Construcción. Vigencia 01-01-1995.   
 
Prescribe el tratamiento contable de los ingresos y los costos relacionados con 
los contratos de construcción en los estados financieros del contratista. 
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NIC 12 Impuesto Sobre las Ganancias. Vigencia 01-01-1998. Revisión 01-
01-2001. 
 
Dispone el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias. Establece 
los principios para facilitar directrices para la contabilización de las 
consecuencias actuales y futuras, a efectos del impuesto sobre las ganancias. 
 
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo (material inmovilizado). Vigencia 01-01-
2005 
 
Instaura los principios para el reconocimiento inicial y la contabilización 
posterior de la propiedad, la planta y el equipo. 
 
NIC 17 Arrendamientos. Vigencia 01-01-2005 
 
Instituye, para arrendamientos y arrendadores, las políticas contables 
apropiadas y la información que debe revelarse en relación con los 
arrendamientos operativos y financieros. 
 
NIC 18 Ingresos. Vigencia 01-01-1995 
 
Dispone el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos 
transacciones y eventos. Los ingresos ordinarios deben valorarse utilizando el 
valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir. 
 
NIC 19 Retribuciones a los Empleados. Vigencia 01-01-1999. Revisiones y 
31-05-2002 
 
Prescribe el tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar 
con respecto a las retribuciones a los empleados, incluyendo las de corto plazo 
(salarios, vacaciones anuales, permisos remunerados por enfermedad, 
participación en ganancias anuales, incentivos y retribuciones a largo plazo 
(permisos remunerados después de largo períodos de servicio, incapacidad, 
compensación diferida y participación en ganancias e incentivos a largo plazo). 
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NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a 
Revelar las Ayudas Gubernamentales. Vigencia 01-01-2984 
 
Decreta la contabilización y la información a revelar acerca de las  
subvenciones oficiales y otras formas de ayuda pública.  
 
Reconocer las subvenciones oficiales sólo cuando exista la garantía razonable 
de que la entidad cumplirá las condiciones asociadas a las subvenciones, y que 
estas serán recibidas. Las subvenciones no monetarias se reconocen 
normalmente al valor razonable, aunque está permitido el reconocimiento al 
valor nominal. 
 
NIC 21 Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda 
Extranjera. Vigencia 01-01-2005 
 
Establece el tratamiento contable para las transacciones en moneda extranjera 
y las actividades en el extranjero de una entidad. 
 
NIC 23 Costos por Intereses. Vigencia 01-01-1995 
 
Prescribe el tratamiento contable de los costos por intereses. Éstos incluyen 
intereses, amortización descuentos o primas correspondientes a préstamos, y 
amortización de gastos de formación de contratos de préstamos. Se permiten 
dos tratamientos contables. 
 
NIC 24 Información a Revelar Sobre Partes Vinculadas. Vigencia 01-01-
2005 
 
Requiere que en los estados financieros se tenga en cuenta la posibilidad de 
que la situación financiera y los resultados de las operaciones puedan verse 
afectados por la existencia de partes vinculadas. 
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NIC 26 Contabilización de Información  Financiera Sobre Planes de 
Presentaciones por Retiro. Vigencia 01-01-1998   
 
Especifica los principios de valoración y desglose de información financiera en 
relación con los planes de prestaciones por retiro. Establece los requisitos de la 
información que se ha de suministrar, tanto en relación con los planes de 
aportaciones definidas como con las prestaciones y un desglose del valor 
actuarial actual de las prestaciones comprometidas (detallando las devengadas 
y las no devengadas). 
 
NIC 27 Estados Financieros  Consolidados y Contabilizados de 
Inversiones en Subsidiarias. 01-01-2005 
 
Prescribe los requisitos para la preparación de los estados financieros 
consolidados de un grupo de empresas, bajo el control de una dominante. 
Establece los requisitos para el tratamiento contable de las inversiones en 
entidades dependientes, entidades bajo control conjunto y empresas asociadas 
en los estados financieros individuales de la dominante. 
 
NIC 28 Contabilización de Inversiones en Empresas Asociadas. Vigencia  
 
Determina el tratamiento contable que debe adoptar el inversor para las 
inversiones en empresas asociadas en las que tenga una influencia 
significativa. Se aplica a todas las inversiones en las que el inventor tenga 
influencia significativa, a menos que el inversor sea una empresa  de capital 
riesgo, un fondo de inversión o inversión mobiliaria, en cuyo caso debe 
aplicarse la NIC 39. 
 
NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. 
 
Vigencia Instaura unos principios específicos para la elaboración y 
presentación de la información financiera de una empresa, en la moneda 
correspondiente a una economía hiperinflacionaria, con el fin de evitar 
proporcionar información confusa.  
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Los estados financieros de una entidad que presente información financiera en 
la moneda de una hiperinflacionaria, deben presentarse en la unidad de 
valoración corriente en la fecha del balance. 
 
NIC 31 Información Financiera de los Intereses en Negocios Conjuntos. 
Vigencia 01-01-2005 
 
Regula el tratamiento contable de las inversiones en negocios conjuntos, con 
independencia de la estructura o forma legal bajo la cual tienen lugar las 
actividades de la entidad. Se aplica a todas las inversiones en las que el 
inversor tenga el control conjunto, a menos que el inversor sea una empresa de 
capital riesgo, un fondo de inversión o un fondo de inversión mobiliaria, en cuyo 
caso debe observarse la norma NIC 39. 
 
NIC 32 Instrumentos Financieros: Información a Revelar. Vigencia01-01-
2005 
 
Facilita a los usuarios de los estados financieros la compensación de los 
instrumentos financieros reconocidos dentro y fuera del balance, así como 
efecto sobre la posición financiera, los resultados y flujos de efectivo de la 
entidad. 
 
NIC 33 Beneficios por Acción. Vigencia 01-01-2005  
 
Establecer los principios para la determinación y presentación de los beneficios 
por acción, con el fin de mejorar la comparación de la rentabilidad entre 
diferentes  sociedades en un mismo ejercicio y entre deferentes ejercicios para 
la misma sociedad. La NIC 33 se entra en el denominador del cálculo del BPA. 
 
NIC 34 Información Financiera de Fecha Intermedia. Vigencia 01-01-1999 
 
Regula el contenido mínimo de la información financiera intermedia y los 
criterios de reconocimiento y valoración que se van a aplicar en esta 
información. Se aplica sólo cuando la entidad tiene la obligación o toma la 
decisión de emitir información intermedia de conformidad con las NIIF. 
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NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. Vigencia 01-01-2004 
 
Asegura que los activos no están registrados a un importe superior a su 
importe recuperable y define como se calcula éste. 
 
La NIC 36 es aplicable a todos los activos, excepto existencias (véase NIC 
Existencias); activos surgidos de los  contratos de construcción (véase NIC 11 
Contratos de construcción); activos por impuestos diferidos  (véase NIC 12 
Impuesto sobre las ganancias); activos relacionados con retribuciones a 
empleados (véase NIC 19 Retribuciones a los empleados); activos financieros 
(véase NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración); 
propiedades inmobiliarias de inversión valoradas a valor razonable (véase NIC 
40 Inmuebles de inversión), y activos biológicos relacionados con la actividad 
agrícola, valorada o valor razonable, minorado por los costes en el punto de 
venta (véase NIC 41 Agricultura). 
 
NIC 37 Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes. Vigencia 01-01-1999 
 
Asegura que se utilizan bases apropiadas para el reconocimiento y la 
valoración de provisiones, activos y pasivos contingentes, así como la 
revelación de información suficiente en las notas a los estados financieros, para 
permitir a los usuarios comprender su naturaleza, importe y calendario de 
vencimiento. El objetivo de esta norma es asegurarse de que sólo las 
obligaciones reales son las que se registran en los estados financieros. No se 
incluirán los gastos futuros previstos, aun cuando están autorizados por el 
Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente, ni las provisiones 
para cubrir pérdidas propias aseguradas, incertidumbres generales y otros 
hechos todavía no acontecidos. 
 
NIC 38 Activos Intangibles (Material Inmovilizado). 01-04-2004 
 
Exige el reconocimiento de un activo inmaterial, ya sea adquirido o desarrollado 
internamente, y precisa criterios de clasificación. 
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NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimientos y Valoración. 
Vigencia 01-01-2005 
 
Establece los criterios para el reconocimiento, la cancelación y valoración de 
activos y pasivos financieros. Todos los activos y pasivos financieros, 
incluyendo los derivados financieros y ciertos instrumentos financieros 
implícitos, deben ser reconocidos en el balance de situación. 
 
NIC 40 Propiedades de Inversión. Vigencia01-01-2005 
 
Regula el tratamiento contable de las propiedades de inversión (inmueble de 
inversión) y los desgloses correspondientes. Las propiedades de inversión 
(inmueble de inversión) con terrenos y edificios (en propiedad o bajo 
arrendamiento financiero) destinados al alquiler o a la obtención de plusvalía o 
a ambos. 
 
NIC 41 Agricultura. Vigencia 01-01-2003 
 
Establece los criterios para la contabilización de la actividad agrícola, que 
comprende la gestión de la transformación de los activos biológicos (plantas y 
animales) en productos agrícolas.  
 
3.1.4.6  Entorno local de aplicación27 
 
A partir del primero de enero del 2010 toda empresa ecuatoriana, está obligada 
a reportar sus registros contables basándose en las NIIF, como ya lo hacen en 
alrededor de 100 países del mundo; si bien de acuerdo a la Resolución 
06.Q.ICI. 004 del 21 de agosto de 2006 de la Superintendencia de Compañías, 
se obligaba a las empresas sujetas a su control a aplicar las NIIF a partir del 1 
de enero de 2009, para el registro, preparación y presentación de estados 
financieros, este plazo se corrió para el año 2010. 
 
                                                          
27
 Pedro Zapata Sánchez Contabilidad General Pág. 16-20 www.nicniff.org 
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Es importante para las empresas ecuatorianas tengan presente que esta en 
una la normatividad obligatoria, que a mediano plazo se convertirán en el 
marco contable mundial y los usuarios información financiera contable exigirán 
que la misma sea preparada bajo esa normatividad. 
 
Las empresas ecuatorianas deben tomar las medidas necesarias para asegurar 
el éxito de este proceso globalizado que debe ser ya aplicado por las empresas 
y/o compañías sometidas al control de la Superintendencia de Compañías del 
Ecuador.  
 
Entre las medidas que deben implementar se establecen:  
 
• Capacitación continua, al personal involucrado en las NIIF 
• Disposición de bibliografía relacionada con las NIFF 
• Modernización de los Sistemas de Información Contables y conservación de 
aquellos que cumplan con las nuevas normativas. 
 
3.2.5  PROCESO CONTABLE 
 
Todo ente recurrentemente efectúa operaciones o actos de comercio como 
compra bienes y servicios, vender las mercaderías o los servicios que genera, 
cobrar las cuentas pendientes, pagar las deudas, depositar y retirar dinero de 
los bancos, encargar y custodiar bienes, devolver o aceptar devoluciones de 
bienes, importar materiales, mercaderías o activos fijos, exportar su 
producción, en fin un número muy amplio. 
 
El registro de las operaciones del proceso productivo de transformación debe 
seguir una secuencia la misma que se presenta a continuación. 
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3.2.5.1 Flujo del Ciclo o Proceso Contable28 
 
1. Reconocimiento de la operación 
 
Implica  entrar  en  contacto  con  la documentación de  sustento  (facturas,  
recibos, notas de  crédito, etc.) y efectuar el análisis que conlleve a identificar  
la naturaleza, el alcance de la  operación y las cuentas contables afectadas.  
Los  documentos  fuente  constituyen  la  evidencia  escrita  que  da  origen  a  
los  registros  contables y respaldan todas las transacciones que realiza la 
empresa.  
 
La clasificación de los documentos fuente se realiza bajo los siguientes 
criterios:  
 
•  Por su origen: 
 
Documentos internos: aquellos que deben ser expedidos por la empresa, y por 
tanto entregados como soporte de la transacción; por ejemplo, factura.  
Documentos  externos:  aquellos  que  llegan  a  la  empresa  como  soporte  
de  la  ejecución con otras empresas; por ejemplo facturas de compras.   
 
•  Por su importancia: 
 
Documentos principales: aquellos considerados indispensables, en 
consecuencia, se generan  como  soporte  fundamental  de  la  transacción;  
por  ejemplo,  las  notas  de  pedido, las facturas  proforma, las actas de 
entrega recepción, las notas de ingreso o  afines, memorandos, etc.   
 
•  Por su formato:  
 
No regulados: aquellos que se expiden bajo un formato preestablecido por la 
propia  empresa.  
 
                                                          
28
ZAPATA SANCHEZ, Pedro,  Contabilidad general, 5ta edición Editorial McGraw Hill 2005 pág.38 5 
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Regulados: aquellos  que  se  expiden  bajo  un  formato  preestablecido  por  
regulaciones de organismos de control gubernamental.  
 
2. Jornalización o registro inicial29 
 
Acto de registrar las transacciones por primera vez en libros adecuados 
mediante la forma de asiento contable y conforme vayan ocurriendo.  
 
Asiento  Contable.  Es  el  registro  que  se  practica  en  el  Diario  General  
con  la aplicación de los Principios de la Partida Doble.  
 
Todo asiento contiene:   
 
1. Número  
2. Fecha  
3. Cuentas o cuentas deudoras y el valor afectado  
4. Cuenta o cuentas acreedoras y el valor afectado  
5. Explicación del asiento y el comprobante que origina la transacción  
 
3. Mayorización o Mayor General 
 
Acción  de  trasladar  sistemáticamente  y  de manera  clasificada  los  valores  
que  se encuentran jornalizados, respetando la ubicación de las cifras, de tal 
manera que si un valor esta en el Debe, pasara al Debe de la cuenta 
correspondiente.  
 
Debe  llevarse en hojas movibles o en fichas a fin de que  las cuentas 
mantengan  la ubicación que  se  les haya asignado. Los  registros que  se 
hacen en  las cuentas del mayor  general  son  las  que  figuran  en  los  
asientos  del Diario General  por  orden cronológico.  
 
 
 
                                                          
29
ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad de Costos, Editorial McGraw Hill 2007 pág.28 
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4. Balance de Comprobación 
 
Lista o extracto de los saldos o del total de los débitos y del total de los créditos 
de las cuentas en un mayor que tiene por objeto determinar al igual de los 
débitos y los créditos ausentados y fijar un resumen básico para los estados 
financieros. 
 
3.2.6 SISTEMA CONTABLE 
 
Suministra información cuantitativa y cualitativa con dos grandes propósitos. 
 
1. Información interna a los gerentes, para uso en la planeación de la 
estrategia, toma de decisiones y formulación de políticas generales y planes 
de largo alcance. 
2. Información externa para los accionistas del gobierno y terceras personas. 
 
El sistema de información contable es la combinación del personal, los 
registros y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las 
necesidades de información financiera. 
 
El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de 
contabilidad, formas, procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y 
controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de 
transacciones. 
 
El sistema contable en su aplicación a toda organización, permite el control de 
los procesos contables y de conciliación, así como la garantía de una 
interoperabilidad entre los usuarios que administran el sistema; con ello, el 
impacto en los costos económicos se abate de manera considerable al contar 
con procesos uniformes asentados en un sistema de alta funcionalidad. 
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El sistema contable comprende los protocolos y toda la documentación 
especificada en la descripción de las etapas de construcción del sistema. La 
captura y revisión de la información financiera, permite que el personal 
dedicado a esta función, pueda desplazarse al ámbito de las funciones de 
análisis de la información. 
 
El sistema permite la simplificación administrativa de la gestión contable a 
través de la implantación de un desarrollo sólido, a partir de una metodología 
formal que considera las necesidades y que puede crecer modularmente. 
 
3.2.7 ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN CONTABLE 
 
La naturaleza productiva en las actividades económicas, ha colocado a la 
contabilidad ante nuevos problemas, antes que de orden técnicos, más bien de 
carácter práctico. La parte esencial de la contabilidad, sus principios, no han 
necesitado alterarse, pues la teoría de la partida doble sigue siendo su 
fundamento; pero no sucede lo mismo con sus métodos de aplicación. 
 
La contabilidad, comprende el registro, clasificación, resumen e interpretación 
de las transacciones realizadas por la empresa o institución 
 
En un sistema de contabilidad, conviene establecer de una manera precisa cual 
son las cuentas que deberán abrirse en los libros. Esta lista o codificación de 
cuentas recibe el nombre técnico de catalogo y tiene por objeto, 
fundamentalmente evitar errores de aplicación en aquellas cuentas que tiene o 
pueden ser, un movimiento semejante; él catálogo permite también que 
distintos empleados, posiblemente en oficinas diferentes como en el caso de 
empresas que tengan agencias o sucursales, designen cuentas de manera 
uniforme, lo cual, a su vez, facilitará el trabajo de la contabilidad sobre todo si 
se trata de consolidar cifras homogéneas relativas a distintas dependencias. 
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No se piense que él catálogo de cuentas solo está indicado para las grandes 
organizaciones, convendrá en cualquier empresa. Por escaso que sea el 
movimiento de su contabilidad, se debe establecer de antemano un catálogo 
que satisfaga las necesidades de sus estados financieros: fundamentalmente, 
su balance y su estado de pérdidas y ganancias. 
 
3.2 ESTADOS FINANCIEROS 
 
3.2.1   INTRODUCCIÓN 
 
El ciclo contable se realiza actualmente de manera expedita y segura con la 
ayuda de la computadora que, por medio de programas genéricos o 
específicos, procesa la información automáticamente; es decir, el contador sólo 
tiene que definir las partidas afectadas y digitar los valores que correspondan a 
las cuentas, y el programa automatizado de contabilidad se encargará de 
mayorizar, emitir el balance de comprobación e incluso emitir los estados 
financieros.  
 
Esta fabulosa ayuda, que simplifica tareas y reduce significativamente el tiempo 
de proceso, debe ser aprovechada por el contador quien, en compensación, 
pondrá toda su atención en los ajustes contables, es decir, en depurar y 
analizar los saldos de las cuentas, a tal punto que éstas puedan: 
 
• Reflejar razonablemente la situación económica y financiera. 
• Ser verificables y comprobables bajo cualquier óptica y prueba. 
 
Cuando se tenga absoluta seguridad sobre la idoneidad de los saldos 
contables, se puede empezar a preparar los informes contables, mejor 
conocidos como estados financieros. 
 
Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un período 
contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación 
económica y financiera de la empresa Esta información permite examinar los 
resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 
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Tanto la administración de la empresa como el público en general están 
interesados en conocer las fortalezas y debilidades financieras de la entidad en 
conjunto, o sobre una sección del negocio en particular; para esto, se deberán 
analizar y estudiar los estados financieros mediante los métodos de análisis 
que miden, comparan y ponderan hechos. 
 
Los principales estados financieros tienen como objetivo informar sobre la 
situación financiera de la empresa en una fecha determinada, sobre los 
resultados de sus operaciones y el flujo del efectivo. 
 
Los estados financieros deben servir para: 
 
1. Tomar decisiones de inversión y crédito. 
2. Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, 
en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 
desarrollo empresarial. 
3. Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así 
como su capacidad para generar fondos. 
4. Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la 
capacidad financiera de crecimiento. 
 
3.2.2  LIMITACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros no son exactos ni las cifras que se muestran son 
definitivas. Esto sucede porque las operaciones se registran bajo juicios 
personales y principios de contabilidad que permiten optar por diferentes 
alternativas para el tratamiento y cuantificación monetaria de las operaciones. 
La moneda, por otra parte no conserva su poder de compra y, con el paso del 
tiempo, puede perder su significado en las transacciones de carácter 
permanente en economías con una incidencia inflacionaria importante. 
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De aquí se desprende que los estados financieros no representan valores 
absolutos; por tanto, la información que ofrecen no es una medida exacta de su 
situación ni de su productividad, pero sí proporcionan ideas claras sobre la 
situación, si las cifras son razonables. La utilidad o pérdida definitiva que no se 
conoce sino hasta el momento de la venta o liquidación de la empresa. 
 
3.2.3   CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
Con el fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 
principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes características 
de calidad: 
 
• Comprensibilidad.- Cualidad esencial, que facilitará comprender los 
aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no 
tengan cultura contable. 
 
• Relevancia.- La información que proporcionan debe permitir a los usuarios 
detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán 
decisiones. 
 
• Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos 
deben ser suficientemente confiables y razonables. 
 
• Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo 
poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia. 
 
3.2.4  USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Las personas a quienes les interesan los estados financieros; así como la 
información fundamental que ellos presentan, son: 
 
• Accionistas y propietarios.-  Los dueños de una empresa están 
interesados en los resultados que ésta obtenga; básicamente, suelen estar 
interesados en la utilidad neta, en función de la rentabilidad de su inversión.  
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• Administradores.- Son quienes tienen bajo su responsabilidad la custodia 
de los recursos y los resultados que se obtienen de la inversión. 
 
• Acreedores.-  con el objeto de evaluar el poder de generación de 
utilidades, como garantía o Seguridad para sus créditos, sobre todo si éstos 
son a largo plazo. 
 
• Acreedores potenciales.- con el objeto de evaluar el riesgo del crédito que 
se propone. 
 
• Inversionistas potenciales.- Su interés en los estados financieros está 
relacionado con la probable rentabilidad futura de su inversión, evaluada de 
acuerdo con resultados obtenidos antes de su inversión. 
 
3.2.5  REGLAS DE PRESENTACIÓN30 
 
En la presentación de cualquier estado financiero, se deben proporcionar 
algunos datos y seguir ciertas normas, que se denominan reglas generales, y 
son: 
 
• Nombre de la empresa o razón social, sea persona natural o jurídica. 
• Número de identificación. 
• Título del estado financiero. 
• Fecha del período al cual pertenece la información. 
• Cortes de subtotales y totales claramente indicados. 
• Moneda en que se expresa el estado. 
 
Deberá cuidarse que la terminología empleada sea comprensible, tomando en 
cuenta quiénes serán los lectores de los estados financieros. 
 
 
                                                          
30
Los estados Financieros deben ser elaborados según lo dispone la NIC-1 y adoptados según prescribe la 
NIIF-1 
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3.2.6  CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS31 
 
En toda entidad industrial o de servicios, se deben preparar por lo menos los 
siguientes informes básicos: 
 
• Estado de costo de producción y ventas o servicios prestados. 
• Estado de pérdidas y ganancias. 
• Balance general o Estado de situación financiera. 
• Estado de evolución de patrimonio. 
• Estado de flujo del efectivo 
 
3.2.7 PLAN DE CUENTAS 
 
El plan de cuentas es un documento elaborado por el contador de la empresa, 
en el cual debe constar la siguiente información: 
 
• El listado de todas las cuentas y subcuentas o cuentas auxiliares que se 
van a utilizar para registrar las operaciones  
• El código que ha sido asignado a cada una de las cuentas y subcuentas. 
• Una explicación de la naturaleza y características de cada una de las 
cuentas que intervienen en las transacciones. 
 
3.3 ASPECTOS LEGALES 
 
3.3.1  ORGANISMOS REGULADORES 
 
3.3.1.1 Servicio de Rentas Internas (SRI)32 
 
Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar 
los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa 
vigente.   
                                                          
31
IBID (7) pág. 61. 
32
W.W.W.sri.gob.ec 
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Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 
incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes. 
 
RUC 
 
Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración 
Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya 
función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 
proporcionar información a la Administración Tributaria. 
 
El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 
naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, 
en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos 
por los cuales deban pagar impuestos. El número de registro está compuesto 
por trece números y su composición varía según el Tipo de Contribuyente. 
 
El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 
dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 
económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las 
obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 
Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan 
conforme el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional 
Industrial Único) 
 
3.3.1.2 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)33 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización 
y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, 
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.  
 
Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma 
parte del sistema nacional de Seguridad Social. 
                                                          
33
www.iess.gob.ec. 
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AFILIADOS 
 
INSCRIPCION DE AFILIACION 
 
El Empleador tiene la obligación de registrar al trabajador (aviso de entrada) 
desde el primer día de trabajo, realizando el aviso de entrada a través de la 
pagina web de la Institución. 
 
El afiliado debe solicitar la clave de afiliado, a través de la página del Internet: 
www.iess.gob.ec. 
 
CLAVES DE AFILIADOS 
 
La clave personal, entregada por el IESS al afiliado, le sirve para realizar las 
siguientes opciones: 
 
• consultas de la historia laboral del afiliado. 
• Puede solicitar en línea préstamos quirografarios, Jubilaciones, Cesantías. y 
Fondos de Reserva. 
• Precalificación de hipotecarios, pago de subsidios por enfermedad, 
maternidad y riesgos del trabajo. 
 
RECLAMO POR FALTA DE AFILIACIÓN 
 
Los reclamos por falta de afiliación patronal o sub declaración de aportes u 
otras obligaciones patronales serán presentados en el formulario establecido 
por el IESS. La información que proporcione el reclamante será parte de su 
historia laboral, por tanto, será reservada y no podrá darse a conocer sino en 
los términos previstos en la Ley de Seguridad Social. La violación de esta 
reserva será sancionada. (Art. 15 del Reglamento, 16 y 39 del Instructivo) 
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SERVICIOS Y PRESTACIONES 
 
El afiliado tiene derecho a las prestaciones que concede el IESS a través de los 
seguros especializados: Salud, Pensiones, Riegos del Trabajo, y a préstamos, 
hipotecarios, quirografarios, prendarios, que son inversiones del IESS para 
mejorar, básicamente, las jubilaciones y rentas de los beneficiarios. 
 
3.3.1.2  LEY DE DISCAPACITADOS34 
 
Art.  1.-  Ámbito.-  La presente Ley protege a las personas con discapacidad; 
establece un sistema de prevención de discapacidades, atención e  integración 
de personas con discapacidad  que  garantice  su  desarrollo  y  evite  que  
sufran  toda  clase  de discriminación, incluida la de género.  
 
Art.  2.-  Principios.-  Esta Ley se fundamenta en el principio constitucional de 
igualdad ante la Ley, y en lo establecido en los artículos 23, 47, 53 y 102 (32, 
35, 47, 116) de la Constitución Política de la República.  
 
Art.  3.-  Objetivos.-  Son objetivos de esta Ley:  
 
a) Reconocimiento  pleno  de  los  derechos  que  corresponden  a  las  
personas  con discapacidad;  
b) Eliminar  toda  forma  de  discriminación  por  razones  de  discapacidad  y  
sancionar  a quienes incurrieren en esta prohibición;  
c) Establecer un sistema de prevención de discapacidades;  
d) Crear  mecanismos  para  la  atención  e  integración  social  de  las  
personas  con discapacidad atendiendo las necesidades particulares de 
cada sexo; y,  
e) Garantizar la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol 
equivalente al que ejercen las demás personas y la participación equitativa 
de hombres y mujeres en las instancias de decisión y dirección. 
 
                                                          
34
 http:www.conadis.gob.ec 
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Art.    4.-   Integración  social.-   El  Estado  a  través  de  sus  organismos  y  
entidades garantiza el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las 
leyes reconocen a todas las personas con discapacidad, mediante las 
siguientes acciones:  
 
a) Sensibilización y concientización de la sociedad y la familia sobre las 
discapacidades, los derechos y deberes de las personas con discapacidad; 
b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales;  
c) Formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; 
así como, otras modalidades de trabajo; pequeña industria y microempresa, 
talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo, etc.;  
d) Adaptación, readaptación, restitución y reubicación  laboral de  los  
trabajadores que adquieran  la  discapacidad  como  producto  de  
enfermedades  profesionales,  accidentes de trabajo u otras causas, tanto 
en el sector público como privado;  
e) Concesión de becas para educación, formación profesional y capacitación;  
f) Concesión  de  subsidios  para  acceder  a:  servicios  de  salud,  vivienda,  
asistencia técnica  y  provisión  de  ayudas  técnicas  y  tecnológicas,  a  
través  de  los  organismos públicos y privados responsables de las áreas 
indicadas;  
g) Tratamiento preferente en la obtención de créditos a través de las 
instituciones del sistema financiero;  
h) Elaboración y aplicación de  la normativa  sobre accesibilidad al medio  
físico en  las edificaciones públicas y privadas de uso público, a cargo de 
los municipios;  
i) Impulso a  los servicios  (necesarios) para  la dotación,  fabricación, 
mantenimiento o distribución de órtesis, prótesis y otras ayudas  técnicas y  
tecnológicas, que  suplan o compensen  las  deficiencias.  Las  ayudas  
técnicas  y  tecnológicas  serán  entregadas obligatoriamente  por  el  
Estado  y  las  instituciones  de  seguridad  social,  directamente, bajo 
convenio o contrato con otras instituciones públicas o privadas;  
j) Disponer,  a  través del Ministerio de Salud  Pública,  la producción  y 
distribución de medicamentos genéricos y esenciales, además de los 
insumos que se necesiten para la atención de deficiencias y discapacidades 
que requieran de un tratamiento prolongado;  
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k) Fomento,  cooperación  y  apoyo  a  las  actividades  culturales,  deportivas  
y recreacionales de las personas con discapacidad, a través de programas 
de integración y otros específicos a que hubiere lugar;  
l) Crear  residencias  para  personas  con  discapacidad  que  no  pueden  
valerse  por  sí mismas; y,  
m) Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de y para personas con 
discapacidad. 
 
BENEFICIOS  QUE TIENEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD35 
 
NORMATIVA TIPO DE SERVICIO TIPO DE 
DISCAPACIDAD 
PORCENTAJE 
DE 
DISCAPACIDAD 
Ley sobre Discapacidades, 
Art. 23 
Reglamento de la Ley de 
Discapacidades, Arts. del 87 
al 93  
  
En la adquisición de vehículos 
ortopédicos o no 
ortopédicos  importados, se 
exonerará el pago total de 
derechos arancelarios, impuestos 
adicionales e impuestos al Valor 
Agregado, como también el 
impuesto a Consumos Especiales, 
siempre que estén destinados para 
el uso y traslado de personas con 
discapacidad. 
 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100% 
Ley sobre Discapacidades, 
Art. 22  
Exoneración de impuestos 
arancelarios e IVA en la 
importación de aparatos médicos 
especiales, materia prima para 
órtesis y prótesis, aparatos 
médicos, instrumentos musicales, 
implementos artísticos, 
herramientas especiales. 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100% 
Ley de Régimen Tributario 
Interno, Registro Oficial, 
Suplemento No. 463 del 17 de 
noviembre del 2004, Art. 77  
  
  
Exenciones.- Estarán exentos del 
impuesto a los consumos 
especiales: los vehículos híbridos; 
y, los vehículos ortopédicos y no 
ortopédicos, importados o 
adquiridos localmente y 
destinados al traslado y uso de 
personas con discapacidad, 
conforme a las disposiciones 
constantes en la Ley de 
Discapacidades y la Constitución 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100% 
                                                          
35
 http:www.conadis.gob.ec/cuadro.htm 
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Codificación de la Ley 
Orgánica de Aduanas, Art. 27 
Exenciones.- Están exentas del 
pago de tributos al comercio 
exterior, excepto las tasas por 
servicio aduanero, las 
importaciones a consumo de las 
siguientes mercancías: 
Los vehículos ortopédicos, 
aparatos médicos, ayudas técnicas, 
herramientas especiales, materia 
prima para órtesis y prótesis que 
utilizan las personas con 
discapacidades para su uso o las 
personas jurídicas encargadas de 
su protección.  
 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100% 
Ley sobre Discapacidades, 
Arts. 20  
Exoneración del 50% en las tarifas 
de espectáculos públicos. 
  
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
 
Del 30% al 100% 
PROGRAMA – MIDUVI 
(Bono para vivienda) Decreto 
Presidencial No. 1175. 
Registro Oficial No 376 del 8 
de julio de 2008; Decreto 
Presidencial No. 1626. 
Registro Oficial No. 561 
del  1 de abril de 2009 
 
Bono para compra, construcción, 
mejoramiento y ampliación de 
vivienda.  
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100% 
Sistema de incentivos de 
vivienda rural y urbano 
marginal. Registro Oficial No. 
256 del 12 de agosto de 2010  
Las viviendas que se construyan, 
terminen o mejoren con el 
incentivo de vivienda rural o 
urbano marginal, se califican 
como viviendas de interés social 
aplicables a exoneraciones 
tributarias. 
 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100% 
Decreto Ejecutivo 1977, 
Registro Oficial No 08 del 20 
de agosto de 2009 
Acuerdo Ministerial 0016 del 
24 de septiembre de 2009, 
Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social 
 
 
Asignación económica mensual 
para personas con discapacidad en 
situación de pobreza (Registro del 
SELBEN). 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
40 % o más 
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Ley No. 99-24 Reforma de las 
Finanzas Públicas, Registro 
Oficial No. 181 del 30 de 
abril de 1999,  Art. 20 
Exoneración de impuesto a la 
Renta a los ingresos obtenidos por 
personas con discapacidad, en un 
monto equivalente al triple de la 
fracción básica.  
 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100% 
Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial, Art. 201  
Los usuarios del servicio de 
transporte público de pasajeros 
tienen derecho a que se respeten 
las tarifas aprobadas, en especial 
la de las personas con 
discapacidad; exoneración del 
50% de la tarifa del transporte 
terrestre público, provincial, 
interprovincial, inter cantonal y 
rural. 
 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100% 
Distrito Metropolitano de 
Quito – Resolución U.P.G.T.  
Exoneración del 50% de la tarifa 
del transporte municipal (Quito) 
Trolebús, Ecovía y Metrovía. 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100% 
Acuerdo 006/2008 Registro 
Oficial N° 329 del 5 de mayo 
del 2008 -Consejo Nacional 
de Aviación Civil 
Codificación de la Ley de 
Aviación Civil, Art. 55  
El descuento del 50% para las 
personas de la tercera edad y 
personas con discapacidad se 
aplicará por parte de las líneas 
aéreas para todas las tarifas 
ofrecidas en el mercado, sean 
éstas regulares y/o promocionales, 
sin excepción, de modo que el 
pasajero pueda optar libremente 
por cualquiera de ellas.  
 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100% 
Referencia: Art. 9 de la Ley 
del Impuesto a la Propiedad 
de los Vehículos Motorizados 
de Transporte Terrestre. 
Decreto 
2085,  Registro  Oficial N° 
460 del 23 de noviembre del 
2001 
Art. 9 Ley de Reforma 
Tributaria, Ley 41, 
Suplemento Registro  Oficial 
N°  325 14 de mayo del 2001  
Rebajas especiales.- En el caso de 
los vehículos de propiedad de 
personas de la tercera edad y de 
los discapacitados, para establecer 
la base imponible, se considerará 
una rebaja especial de US$ 8.000. 
 
Este tratamiento se efectuará a 
razón de un solo vehículo por cada 
titular. 
 
 
 
 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100% 
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Ley Reformatoria del Decreto 
Supremo No 1397, relativo a 
los derechos de los ciegos. 
Registro Oficial No. 506, de 
23 de agosto de 1990 
Exoneración del pago del 
impuesto predial sobre bienes de 
su propiedad, siempre que su valor 
no exceda de doscientos salarios 
mínimos vitales (Quito y 
Riobamba).  
 
Visual Del 30% al 100%  
Ley Orgánica de Educación 
Superior, Art. 77. 
Suplemento,  Registro  Oficial 
N° 298 12 de octubre-10-
2010  
Las instituciones de educación 
superior establecerán programas 
de becas completas o su 
equivalente en ayudas económicas 
que apoyen en su escolaridad a 
por lo menos el 10% del número 
de estudiantes regulares. 
Serán beneficiarias las personas 
con discapacidad.  
 
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual  
Del 30% al 100%  
Ordenanza No. 124 
Reformatoria de la Ordenanza 
No. 051, sobre 
Discapacidades – Concejo 
Metropolitano de Quito  
 
Arrendamiento de locales en los 
centros comerciales municipales.  
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100%  
Municipalidad de Guayaquil, 
Dirección de Acción Social y 
Educación- DASE 
Programa de becas para niños, 
niñas y adolescentes con 
discapacidad.  
Todas, con énfasis 
en discapacidad 
intelectual 
 
 
Del 30% al 100%  
Ley Sustitutiva a la Ley del 
Instituto Ecuatoriano de 
Crédito Educativo y Becas, 
Art. 15. 
Registro Oficial No. 179 de 
3 de enero del 2006  
Las becas consistirán en la 
exoneración del pago total de 
costos de colegiatura y 
adicionalmente en las rebajas que 
oferte cada institución de 
educación superior. 
De entre las becas que conceden 
los centros de educación superior, 
al menos el 5% se destinará a 
estudiantes destacados con 
discapacidad. 
 
Física, auditiva, 
visual, intelectual 
Del 30% al 100%  
Ley Reformatoria del Código 
del Trabajo. Registro Oficial 
No. 198 del 30 de enero de 
2006 
 
Inclusión laboral de las personas 
con discapacidad.  
Física, visual, 
auditiva e 
intelectual 
Del 30% al 100%  
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Ley Orgánica del Servicio 
Público, Segundo Suplemento 
del Registro Oficial No. 294, 
del 2 de octubre de 2010, Art. 
60  
Para la supresión de puestos no se 
considerarán los de aquellos que 
ocupen las personas con 
discapacidad severa o quienes 
tengan a su cuidado y 
responsabilidad  un hijo, cónyuge, 
conviviente en unión de hecho o 
progenitor con un grado severo de 
discapacidad, debidamente 
certificado por el Consejo 
Nacional de Discapacidades 
(CONADIS).  
 
Discapacidad 
severa 
  
Bono "Joaquín Gallegos 
Lara" Decreto Ejecutivo No. 
422. Registro Oficial 252 del 
8 de agosto de 2010 
A favor de las personas con 
discapacidad severa y profunda en 
situación crítica que no pueden 
gobernarse por sí mismos 
identificadas como tales en la base 
de datos de la Misión Solidaria 
Manuela Espejo", con el propósito 
de contribuir a mejorar sus 
condiciones de vida. 
El bono consiste en la entrega 
mensual de US$ 240 
(DOSCIENTOS CUARENTA 
DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA), al 
familiar responsable del cuidado 
de la persona con discapacidad 
severa y profunda en situación 
crítica, a nombre del titular del 
derecho. 
Para el efecto, se entenderá como 
familiar cuidador al cónyuge o los 
parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o segundo de 
afinidad. El parentesco se 
acreditará documentadamente en 
la forma que señalen los 
instructivos a dictarse por la 
Vicepresidencia de la República. 
En ausencia de éstos y con la 
debida acreditación de la 
Vicepresidencia de la República 
podrán actuar como cuidadores 
personas allegadas. 
Discapacidad 
severa y profunda 
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CAPITULO 4 
 
4.1 DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE 
 
Para el caso de las empresas de computación, se propone el diseño de un 
Sistema Financiero Contable Integrado, que permita el control operativo en 
forma integrada de las mismas, y genere información oportuna y confiable, por 
lo que se constituye en una excelente herramienta para la toma de decisiones; 
y además promueve la eficiencia, efectividad y economía en el funcionamiento 
de la empresa, pues en la actualidad la información es el recurso estratégico, 
por lo que una empresa no puede ser administrada eficientemente sin este 
recurso. 
 
Este sistema estará integrado por módulos, que constituyen grupos de 
procedimientos y normas que gestionarán las transacciones que se generen 
por la operación de las diferentes áreas que se identifican en la empresa y que 
son: Inventarios, Ventas, Clientes y Cartera, Proveedores, Caja y Bancos, , 
Nómina, Activos Fijos y Contabilidad.      
 
Estos grupos homogéneos de procesos o módulos, no se superponen sino que 
se complementan, para lograr gestionar eficientemente las funciones 
fundamentales de la empresa; esto se puede observar en el siguiente 
esquema, que muestra la articulación de los diferentes grupos de gestión o 
módulos contables financieros que serán aplicados a las empresas de 
computación:  
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ESQUEMA DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO 
CONTABLE INTEGRADO, PARA LAS EMPRESAS DE COMPUTACIÓN: 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
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La descripción de cada módulo de procesos de gestión financiera contable de 
la empresa de computación es: 
 
a. Inventarios 
 
Este módulo se encarga del manejo del inventario de la empresa de 
computación, para esto se deben realizar una serie de procedimientos: 
 
• De definición o creación: de todos los ítems o productos que la empresa 
requiera inventariar o llevar un control de existencias; de los diferentes 
grupos homogéneos que puedan identificarse ejemplo: procesadores, 
memorias, discos duros, monitores, etc.; de las bodegas en las cuales la 
empresa almacena sus productos; y, de los parámetros de operación como: 
tipo de costeo, inventarios mínimos requeridos por producto, etc.    
 
• De registro: de todas las transacciones que involucren a los productos que 
comercializa la empresa, y que pueden generarse por concepto de: 
compras, ventas, devoluciones en compras y ventas, bajas por deterioro, 
pérdidas, etc. 
 
El registro generará en forma automática los documentos de respaldo que 
maneje la empresa de computación, como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS DE 
IMPORTACIONES 
SALIDAS POR VENTAS 
INGRESO POR 
DEVOLUCIONES 
EGRESO POR  
FALTANTES, ETC. 
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• De procesamiento, que como se observa en el flujo será en línea es decir 
en tiempo real, lo que implica que todos los archivos involucrados se 
actualizarán automáticamente con cada transacción registrada. 
 
• De información: de reportes asociados a los inventarios como: kárdex, 
rotación, existencia por grupos, existencia por proveedores, costo de ítems 
vendidos, movimiento por tipo de transacción, valoración por grupo y 
general, etc.    
 
Todos los procesos de este módulo, se enlazan con el módulo de ventas, 
cuentas por pagar - proveedores y contabilidad; garantizando de esta forma, la 
total conectividad con el resto de procesos del sistema. 
 
b. Ventas. 
 
Este módulo se encarga del manejo de las transacciones de venta que realiza 
la empresa de computación, para lo que se debe realizar una serie de 
procedimientos: 
 
• De definición o creación: de vendedores, y, políticas de venta por medio 
de dividendos es decir plazos de venta. 
 
• De registro: de las transacciones que pueden generarse por concepto de: 
ventas y devoluciones en ventas. 
 
El registro generará en forma automática los documentos de respaldo que 
maneje la empresa de computación, como:  
 
 
 
 
 
 
 
FACTURAS EN FORMATO 
PREIMPRESO AUTORIZADO 
NOTAS DE CRÉDITO POR 
DEVOLUCIONES 
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• De procesamiento, que como se observa en el flujo será en línea es decir 
en tiempo real, lo que implica que todos los archivos involucrados se 
actualizarán automáticamente con cada transacción registrada. 
 
• De información: de reportes asociados a las ventas: por línea de 
productos, por modalidad es decir a crédito o contado, por clientes, por 
zonas de clientes, por línea de proveedor, etc.    
 
Todos los procesos de este módulo, se enlazan con el módulo de inventarios, 
cuentas por cobrar, caja y bancos, y, contabilidad; garantizando de esta forma, 
la total conectividad con el resto de procesos del sistema. 
 
c. Clientes  y  cartera. 
 
Este módulo se encarga del manejo de las cuentas pendientes de cobro a los 
clientes, producto de las ventas o transacciones comerciales realizadas por la 
empresa; las cuentas por cobrar se van a procesar considerando los diferentes 
elementos de una transacción, tales como: formas de pago, plazos y fechas de 
vencimiento, cobranzas y comisiones por venta.  
 
Para lo que se tiene que realizar una serie de procedimientos: 
 
• De definición o creación: de clientes, cobradores si es necesario, zonas o 
tipos de clientes, etc. 
 
• De registro: de las transacciones que pueden requerirse para ajustar los 
saldos de los clientes. 
 
El registro generará en forma automática los documentos de respaldo que 
maneje la empresa de computación, como:  
 
 
 
 
NOTAS DE DÉBITO POR 
INTRESES U OTROS 
CARGOS 
NOTAS DE CRÉDITO POR 
DEVOLUCIONES 
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• De procesamiento: que como se observa en el flujo será en línea es decir 
en tiempo real, lo que implica que todos los archivos involucrados se 
actualizarán automáticamente con cada transacción registrada. 
 
• De información: de reportes asociados a la cartera: estados de cuenta, 
saldos, saldos vencidos, saldos por vencer en una cronología establecida, 
cobros realizados por cliente y por fecha, etc.  
 
Todos los procesos de este módulo, se enlazan con el módulo de ventas, Caja 
y bancos y contabilidad; garantizando de esta forma, la total conectividad con el 
resto de procesos del sistema. 
 
d. Proveedores  
 
Este módulo se encarga del manejo de las cuentas pendientes de pago a los 
clientes, producto de las compras o transacciones comerciales realizadas por la 
empresa. 
 
Este módulo, de manera similar al anterior, considera las variantes comerciales 
existentes en la transacción de pago (formas de pago, plazos y vencimientos, 
intereses por mora, etc.). 
 
Para esto se deben realizar una serie de procedimientos: 
 
• De definición o creación: de proveedores, zonas o tipos de proveedores, 
tipos de intereses, multas, etc. 
 
• De registro: de las transacciones que pueden requerirse para ajustar los 
saldos de los proveedores. 
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El registro generará en forma automática los documentos de respaldo que 
maneje la empresa de computación, como:  
 
 
 
 
 
 
 
• De procesamiento: que como se observa en el flujo será en línea es decir 
en tiempo real, lo que implica que todos los archivos involucrados se 
actualizarán automáticamente con cada transacción registrada. 
 
• De información: de reportes asociados a los proveedores: estados de 
cuenta, saldos, saldos vencidos, saldos por vencer en una cronología 
establecida, cobros realizados por cliente y por fecha, etc.    
 
Todos los procesos de este módulo, se enlazan con el módulo de ventas, caja 
y bancos y contabilidad; garantizando de esta forma, la total conectividad con el 
resto de procesos del sistema. 
 
e. Caja y Bancos 
 
Este módulo se encarga del manejo de los elementos que componen la caja o 
el movimiento económico de una empresa, es decir los flujos tanto en ingresos 
como en egresos de valores monetarios que se registran dentro de ésta.  
 
Esto naturalmente influye en la información de las cuentas bancarias y los 
valores dentro de las mismas, relacionándose a su vez con los módulos de 
ventas, compras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y contabilidad. Para 
esto se debe desarrollar realizar una serie de procedimientos: 
 
 
 
 
NOTAS DE DÉBITO POR 
DEVOLUCIONES 
NOTAS DE CRÉDITO POR 
INTERESES U OTROS 
CARGOS 
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• De definición o creación: de las cuentas bancarias. 
 
• De registro: de las transacciones que pueden requerirse por concepto de 
movimiento de efectivo, sea por ingresos de ventas de contado, ingresos 
por cobro de cartera, egresos por pago a proveedores, egresos operativos, 
ajustes por notas de débito o crédito bancario, de transacciones bancarias 
conciliadas, etc.  
 
El registro generará en forma automática los documentos de respaldo que 
maneje la empresa de computación, como:  
 
 
 
 
 
 
• De procesamiento, que como se observa en el flujo será en línea es decir 
en tiempo real, lo que implica que todos los archivos involucrados se 
actualizarán automáticamente con cada transacción registrada. 
 
• De información: de reportes asociados a las cuentas de caja y bancos: 
estados de cuenta, saldos por cuenta, egresos por pago a proveedores, 
egresos por gastos, ingresos por cobros de cartera, ingresos por ventas de 
contado, conciliación bancaria, etc.    
 
Todos los procesos de este módulo, se enlazan con el módulo de ventas, 
clientes – cartera, proveedores – cuentas por pagar, nómina, activos fijos y 
contabilidad, garantizando de esta forma, la total conectividad con el resto de 
procesos del sistema. 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS DE EFECTIVO 
EGRESOS DE EFECTIVO 
DIARIOS 
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f. Nómina 
 
Este módulo se encarga del manejo de los elementos que permiten a la 
empresa controlar los diferentes elementos y rubros aplicables al rol de pagos 
de su nómina de empleados, a través de un mecanismo de fórmulas 
personalizables, que facilitan la adaptación a cualquier regulación, condición 
laboral o tiempo. 
 
Para lo cual se requiere realizar una serie de procedimientos: 
 
• De definición o creación: de departamentos, empleados, incluida una 
ficha personal u hoja de vida, formas de pago, tabla de impuesto a la renta, 
etc. 
 
• De registro: de los datos relativos a la nómina como: horas extras; 
vacaciones; descuentos por atrasos, multas o faltas, etc.  
 
El registro generará en forma automática los documentos de respaldo que 
maneje La empresa de computación, como:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De procesamiento, que como se observa en el flujo será en línea con el 
módulo de bancos para registrar la cancelación de la nómina, y mediante un 
proceso de mayorización hacia el módulo de contabilidad, una vez que el 
reporte preliminar de nómina sea revisado y aprobado. 
 
 
REPORTE DE HORAS 
EXTRAS 
REPORTE DE  
DESCUENTOS 
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• De información: de reportes asociados a nómina, como son: rol de pagos 
general y por departamento, sobres individuales, planilla del IESS, detalle 
de impuesto a la renta, asiento de diario asociado a nómina por 
departamento, vacaciones, etc. 
 
Todos los procesos de este módulo, se enlazan con el módulo de caja bancos 
y contabilidad, garantizando de esta forma, la total conectividad con el resto de 
procesos del sistema. 
 
g. Activos Fijos 
 
Este módulo se encarga del manejo de los activos fijos que posee la empresa 
de computación. 
 
Para esto se requiere realizar una serie de procedimientos: 
 
• De definición o creación: de grupos de activos fijos, activos fijos con  una 
amplia descripción, tablas de depreciación, etc.   
 
• De registro: de bajas, altas, de los posibles ajustes del valor del activo por 
reexpresión de su valor razonable según NIIF 1.  
 
El registro generará en forma automática los documentos de respaldo que 
maneje La empresa de computación, como:  
 
 
 
 
 
 
• De procesamiento, que como se observa en el flujo será en línea con el 
módulo de bancos para registrar la cancelación del activo, y mediante un 
proceso de mayorización hacia el módulo de contabilidad, una vez que se 
han revisado los ajustes de su valor razonable 
 
COMPROBANTES DE 
DIARIOS REFERENTE A 
ACTIVOS FIJOS 
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• De información: de inventario de activos general y por departamento, de 
valoración vigente del activo, de custodios, lista de depreciación del período 
y acumulada, etc. 
 
Todos los procesos de este módulo, se enlazan con el módulo de caja bancos 
y contabilidad, garantizando de esta forma, la total conectividad con el resto de 
procesos del sistema. 
 
h. Contabilidad 
 
Este módulo centraliza los asientos contables y transacciones de realizadas en 
los otros módulos del sistema, lo que permite obtener diarios, mayores, los 
estados financieros de la empresa basados en el plan de cuentas; también un 
control de los registros contables de todos los meses de un período fiscal, en 
línea, y de los saldos finales del año anterior.  
 
Para esto se deben realizar procedimientos: 
 
• De definición o creación: del plan de cuentas, de índices financieros, y, de 
formato para el flujo de caja.  
 
• De registro: de ajustes y transacciones que deban darse únicamente a 
nivel contable, y, del presupuesto para los diferentes rubros.  
 
El registro generará en forma automática los documentos de respaldo que 
maneje La empresa de computación, como:  
 
 
 
 
 
• De procesamiento, se observa recibirá la información de todos los otros 
módulos y mediante un proceso de mayorización a nivel interno del módulo 
generará toda la información financiera contable de La empresa de 
computación.  
COMPROBANTES DE 
DIARIOS REFERENTE A  
AJUSTES 
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• De información: de los estados financieros, mayores, diarios, flujos 
realizados y comparados con el presupuesto, cumplimiento del 
presupuesto, índices financieros, etc. 
 
4.2 Documentos Fuente 
 
Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan 
todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa. 
 
Los comprobantes diseñados a ser utilizados son los siguientes: cheques, 
pagarés, comprobante de retención, factura, liquidación de compras, nota de 
debito, Nota de crédito, guía de remisión, recibos, el vale, comprobantes de 
ingreso, comprobantes de egreso, contratos, papeletas de depósito, planilla de 
aportes, roles de pagos, vales, etc.  
 
Descripción de los formatos a utilizar: 
 
a. Cheque.- El cheque es un documento de pago inmediato, a diferencia de la 
letra de cambio y el pagaré, que son documentos de crédito.  
 
Modelo de cheque, con los requisitos que exige la ley: 
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b. Pagaré.- Es un título valor de circulación y aparece como forma impropia del 
contrato de cambio que contenía intereses. Es un documento de crédito al igual 
que la letra de cambio, con la promesa pura y simple de pagar una suma de 
dinero, en un determinado tiempo. 
 
Modelo de Pagaré, con los requisitos que exige la ley: 
 
 
 
c. Comprobantes de retención.- Son los documentos que acreditan la 
retención del impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta, que 
efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.  
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Modelo de Comprobante de retención, con los requisitos que exige la ley: 
 
 
 
d. Factura.-  Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el 
detalle de las mercaderías vendidas o servicios  prestados, indicando cantidad, 
especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito y/o 
contado), impuestos fiscales ICE e IVA. 
 
Modelo de factura, con los requisitos que exige la ley: 
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e. Liquidación de compra.- La Liquidación de Compra es un documento que 
acredita las adquisiciones que efectúen las personas naturales o jurídicas, 
sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho y otros 
entes colectivos a productos y/o acopiadoras (persona natural) de productos 
primarios derivados de la actividad agropecuaria y pesca artesanal, de 
productos silvestres, minería. Siempre que éstas no otorguen comprobante de 
pago por estar imposibilitados de obtener número de RUC. 
 
Modelo  de liquidación de compra, con los requisitos que exige la ley: 
 
 
 
f. Nota de débito.- Es la comunicación que envía un comerciante a su cliente, 
en la que  notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada 
suma o valor, por el concepto que la misma indica. Este documento incrementa 
la deuda, por un error en la facturación, interés por pago fuera de término, etc. 
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Modelo de Nota de débito, con los requisitos que exige la ley: 
 
 
 
g. Nota de Crédito.- Es el documento en el cual el comerciante envía a su 
cliente, con el objeto de comunicar la acreditación en su cuenta una 
determinada cantidad, por el motivo expresado en la misma.  
Algunos casos en que se emplea: roturas de mercaderías vendidas, rebajas de 
precios, devoluciones o descuentos especiales, o corregir errores por exceso 
de facturación.  
 
Modelo de nota de crédito, con los requisitos que exige la ley: 
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h. Guía de remisión.- Es un documento que se emplea en el comercio para 
enviar las mercaderías solicitadas por el cliente según su Nota de Pedido y 
este se encuentra impreso y membretados, según necesidad de la Empresa 
sirve para que el comercio tenga testimonio de los artículos que han entregado 
en las condiciones solicitadas y aprobado por el departamento de venta. 
 
Modelo de Guía de remisión, con los requisitos que exige la ley: 
 
 
 
i. Recibos.- El recibo es un documento, mediante el cual una persona acredita 
haber recibido de otra una determinada suma de dinero en efectivo o en 
especie y sirve de comprobante de pago. 
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Modelo de Recibos, con los requisitos que exige la ley: 
 
 
 
j. El vale.- Es un documento que contiene una promesa escrita en el cual una 
persona se obliga al pago de una suma determinada. También se define como 
una nota escrita que una persona manda a otra a fin de que mercaderías o 
dinero por cuenta del firmante del documento. 
 
Modelo de Vale,  con los requisitos que exige la ley: 
 
k. Comprobante de ingreso.- Es aquel que se utiliza en el negocio para 
registrar las transacciones comerciales que originan ingreso de dinero en 
efectivo o en cheque, por venta de mercaderías, comisiones obtenidas por el 
comerciante, pagos efectuados por los clientes, etc.  
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Modelo Comprobante de Ingreso, con los requisitos que exige la ley: 
 
 
 
l. Comprobante de egresos.- Es una constancia escrita en donde se registran 
los desembolsos de dinero, ya sea por compra de activos, pago de impuestos, 
pago de deudas, pago de sueldos y salarios, etc. 
 
Modelo de Comprobante de egreso, con los requisitos que exige la ley: 
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Requisitos impresos para las facturas, notas de venta, liquidaciones de 
compras de bienes y prestación de servicios, notas de crédito y notas de 
débito.  
 
Estos documentos deberán contener los siguientes requisitos pre 
impreso: 
 
1. Número de autorización de impresión del comprobante de venta, otorgado 
por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
2. Número del Registro Único de Contribuyentes del emisor. 
3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma 
completa o abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá 
incluirse el nombre comercial, si lo hubiere. 
4. Denominación del documento. 
5. Numeración. 
6. Fecha de caducidad del documento, expresada en mes y año, según la 
autorización del Servicio de Rentas Internas. 
7. Datos de la imprenta o del establecimiento gráfico que efectuó la impresión: 
 
a. Número de autorización de la imprenta o establecimiento gráfico, otorgado 
por el Servicio de Rentas Internas; 
b. Número de Registro Único de Contribuyentes; 
c. Nombres y apellidos, denominación o razón social, en forma completa o 
abreviada, según conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el 
nombre comercial o de fantasía. 
 
Para el caso de las facturas, que permiten sustentar crédito tributario, a partir 
de la segunda copia que impriman por necesidad del emisor deberá 
consignarse, además, la leyenda “copia sin derecho a crédito tributario”; y los 
contribuyentes designados por el SRI como Especiales deberán imprimir en los 
comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente Especial” y el número de 
la Resolución con la que fueron calificados.  
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En el caso de Contribuyentes Especiales que a la fecha de su designación 
tuviesen comprobantes de venta vigentes en inventario, podrán imprimir la 
leyenda de “Contribuyente Especial” mediante sello o cualquier otra forma de 
impresión. Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente 
Especial”, deberán dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda 
indicada. 
 
4.3 PLAN DE CUENTAS 
 
La estructura propuesta para el plan de cuentas de las empresas de 
computación es el siguiente: 
 
 
CÓDIGO CUENTA 
1.  ACTIVO  
1.1.  ACTIVO CORRIENTE    
1.1.1.01  Caja  
1.1.1.01.001        Caja general 
1.1.1.01.002  Caja chica 
1.1.1.02  Bancos 
1.1.1.02.001 Banco Pichincha  
1.1.1.02.002 Banco Internacional 
1.1.2.01 Cuentas por cobrar Clientes  
1.1.2.01.001 Soluciones Integrales 
1.1.2.01.002 Instituto UNIVERSITEK 
1.1.2.01.003 Fundación Forjar 
1.1.2.01.004 CL 4  
1.1.2.01.005 ECUASISTEM 
1.1.2.01.999 (-) Provisiones incobrables 
1.1.2.02. Anticipos empleados y trabajadores 
1.1.2.02.001 Empleados   
1.1.2.03. Anticipo socios  
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1.1.2.03.001 Socios  
1.1.3. 01. Mercadería computadoras y suministros  
1.1.3.01.001 Portátiles 
1.1.3.01.002 Combos Estudiantiles 
1.1.4.01 Impuestos  
1.1.4.01.001 IVA crédito tributario 
1.1.4.01.002 Retención IVA 30% 
1.1.4.01.003 Retención IVA 70% 
1.1.4.01.003 Retención IVA 100% 
1.1.4.01.004 Retención Fuente 1% 
1.1.4.01.005 Retención Fuente 2% 
1.1.4.02 Anticipo proveedores  
1.1.4.02.001 XPC 
1.1.4.02.002 R.V. CIA. LTDA 
1.1.4.02.003 PROIMPORT 
1.1.4.02.004 TECNOMEGA INTERNACIONAL 
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE    
1.2.1.01 Edificios  
1.2.1.02 Muebles y enseres 
1.2.1.02.001 Muebles y enseres 
1.2.1.02.002 (-) Depreciación Acumulada Muebles y enseres    
1.2.1.03 Equipos de computación 
1.2.1.03.001 Equipos de computación  
1.2.1.03.002 (-) Depreciación  Acumulada Equipos de computación  
1.2.1.04 Equipo de oficina 
1.2.1.04.001 Equipo de Oficina 
1.2.1.04.002 (-) Depreciación Acumulada. Equipo de oficina 
1.2.04.05 Vehículo 
1.2.04.05.001 Vehículos 
1.2.04.05.002 (-) Depreciación Acumulada. Vehículos  
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1.2.2 Fijo intangible 
1.2.2.02 Software de computación 
1.2.2.02.001 Software de computación 
1.2.2.02.002 Amortización Acumulada Software de computación  
2. PASIVOS 
2.1. PASIVO CORRIENTE 
2.1.1. Obligaciones bancarias 
2.1.1.01 Sobregiros  
2.1.1.01.001 Banco del Pichincha 
2.1.1.01.002 Banco Internacional 
2.1.2 Cuentas por pagar 
2.1.2.01 Cuentas por pagar Proveedores 
2.1.2.01.001 PROV 1 
2.1.2.01.002 PROV 2 
2.1.2.01.003 PROV 3 
2.1.2.02 Tarjetas de crédito 
2.12.02.001 Visa Banco Pichincha  
2.1.03 Nominas 
2.1.03.01 Sueldos y provisiones por pagar 
2.1.03.01.001 Sueldos por pagar  
2.1.03.01.002 Décimo tercer sueldo 
2.1.03.01.003 Décimo cuarto sueldo 
2.1.03.01.004 Fondo de reserva por pagar 
2.1.03.04.005 Vacaciones 
2.1.03.01.006 Aporte personal por pagar 
2.1.03.01.007 Aporte Patronal por pagar 
2.1.03.01.008 15% Participación empleados y trabajadores 
2.1.03.01.009 Honorarios profesionales 
2.1.04 Impuestos 
2.1.04.01 Impuesto  a la  renta e  IVA por pagar 
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2.1.04.01.001 10% Retención honorarios profesionales 
2.1.04.01.002 
8% Retención arriendo a personas naturales y 
sociedades 
2.1.04.01.003 1% Servicios Publicidad y Comunicación 
2.1.04.01.004 1% Transporte privado y publico  
2.1.04.01.005 1% Activos fijos 
2.1.04.01.006 1% Compras locales de bienes  
2.1.04.01.007 1% Repuestos y herramientas 
2.1.04.01.008  1% Seguros reaseguros (primas cesiones) 10% primas 
2.1.04.01.009 1% Suministros y materiales 
2.1.04.01.010 1% Energía Eléctrica 
2.1.04.01.011 1% Todo aplicado 
2.1.04.01.012 2% Otros servicios 
2.1.04.01.013 2% Telecomunicaciones 
2.1.04.01.014 Impto. A renta de empleados y trabajadores 
2.1.04.01.015 IVA por pagar 
2.1.04.01.016 30% Retención bienes 
2.1.04.01.017 70% Prestación de servicios 
2.1.04.01.018 100% Honorarios Profesionales 
2.1.04.01.019 100% Arrendamientos 
2.1.04.01.020 100% Liquidaciones de compras 
2.1.04.01.021 100% IVA Honorarios Profesionales 
2.1.04.01.022 Impuesto a la renta causado 
2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
2.2.01. Obligaciones bancarias 
2.2.01.001 Hipotecas  
3. PATRIMONIO 
3.1. CAPITAL CONTABLE 
3.1.01. Capital suscripto 
3.1.01.001 Socios  
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3.1.01.002 Aportes a futuras capitalizaciones 
3.2.01 Reservas 
3.2.01.001 Reserva legal 
3.3.01 Resultados  
3.3.01.001 Utilidad o pérdidas de años anteriores 
3.3.01.002 Utilidad o pérdidas del ejercicio 
4. INGRESOS 
4.1. Operacionales 
4.1.01. Ventas 
4.1.01.001 VENTAS 12% 
4.1.01.002 Servicios  
4.2. Otros Ingresos 
4.2.01 Otros Ingresos 
4.2.01.001 Rendimientos financieros 
4.2.01.002 Intereses Ganados  
4.2.01.003 Utilidad por venta  de activos  
4.2.01.004 Comisiones 
5. COSTOS  
5.1. COSTOS  
5.1.01. Costos  
5.1.01.001 Costos de ventas 
6. GASTOS  
6.1. OPERACIONALES 
6.1.01. Gastos de Ventas 
6.1.01.01 Remuneración 
6.1.01.01.001 Sueldos  
6.1.01.01.002 Horas extras  
6.1.01.01.003 Comisiones 
6.1.01.01.004 Décimo tercer sueldo 
6.1.01.01.005 Décimo cuarto sueldo 
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6.1.01.01.006 Fondo de reserva 
6.1.01.01.007 Aportes patronales 
6.1.01.01.008 Vacaciones 
6.1.01.01.009 Transportes 
6.1.01.01.010 Uniformes 
6.1.01.01.011  Publicidad y comunicación 
6.1.02. Gastos de Administración 
6.1.02.001 Sueldos  
6.1.02.002 Horas extras  
6.1.02.003 Comisiones 
6.1.02.004 13er sueldo 
6.1.02.005 14to sueldo 
6.1.02.006 Fondo de reserva 
6.1.02.007 Aportes patronales 
6.1.02.008 Vacaciones 
6.1.02.009 Transportes 
6.1.02.010 Uniformes 
6.1.02.011 Suministros de oficinas 
6.1.02.012 Publicidad y comunicación 
6.1.02.013 Artículos de cafetería y limpieza 
6.1.02.014 Arriendos y condominios  
6.1.02.015 Combustible y movilización 
6.1.02.016 Courier local 
6.1.02.017 Mantenimiento de oficina 
6.1.02.018 Impuestos, tasas y patentes municipales 
6.1.02.019 Depreciación de activos fijos 
6.1.02.020 Provisión de cuentas incobrables  
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La descripción de los diferentes grupos de cuentas es: 
 
1. Cuentas de activo 
 
Aquellas que denotan propiedad de la empresa en bienes, valores o derechos, 
aquí  se encuentran cuentas como: caja, bancos, cuentas y documentos por 
cobrar, seguros pagados por anticipados, terrenos, vehículos, etc. 
 
2. Cuentas de pasivo 
 
Representan las deudas que tiene la empresa con terceras personas, 
mencionarán las siguientes cuentas: sueldos por pagar, prestamos por pagar, 
impuestos por pagar, hipotecas por pagar, ingresos cobrados por anticipados, 
etc. 
 
3. Cuentas de patrimonio 
 
Represente los  aportes de los socios, los resultados y las reservas de la 
empresa entre las principales cuentas tenemos: capital social, reserva legal 
utilidad del ejercicio, etc. 
 
4. Cuentas de ingresos 
 
Representan los ingresos o ganancias que la empresa obtuvo por ventas de 
servicios, comercialización o producción de bienes: ingresos por servicios, 
ventas, arriendos ganados comisiones ganadas, etc. 
 
5. Cuentas de costo 
 
Representa la valoración al costo de los productos que comercializa la 
empresa.  
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6. Cuentas de gasto 
 
Representa los valores pagados por el uso de bienes o servicios de consumo 
inmediato los gastos son recuperables y a la vez son indispensables para 
generar una renta: gasto arriendos, gasto publicidad, gasto servicios básicos, 
etc. 
 
4.4  INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
 
Las consideraciones que deberá observarse para aplicar las cuentas en el 
Sistema Contable son: 
 
ACTIVOS 
 
ACTIVO CORRIENTE 
 
1. Caja, de origen deudor, se debita y se registra un ingreso ya sea en cheque 
o en efectivo, se acredita cuando se registra la salida de dinero ya sea en 
cheque o efectivo.  
 
2. Bancos, de origen deudor auxiliar de caja y banco, se debita cada vez que 
entra dinero al banco, se acredita cada vez que sale dinero al banco.  
 
3. Cuentas por cobrar clientes, de origen deudor, se debita cada vez que un 
cliente contrae una deuda con la empresa, se acredita cada vez que el 
cliente cancela o realiza un abono a la deuda que tiene con la empresa. 
 
4. Anticipo empleados y trabajadores, De saldo deudor, se debita cuando 
se desembolsa el anticipo a favor del empleado, se acredita cuando se 
cancela el sueldo del empleado. 
 
5. Anticipo Socios, De saldo acreedor, se acredita cuando se recibe el dinero 
por parte de los socios o accionistas, se debita cuando se devuelve  el 
dinero a los socios o se capitaliza los anticipos. 
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6. Mercadería de computadoras, de origen deudor, se debita cuando la 
empresa importa o compra localmente productos para vender, se acredita 
cuando se retira repuestos para la venta; pues en La empresa de 
computación se va a llevar el control del inventario por el método perpetuo, 
también conocido como inventario continuo.  
 
7. Impuestos, saldo deudor, se acredita cuando se compensa contra otros 
impuestos a cargo de la entidad o el SRI ha procedido a la devolución de 
impuestos; se debita cuando los impuestos pagados son mayores que los 
generados.  
 
8. Anticipo de proveedores, saldo deudor, se acredita cuando se compensa 
con la entrega del bien o el inventario por parte del proveedor; se debita 
cuando los impuestos pagados son mayores que los generados. 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
Activos fijos 
 
1. Edificios, de origen deudor, se debita cuando se compra un edificio, se 
acredita cuando se vende el edificio.  
 
2. Muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de computación, muebles 
y enseres, vehículos, etc., son cuentas de origen deudor, se debitan cuando 
se adquieren equipos de oficina, equipos de computación, muebles y 
enseres, vehículos, etc., se acreditan cuando se venden los activos que 
conforman estos grupos.  
 
3. Depreciación acumulada edificios, de origen acreedor por ser una 
contrapartida, se debita cuando se vende el edificio, se acredita para ir 
cargando la depreciación del edificio conforme el porcentaje establecido por 
la ley.  
 
4. Depreciación acumulada de los grupos: equipos de oficina, equipos de 
computación, muebles y enseres, vehículos, etc., de origen acreedor por en 
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contraposición de la cuenta del grupo de activos respectiva, se debita 
cuando se vende algún activo, se acredita para cargar la depreciación de 
los activos que conforman cada uno de los grupos. 
 
5. Terrenos, de origen deudor, se debita cuando se adquiere un terreno, se 
acredita cuando se vende el terreno. 
 
6. Activo fijo intangible, de origen deudor, se debita cuando la empresa 
adquiere software u otro activo intangible, se acreditan cuando se venden 
los activos que conforman este grupo.  
 
7. Amortización acumulada del activo intangible, de origen acreedor por en 
contraposición de la cuenta del activo respectiva, se debita cuando se 
vende algún activo intangible, se acredita para cargar la pérdida de valor del 
activo intangible que conforma cada uno de los grupos. 
 
PASIVOS  
 
PASIVO CORRIENTE 
 
1. Obligaciones  bancarias, de origen acreedor, se debita cuando la empresa 
cubre el sobregiro, se acredita cuando la empresa hace uso del sobregiro. 
 
2. Cuentas por pagar proveedores, de origen acreedor, se debita cuando la 
empresa paga una deuda que tiene con terceros, se acredita cuando la 
empresa contrae una deuda. 
 
3. Documentos por pagar, de origen acreedor, se debita cuando la empresa 
para una deuda que tiene con una empresa respaldada por un documento, 
se acredita cuando la empresa contrae una deuda garantizada por un 
documento.  
 
4. Tarjetas de crédito, de origen acreedor, se debita cuando la empresa paga 
o abona la  deuda que tiene con la tarjeta de crédito, se acredita cuando la 
empresa contrae una deuda con tarjeta de crédito. 
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5. Nómina, de origen acreedor, se debita cuando la empresa paga la nómina 
generada por la prestación del trabajo de sus empleados, se acredita 
cuando la empresa tiene obligaciones pendientes de pago. 
 
6. Beneficios por pagar, de origen acreedor, se debita cuando la empresa 
paga al IESS o sus empleados, los aportes a la seguridad social y 
beneficios a los que ellos tienen derecho por ley como sobresueldos, 
vacaciones y fondos de reserva, se acredita cuando la empresa tiene 
obligaciones pendientes de pago por estos conceptos. 
 
7. Impuestos, se debita cuando la empresa paga los impuestos por retención 
en la fuente o IVA pendientes, se acredita cuando la empresa retiene 
valores por impuesto a la renta o IVA.  
 
PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE 
 
CAPITAL CONTABLE 
 
1. Capital Contable, de origen acreedor, se acredita cada vez que la empresa 
vende acciones comunes o participaciones, se debita cuando la empresa 
compra acciones o participaciones de otra empresa, utilizando su capital. 
 
2. Aportes futuras capitalizaciones, de origen acreedor, se acredita cada 
vez que la empresa recibe aportes adicionales de capital por parte de los 
socios o accionistas, se debita cuando la empresa incrementa su capital 
social. 
 
3. Reservas, de origen acreedor, se acredita cada vez que la empresa retiene 
parte de las utilidades generadas en el ejercicio acatando una disposición 
legal, estatutaria o facultativa, se debita cuando la empresa capitaliza las 
reservas. 
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4. Resultados, de origen acreedor, se acredita cada vez que la empresa 
retiene parte de las utilidades generadas en el ejercicio, se debita cuando la 
empresa entrega a los socios o accionistas parte o la totalidad del valor 
retenido. 
 
5. Utilidad o pérdida del ejercicio, de origen acreedor, se debita para cerrar 
las cuentas de costos y gastos al final de un periodo contable, se acredita 
para cerrar la cuenta de ingresos. 
 
INGRESOS  
 
OPERACIONALES 
 
1. Ventas, es de origen acreedor, se debita para cerrarla al final del periodo 
contable, se acredita para registrar la venta de un bien o servicio. 
 
COSTOS 
 
Costos  
 
1. Costo de ventas, de origen deudor, se debita para registrar el valor de los 
productos vendidos, se acredita para cerrarla al final del período contable. 
 
GASTOS 
 
OPERACIONALES 
 
1. Gastos de venta, de saldo deudor, se debita cuando se generan los gastos 
de venta por concepto de comisiones, transporte, publicidad, etc.; se 
acredita cuando se ha cancelado en exceso el valor, se recibe una nota de 
crédito, o se cierran las cuentas de gasto con cargo a resultados.   
 
2. Gastos generales y administrativos, de origen deudor, se debita siempre 
y cuando la empresa realiza un gasto se acredita cuando se cierra al final 
del período.  
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3. Sueldos, auxiliar de gastos generales y administrativos, se debita cada vez 
que la compañía para sueldos, se acredita para cerrarla al final del período. 
 
4.5   ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Estado de situación financiera 
 
Este informe, al que también se le conoce como balance general, presenta 
información útil para la toma de decisiones relacionada con la inversión y el 
financiamiento. En él se muestra el monto del activo, pasivo y capital en una 
fecha específica. 
 
Las cuentas de activo se ordenan de acuerdo con su liquidez; es decir, su 
facilidad para convertirse en efectivo, por lo cual se constituyen dos categorías: 
activos corrientes y activos no corrientes o fijos. En la sección de activo 
circulante se encuentran las cuentas de efectivo en caja y bancos, inversiones 
temporales, cuentas por cobrar e inventarios, entre otras. En el activo no 
circulante o fijo se incluyen las cuentas de terrenos, edificios, depreciaciones, 
equipo de transporte,  mobiliario y equipo.  
 
El pasivo está integrado por dos clasificaciones: pasivos a corto plazo y pasivo 
a largo plazo. En el primero se incluyen las cuentas por pagar, intereses por 
pagar e impuestos por pagar entre otras. La sección de pasivo a largo plazo 
incluye hipoteca, préstamos bancarios y obligaciones por pagar. 
 
En la sección del capital contable se presentan la cuenta del capital social y las 
reservas y las utilidades retenidas y la utilidad del ejercicio, entre otras.  
 
Presentamos un modelo de estos estados financieros a continuación: 
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EMPRESA EJEMPLO XX 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
(Expresado en dólares) 
ACTIVO  
  
ACTIVO CORRIENTE  
 
49.564,61 
Caja                285,29  
 
Bancos           16.352,85  
 
Cuentas por obrar             1.190,00  
 
(-) Provisión de Cuentas Incobrables                (11,90) 
 
Mercaderías           30.907,69  
 
Útiles de Oficina                425,80  
 
Arriendos Pagados por Anticipado                300,00  
 
Retención Fuente                114,88  
 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
 
9.157,87 
Muebles y Enseres             2.650,00  
 
(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres                (22,08) 
 
Equipos de Computación              1.820,00  
 
(-) Depreciación Acumulada de Equipos de Computación                (50,05) 
 
Equipos de Oficina             4.800,00  
 
(-) Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina                (40,00) 
 
TOTAL DE ACTIVOS  
 
58.722,48 
   
PASIVOS  
  
PASIVOS CORRIENTES 
 
6.589,88 
Cuentas por Pagar             1.128,00  
 
IESS por Pagar                172,00  
 
Préstamos Bancarios por Pagar                 500,00  
 
IVA por Pagar                926,10  
 
Retenciones en la Fuente por Pagar                  56,70  
 
Provisiones Patronales por Pagar                209,17  
 
Interés Acumulado por Pagar                    7,50  
 
Participación Trabajadores y Empleados por Pagar                790,55  
 
Impuesto a la Renta Causado             1.119,94  
 
Dividendos Declarados por Pagar             1.679,92  
 
PATRIMONIO 
 
52.132,60 
Capital Pagado           48.000,00  
 
Reserva Legal 
               335,98 
 
 
 
 
Reserva Estatutaria                268,79  
 
Reserva Facultativa                168,00  
 
Utilidad del Ejercicio             3.359,83    
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO  
 
58.722,48 
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Estado de Resultado 
 
En este reporte se muestran los ingresos y todos los gastos que se incurrieron 
en el periodo. En este punto, es necesario recordar que los gastos deben 
presentar en orden descendente, tal como se muestra a continuación.  
 
EMPRESA EJEMPLO XX 
ESTADO DE RESULTADOS 
PARA EL PERÍODO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
(Expresado en dólares) 
Ventas Netas 
 
10.987,50 
(-) Costo de Ventas 
 
(4.190,00) 
Utilidad Bruta en ventas 
 
6.797,50 
(-) GASTOS OPERACIONALES 
  
GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
1.161,40 
Sueldos 560,00 
 
Aportes Patronal 68,04 
 
Remuneraciones Adicionales 139,45 
 
Útiles de Oficina 54,20 
 
Depreciación de Muebles y Enseres 22,08 
 
Depreciación Equipo de Oficina 40,00 
 
Depreciación Equipo de Computación 50,05 
 
Amortización Gastos de Constitución 25,00 
 
Arriendos 150,00 
 
Gastos Generales 52,58 
 
GASTOS DE VENTA 
 
350,78 
Sueldos 240,00 
 
Aporte Patronal 29,16 
 
Remuneraciones Adicionales 69,72 
 
Cuentas Incobrables 11,90 
 
UTILIDAD EN OPERACIÓN 
 
5.285,32 
(-) GASTOS FINANCIEROS 
  
Gastos Interés 
 
(15,00) 
Utilidad en el Ejercicio 
 
5.270,32 
(-) 15% participación Trabajadores y Empleados 
 
(790,55) 
Utilidad  Antes de Impuestos 
 
4.479,77 
(-) 25% Impuestos a la Renta 
 
(1.119,94) 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
 
3.359,83 
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Estado de evolución del patrimonio 
 
Este informe contable principal es preparado al final del período, con el 
propósito de demostrar en forma objetiva los cambios ocurridos en las partidas 
patrimoniales, el origen dichas modificaciones y la posición actual del capital 
contable, mejor conocido como patrimonio.  
 
Las aportaciones de capital, la constitución de reservas, las utilidades 
retenidas, etc., reflejan la fuente de financiamiento más significativo e 
importante de una empresa.  
EMPRESA EJEMPLO XX 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 
(Expresado en dólares) 
CUENTAS 
SALDO 
CAPITAL 
APORTE UTILIDAD 
DIVIDENDOS 
SALDO 
INICIAL 
FUTURAS 
CAPIT. 
RETENIDAS FINAL 
Capital Acciones 48,000.00 
    
48,000.00 
Reservas 622.77 
    
772.77 
Utilidades Retenidas - 
 
(2,000.00) 
 
2,000.00 - 
Utilidad ejercicio 2,450.00 
    
3,359.83 
Suman 51,072.77 - (2,000.00) - 2,000.00 52,132.60 
 
Estado de flujo de efectivo  
 
El flujo de caja o flujo de efectivo, es una herramienta de planificación y control 
de ingresos y egresos, permite resumir las operaciones financieras de la 
empresa, y mostrar los cambios más relevantes y significativos en su condición 
financiera, el flujo de efectivo puede ser obtenido de dos formas diferentes: 
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Método directo en el cálculo de flujos de efectivo.- El método directo 
presenta las entradas y salidas de efectivo que corresponden a las actividades 
de operación, inversión y de financiamiento, presentado con sus signos 
positivos y negativos, según corresponda. Como resultado final se obtiene el 
saldo de caja al final del ejercicio económico. 
 
Método indirecto en el cálculo de flujos de efectivo.- El método indirecto 
parte de la utilidad o pérdida del ejercicio se realiza los ajustes necesarios para 
conciliar la utilidad o pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades 
de operación. Y los cambios en activos y pasivos del período y se obtiene el 
efectivo neto proveniente en actividades de operación, que concilia con el valor 
correspondiente al mismo concepto en el método directo. 
 
Los aspectos a considerar, sobre el valor de flujo de efectivo obtenido 
son: 
 
• Las compañías saludables tienen un flujo neto de caja positivo, esto es 
porque analizan cuidadosamente las salidas y no gastan simplemente 
porque tienen dinero en sus manos.  
• Si las proyecciones muestran repetidos flujos de caja negativos, existen 
problemas, se debe entonces analizar si se debe apresurar entradas de 
dinero incrementando ventas, cobrando más rápido o renegociando el pago 
de cuentas.  
• La manera más rápida de mejorar el flujo de dinero vendrá del recorte de 
gastos mensuales fijos, sin embargo no se debe omitir pagos o ignorar 
facturas vencidas.  
• Los problemas de flujo de efectivo provienen de la acumulación de muchos 
errores pequeños.  
 
Para una mayor comprensión, se presenta el siguiente modelo de 
determinación del estado de flujo de efectivo mediante el método directo: 
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EMPRESA EJEMPLO XX 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 
(Expresado en dólares) 
DESCRIPCION PARCIAL TOTAL 
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  
Recibido de Clientes 69.225,00 
 
Pagado a Proveedores y Empleados (60.475,00) 
 
Gastos de Intereses (950,00) 
 
Intereses recibidos 275,00 
 
Impuestos a la Renta Pagados (1.625,00) 
 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 
 
6.450,00 
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
  
Compra de Valores Negociables (125,00) 
 
Precio de Venta de Inversiones 60,00 
 
Adquisición de Propiedades (9.500,00) 
 
Precio de Venta de Propiedades 3.000,00 
 
Compra de Intangibles (900,00) 
 
Precio de Ventas de Intangibles 100,00 
 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN 
 
(7.365,00) 
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  
Obligaciones Neto 1.500,00 
 
Pagos de Capital de obligaciones por Arrendamiento (625,00) 
 
Precio de venta de obligaciones  Largo Plazo 1.825,00 
 
Disminución de obligaciones a Largo Plazo (385,00) 
 
Aumento de Capital en Efectivo 5.000,00 
 
Dividendos Pagados (1.000,00) 
 
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 
 
6.315,00 
Incremento Neto Durante el Año 
 
5.400,00 
Comienzo del Año 
 
11.238,14 
FIN DE AÑO 
 
16.638,14 
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4.6 PARÁMETROS PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA CONTABLE  
 
Ya que el sistema contable es un conjunto de normas, parámetros, 
procedimientos, etc., que permiten controlar las operaciones y suministrar 
información financiera de la empresa, se procede a establecer los siguientes 
parámetros para la gestión del sistema contable de las empresas de 
computación.  
 
Guía para operaciones contables y otras relacionadas al sistema. 
 
En la empresa de computación, las directrices que deben observarse en las 
operaciones contables y las relacionadas con el sistema son:  
 
En la operación contable:  
 
1. El sistema no debe ser operado por personas sin los conocimientos, 
contables e informáticos  necesarios. 
2. Si una persona duda sobre un procedimiento a realizar en el sistema, debe 
consultar el manual o pedir asesoramiento. 
3. Cada semana se obtendrá un backup de datos, sobre un CD o DVD, el 
encargado de esta operación será el contador de la empresa de 
computación. 
4. Toda transacción que se realice en la empresa, debe ser respaldada por un 
comprobante impreso por el sistema, para asegurar su registro. 
5. Cuando una transacción esté mal registrada, proceda así: desmayorice el 
asiento relacionado, reemplace todos los valores por cero, imprima el diario 
o comprobante respectivo, obtenga las firmas de respaldo y adjunte el 
comprobante de anulación con el original. No proceda a borrar el registro 
del sistema. 
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Guía de procesos operativos 
 
Los procesos operativos que observará la empresa son: 
 
 
 
FUENTE: EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA.  
ELABORADO POR: AUTORA O ROSA M. TINOCO 
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 FUENTE: EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA.  
ELABORADO POR: AUTORA O ROSA M. TINOCO 
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Procedimientos para el control de operaciones y transacciones 
financieras 
 
En toda empresa de computación, es necesario establecer procedimientos 
formales, que le ayuden a realizar las actividades y transacciones, de manera 
adecuada y uniforme; se han diseñado los siguientes procedimientos de control 
de operaciones: 
 
a. Procedimientos de control de ingresos y efectivo 
 
• Separar las labores, las personas que manejan efectivo, expiden cheques, 
operan auxiliares y efectúan conciliaciones. 
• Constituir un fondo de caja menor, para cubrir gastos de cuantía menor. 
• Se debe manejar el fondo de caja a través de un fondo fijo. 
• Debe recaer la responsabilidad principal del fondo de caja sobre una sola 
persona. 
• El fondo de caja de la empresa, debe ser razonable para sus necesidades. 
FUENTE: EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA.  
ELABORADO POR: AUTORA O ROSA M. TINOCO 
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• Deben estar los pagos individuales del fondo de efectivo limitados a una 
cantidad máxima. 
• Implementar el manejo periódico del flujo de caja. 
• Realizar conciliaciones bancarias los primeros días de cada mes. 
• Los cheques girados a los proveedores deben ser cruzados o con sello 
páguese al primer beneficiario. 
• Los desembolsos de caja menor deben estar respaldados por 
comprobantes o facturas que justifique el valor entregado. 
• Los comprobantes deben hacerse de tal forma  que dificulten su alteración y 
estar firmado por la persona que dispusieron del efectivo. 
• Se debe expedir los cheques de reembolso a favor de la persona encargada 
del fondo. 
• Se prohíbe el uso del fondo de caja para hacer efectivo cheques de 
funcionarios, empleados, clientes y otras personas. 
• El contador de la a empresa debe realizar arqueos sorpresivos de caja. 
• Los cheques de las cuentas bancarias deben expedirse con 2 firmas. 
• Debe existir un límite en las firmas autorizadas para hacer el pago. 
• Las cobranzas, ventas y otros ingresos deben depositarse diariamente o 
más tardar al día siguiente. 
• Los fondos de efectivo, luego de cumplir con todas las obligaciones 
operacionales, legales y tributarias que tenga la empresa, serán distribuidas 
a los socios una sola vez por año.   
• Todo requerimiento adicional de efectivo de cualquiera de los socios, debe 
ser aprobado en conjunto por toda la Junta de Socios, previo el análisis de 
los requerimientos de efectivo de la empresa y la disponibilidad de los 
mismos.   
• Las cuentas bancarias se concilian regularmente y las partidas de 
conciliación aclararse plenamente; este trabajo debe hacerse 
mensualmente por una persona diferente de quien maneja las cuentas. 
• Registrar en los libros las transferencias de un banco a otro. 
• Se prohíbe la firma de cheques en blanco. 
• Los cheques anulados deben anexarse a sus respectivos comprobantes de 
pagos y conservar su numeración. 
• Tomar medidas de seguridad para pagar los cheques a las diferentes 
personas, 
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• Guardar los cheques sin usar, de tal manera que se evite que sean usados 
sin autorización. 
• El control de todos los registros de contabilidad, debe realizarlo 
continuamente el(a) Contador(a); y anualmente un auditor externo. 
 
b. Procedimientos de control de cuentas por cobrar y ventas 
 
• Separar las labores de las personas que afectan los auxiliares, de quienes 
reciben cobros y/ o realizan ventas. 
• Establecimientos de límites de crédito y designación de funcionarios 
autorizados para otorgarlo. 
• Revisar y aprobar los pedidos de clientes antes de autorizar el crédito.  
• Aprobar las cancelaciones de cuentas incobrables por un funcionario 
autorizado. 
• Formular una relación de cuentas incobrables por un funcionario autorizado. 
• Confrontar la relación de las cuentas por cobrar con la cuenta de control. 
• Preparar mensualmente relaciones por antigüedad de las cuentas por 
cobrar. 
• Enviar semestralmente un estado de cuenta a los clientes. 
• Autorizar préstamos y anticipos a los empleados y funcionarios. 
• Las diferencias reportadas por los clientes deben investigarse por una 
persona distinta a la encargada del auxiliar de cuentas por cobrar. 
• Las facturas pendientes de cobro las debe tener a su cuidado otra persona 
diferente a quien registra los ingresos. 
• Examinar periódicamente las facturas. 
• La facturación y el registro se deben hacer inmediatamente como se 
contrató el servicio. 
• Debe existir autorización especial para aceptar: devoluciones, conceder 
descuentos y rebajas. 
• Se debe investigar periódicamente los saldos rojos. 
• El(a) Contador(a) debe realizar arqueos periódicos de facturas, recibos y 
documentos pendientes de cobro. 
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c. Procedimientos de control del activo fijo 
 
• Llevar los registros auxiliares del activo fijo en el sistema. 
• Los registros del activo fijo deben ser comparados con el mayor, cuando 
menos una vez al año, para verificarse que la suma de las auxiliares integre 
el saldo de la cuenta de mayor relativa. 
• Los recuentos físicos deben hacerse bajo la supervisión de empleados no 
responsables del cuidado y control de los activos. 
• Las diferencias de importancia encontradas entre los recuentos físicos y los 
libros contables, deben informarse a la Gerencia. 
• Los registros del activo fijo, deben contener la suficiente información y 
detalle según las necesidades de la empresa. 
• Las personas que tienen a su cuidado el activo fijo, deben estar obligadas a 
reportar cualquier cambio habido. 
• Para la venta de activo fijo, se requiere la autorización de la Junta de 
Accionistas. 
• Se debe revisar periódicamente las pólizas de seguros. 
• Las altas compras y bajas (ventas, desmantelamientos) deben estar 
debidamente autorizadas; esta autorización debe otórgala la gerencia. 
• Debe existir una política definida de capitalización que señale claramente 
cuando una erogación debe considerarse incremento del activo o cuando 
debe considerarse gasto. 
 
d. Procedimientos de control del pasivo 
 
• La gerencia debe autorizar la contratación de todos los préstamos, previa 
consulta con la Junta de Accionistas. 
• La Gerente es la única persona que puede firmar los distintos documentos. 
• Se debe cancelar y archivar adecuadamente los documentos pagados. 
• La empresa debe cumplir estrictamente las condiciones u obligaciones 
impuestas por los contratos. 
• Deben existir limitaciones estatutarias para solicitar préstamos. 
• Se debe tener un adecuado control contable de las obligaciones bancarias. 
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• Debe existir un control contable, que le permita determinar los bienes dados 
en garantía, tasas de Interés, vencimientos, pagos y demás condiciones 
pactadas en el banco. 
• Se debe conciliar periódicamente los saldos con la cuenta de control del 
mayor. 
• Deben existir estudios que soporten y justifiquen la necesidad y beneficios, 
de contraer obligaciones. 
 
e. Procedimientos de control de las cuentas por pagar 
 
• La persona que recibe la correspondencia, debe entregársela al encargado 
de procesar y pagar las facturas recibidas. 
• Se debe establecer un control sobre las facturas recibidas. 
• Una vez llegada las facturas se deben identificar claramente las copias, 
para evitar la duplicación de pagos. 
• Verificar las condiciones de pago, precios y totales, comparando las 
facturas contra las órdenes de compra. 
• Los cheques de pagos a proveedores deben ser entregados por un 
empleado distinto a quien prepara el pago y maneja los registros contables. 
• Procesar oportunamente las facturas para obtener los beneficios de 
descuentos por pronto pago u obtener notas créditos por devoluciones o 
rechazos. 
• Se necesita una autorización escrita para efectuar todas las compras. 
• Los pedidos de compras deben ser autorizados por el funcionario 
responsable. 
• Los pedidos de compras deben estar numerados progresivamente. 
• Se debe rendir reportes por escrito de todos los materiales recibidos. 
• Los reportes deben ser controlados por numeración. 
• El área de contabilidad debe recibir una copla de la orden de compra. 
• Se deben establecer responsabilidades para la verificación de facturas. 
• Los estados de cuentas recibidos de los proveedores, deben ser conciliados 
con el registro de cuentas por pagar. 
• Se deben cancelar las facturas para evitar su doble paso. 
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f. Procedimientos de control de gastos acumulados por pagar 
 
• Debe existir un control estricto sobre las operaciones generadoras de 
pasivos: compras, obtención de préstamos, régimen fiscal etc.  
• Los pasivos registrados deben soportarse claramente con el bien o servicio 
recibido. 
• Deben someterse a revisión y autorización adecuada previamente al 
registro. 
• Debe revisarse periódicamente la antigüedad y programación adecuada de 
pagos. 
• Debe exigirse autorización especial previa al pago. 
 
g. Procedimientos de control de los impuestos por pagar 
 
• Debe existir una provisión necesaria para el pago de impuestos. 
• Se debe vigilar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y la 
gerencia se debe realizar revisiones antes de su pago. 
 
h. Procedimientos de control de la nómina y prestaciones sociales 
 
• Conservar en la carpeta de cada empleado documentos tales como: 
• Contrato de trabajo. 
• Aviso de entrada a IESS. 
• Cambios en las condiciones del trabajador (salario, posición) 
• Solicitud de empleo y evidencia de investigación de referencia. 
• Examen médico de ingreso 
• Llevar registros auxiliares en donde se muestre: 
• Las ganancias del trabajador (sueldos fijos y variables, extras, etc.) 
• Registro individual de vacaciones, periodos de acusación, periodos de 
disfrute o remuneración. 
• Registro individual de cesantías. 
• Las personas involucradas en el proceso de elaboración, revisión, 
aprobación y pago de la nomina deben ser diferentes. 
• Se debe investigar sobre los  sueldos no reclamados. 
• La empresa debe cumplir con todas las disposiciones laborales. 
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• Debe existir un reglamento interno de trabajo debidamente aprobado. 
• Se debe efectuar deducciones de salarios y prestaciones sociales solo 
cuando la ley y el trabajador lo autorizan por escrito. 
• Se debe aprobar por la gerencia, la contratación de nuevos empleados o su 
despido. 
• Los porcentajes para constituir  las  provisiones  para  prestaciones sociales 
deben ser debidamente establecidos. 
 
i. Procedimientos de control del capital contable 
 
• Todos los movimientos que afecten el capital contable deben ser del 
conocimiento previo de todos los socios y ser aprobados por estos. 
 
j. Procedimientos de control de costos y gastos 
 
• Deben existir presupuestos de costos y gastos, e informes de las 
variaciones resultantes en relación con los costos y gastos reales, 
haciéndose explicaciones y responsabilidades a las personas que 
procedan. 
• Deben estar autorizados, invariablemente. 
• Los documentos comprobatorios del costo o gasto, deben cancelarse 
previamente a su pago. 
• Su clasificación debe ser vigilada al registrarse en el sistema. 
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CAPÍTULO  5 
5. CASO PRÁCTICO 
 
5.1 ANTECEDENTES  
 
En este capítulo se desarrolla la gestión contable de la empresa Proveedores 
Integrales PROVINTEG durante el mes de enero del año 2012; para conocer 
su giro se expone las generalidades de la empresa, se diseñan los procesos 
relacionados al ciclo contable de la empresa, y posteriormente se desarrolla el 
caso práctico, partiendo del saldo inicial disponibles en los registros contables 
de la empresa. 
 
5.2 LA EMPRESA 
 
Proveedores Integrados PROINTEG Cia. Ltda., es una empresa constituida en 
la ciudad de Quito capital,  el 19 de junio del 2008 en la Notaría Vigésima 
Quinta del Cantón Quito. El capital suscrito de la compañía es de cuatrocientos 
dólares americanos dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada 
una, que fueron pagadas en su totalidad el momento de su constitución, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Nombres de los Accionistas 
Capital Suscrito 
USD. 
Capital 
Pagado 
USD. 
Número 
de Participaciones 
 
Costo 
Chica Cervantes Paola María 200 200 200 
1 
 
Cervantes Andrade Juan Carlos 100 100 100 1 
Cervantes Andrade María Isabel 100 100 100 1 
Total 400 400 400 3 
 
El objeto de la empresa es la venta, distribución de computadoras, partes, 
piezas, suministros, y toda aplicación informática. 
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El  plazo de duración de la empresa es de veinticinco años contados desde la 
fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, el representante 
legal es nombrado por la Junta General de Socios, máximo órgano de la 
empresa, y su función es por el período de dos años. 
 
5.3 LOS PROCESOS DEL CICLO CONTABLE DE LA EMPRESA PROVINTEG 
es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que el sistema contable de la empresa, tenga la capacidad de operar este 
ciclo contable, se han definido los siguientes procesos involucrados en el flujo 
contable de la empresa Proveedores Integrales PROVINTEG Cía. Ltda. 
 
 
 
Ajustes 
Balance de 
comprobación 
Cierre de 
libros 
Hoja de trabajo 
Libro Diario 
Estado de 
Situación Inicial 
Comprobantes 
Documentos 
Libro Mayor Auxiliares por 
cuenta 
Estados 
financieros 
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a. INGRESO DE EFECTIVO  
 
 
 
 
FUENTE: EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA.  
ELABORADO POR: AUTORA O ROSA M. TINOCO 
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b. EGRESO DE EFECTIVO 
 
FUENTE: EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA.  
ELABORADO POR: AUTORA O ROSA M. TINOCO 
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c. PROCESO DE COMPRAS 
 
 
FUENTE: EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA.  
ELABORADO POR: AUTORA O ROSA M. TINOCO 
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d. VENTAS DE CONTADO 
 
 
FUENTE: EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA.  
ELABORADO POR: AUTORA O ROSA M. TINOCO 
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e. VENTAS DE CRÉDITO 
 
FUENTE: EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA.  
ELABORADO POR: AUTORA O ROSA M. TINOCO 
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f. NÓMINA 
 
 FUENTE: EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA.  
ELABORADO POR: AUTORA O ROSA M. TINOCO 
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g. COBROS – RECUPERACIÓN DE CARTERA 
 
 
 FUENTE: EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA.  
ELABORADO POR: AUTORA O ROSA M. TINOCO 
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h. COTIZACIÓN 
 
 
FUENTE: EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA.  
ELABORADO POR: AUTORA O ROSA M. TINOCO 
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5.4SALDOS INICIALES 
 
PROVEEDORES INTEGRALES PROVINTEG CIA. LTDA. 
Al 01 de enero del 2012 
USD. DOLARES 
Código Descripción Debe Haber 
1. ACTIVO   
1.1. ACTIVO CORRIENTE   
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE   
1.1.1.01. Caja   
1.1.1.01.004 Caja chica 100.00  
 Total: Caja 100.00  
1.1.1.02. Bancos   
1.1.1.02.004 Banco del pichincha  3355468903 2,686.04  
 Total: Bancos 2,686.04  
 TOTAL: EFECTIVO Y EQUIVALENTE 2,786.04  
1.1.2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   
1.1.2.01. CLIENTES   
1.1.2.01.001 Soluciones integrales 4,568.00  
1.1.2.01.002 Instituto UNIVERSITEK    800.00  
1.1.2.01.003 Fundación Forjar 1,000.00  
1.1.2.01.004 La Suiza 2,500.00  
1.1.2.01.005 ECUASISTEM 3,560.00  
 TOTAL: CLIENTES 12,428.00  
1.1.3. INVENTARIOS   
1.1.3.01. INVENTARIOS  A   
1.1.3.01.001 Portátil 2,100.00  
1.1.3.01.002 Combo estudiantil computadora 2,250.00  
1.1.3.01.005 Memory flash 2 gb 1,950.00  
1.1.3.01.006 Memory flash  8gb    285.00  
 TOTAL INVENTARIOS  A 6,585.00  
1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES   
1.1.4.01. IMPUESTOS   
1.1.4.01.001 IVA en compras 1,351.74  
1.1.4.01.003 Impuestos retenidos en la fuente    500.00  
1.1.4.01.004 IVA Retenido    864.05  
 TOTAL: IMPUESTOS 2,715.79  
 TOTAL: OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2,715.79  
 TOTAL: ACTIVO CORRIENTE 24,519.33  
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Código Descripción Debe Haber 
1.2. NO CORRIENTE   
1.2.1. FIJO TANGIBLE   
1.2.1.04. MUEBLES Y ENSERES   
1.2.1.04.001 Muebles y enseres 1,260.00  
1.2.1.04.999 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres  10.50 
 Total: Muebles y enseres 1,249.50  
1.2.1.05. Equipo de oficina   
1.2.1.05.001 Equipo de oficina    850.00  
1.2.1.05.999 (-) Depreciación acumulada equipo oficina  7.08 
 TOTAL: EQUIPO DE OFICINA 842,92  
1.2.1.06. EQUIPO DE COMPUTACION   
1.2.1.06.001 Equipo computación 2,500.00  
1.2.1.06.999 (-) Depreciación acumulada equipo computación  69.44 
 Total: Equipo de computación 2,430.56  
 Total: Fijo tangible 4,522.98  
 Total: No corriente 4,522.98  
 TOTAL: ACTIVO 29,037.81  
2. PASIVO   
2.1. CORRIENTE   
2.1.2. CUENTAS POR PAGAR   
2.1.2.01. PROVEEDORES   
2.1.2.01.001 XPC  6,603.80 
2.1.2.01.002 R.V. CIA. LTDA.  4,772.49 
2.1.2.01.003 PROIMPORT  3,800.00 
2.1.2.01.006 TECNOMEGA INTERNACIONAL  4,680.00 
 TOTAL: PROVEEDORES  19,856.29 
 TOTAL: CUENTAS POR PAGAR  19,856.29 
2.1.3. NOMINAS   
2.1.3.01. SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR   
2.1.3.01.001 Sueldos por pagar  1,786.75 
2.1.3.01.002 13er Sueldo por pagar  1,670.58 
2.1.3.01.003 14to Sueldo por pagar     272.54 
2.1.3.01.005 Aporte personal por pagar     117.25 
2.1.3.01.007 15% Participación trabajadores x pagar     282.86 
2.1.3.01.008 Vacaciones por pagar     574.75 
2.1.3.01.009 Aporte patronal por pagar     152.36 
 Total: Sueldos y provisiones por pagar  4,857.09 
 TOTAL: NOMINAS  4,857.09 
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Código Descripción Debe Haber 
2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR   
2.1.4.01. 
IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR 
PAGAR 
  
2.1.4.01.001 2% Servicios       6.70 
2.1.4.01.002 1% Todo aplicado      10.00 
2.1.4.01.004 1% Compra locales bienes      382.20 
2.1.4.01.007 8% Arriendo inmuebles a persona natural       28.00 
2.1.4.01.020 IVA en compras  1,828.04 
2.1.4.01.021 30% Retención  IVA adquisición  bienes       24.60 
2.1.4.01.024 100% Retención IVA arriendo inmuebles a pn       42.00 
2.1.4.01.026 Impuesto a la renta causado     400.72 
 Total: Impuesto a la renta e IVA retenido por pagar  2,722.26 
 Total: Impuestos por pagar  2,722.26 
 Total: Corriente  27,440.14 
 TOTAL: PASIVO  27,435.64 
3. PATRIMONIO   
3.1. CAPITAL SOCIAL   
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO   
3.1.1.02. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES   
3.1.1.02.001 Socio 1     400.00 
 Total: Aportes futuras capitalizaciones     400.00 
 Total: Capital suscrito     400.00 
 TOTAL: CAPITAL SOCIAL     400.00 
3.2. Reservas   
3.2.1. Reservas   
3.2.1.01. Reservas   
3.2.1.01.001 Reserva legal      120.22 
 Total: Reservas      120.22 
 TOTAL: RESERVAS      120.22 
3.3. RESULTADOS   
3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA   
3.3.1.01. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES   
3.3.1.01.001 Utilidad ejercicio años anteriores  1,081.95 
 Total: Resultados ejercicios anteriores  1,081.95 
 Total: Utilidad / perdida  1,081.95 
 Total: Resultados  1,081.95 
 Total: PATRIMONIO  1,602.17 
 TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO  29,037.81 
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Transacciones del mes de enero del 2012:  
 
1. Enero 04/2012: Según cheque # 427 se paga a empleados de la oficina 
USD 1,786.75. 
 
2. Enero 04/2012: Se compra suministros de oficina a distribuidora gama para 
el mes de enero  por USD150.00 más IVA. Se cancela a 15 días plazos. 
 
3. Enero 04/2012: Según factura 177 se vende  un combo estudiantil en 
USD645.90 más IVA cancelan con cheque # 251. 
 
4. Enero 04/2012: Ferrero cancela el valor de sus facturas USD3,560.00 con 
cheque # 28698. 
 
5. Enero 05/2012: Se compra suministros de cafetería y limpieza  para la 
oficina en el Supermaxi por el valor de USD35.80 más IVA. Se cancela con 
cheque # 428. 
 
6. Enero 10/2012: Se compra 18 cámaras de fotos 3.2  para por pedido # 001  
para un cliente más IVA   USD 250.00 cada una. Se cancela a un mes de 
crédito. 
 
7. Enero 10/2012: Instituto UNIVERSITEK cancela facturas por el valor total 
USD800.00 con cheque # 1365. 
 
8. Enero 10/2012: Se abona  a XPC el valor de USD3,800.00 con cheque # 
429.   
 
9. Enero 10/2012: Se paga arriendo del mes de enero por USD350.00 más 
IVA con cheque # 430. 
 
10. Enero 10/2012: Soluciones Integrales cancela con cheque 1465  varias 
facturas por el valor de USD4,568.00. 
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11. Enero 10/2012: La Suiza cancela factura 155 con cheque # 223678 por el 
valor de USD2,500.00  
 
12. Enero 11/2012: Según factura #178 Soluciones Integrales 18 cámaras de 
foto 3.2 a USD320.00 c/u más IVA plazo de 15 días.  
 
13. Enero 12/2012: Según comprobante # 02245897 se paga IESS con cheque 
# 432. 
 
14. Enero 12/2012: Según factura # 45789 se compra a XPC 10 cámaras 
digitales por USD 250.00 c/u más IVA se paga a crédito a 60 días plazo.  
 
15. Enero 12/2012: Soluciones Integrales envía retención # 1122 realizada a la 
factura # 178. 
 
16. Enero 16/2012: Se paga Impuestos del mes de diciembre de con cheque # 
431, USD494.50. 
 
17. Enero 18/2012: Se compra 5 portátiles HP de 2GB, cada una en 
USD525.00 dólares más IVA. Factura 4022 se paga 60 días plazo. 
 
18. Enero 19/2012: Según factura # 179 se venden 2 portátiles a ECUASISTEM 
en USD920.00 c/u más IVA, paga con cheque # 2459. 
 
19. Enero 20/2012: Según factura #11456 se compra 10 portátil   a USD525.00 
c/u HP, 2 combos estudiantiles  USD450.00 c/u,  marca Sony se paga el 
70% con cheque # 435 y la diferencia a 15 días plazo. 
 
20. Enero 23/2012: Según factura # 180 se vende  a Soluciones Integrales  4 
combos estudiantil a USD 645.90 c/u, 200 memory de 2 GB USD 12,50 más 
IVA con cheque # 64598 el 40%   y la diferencia a un plazo de 15 días. 
 
21. Enero 23/2012: Según factura 181 se vende 12 memory 8GB  a Mercedes 
Córdova por  USD30.00 más IVA cancela con cheque # 133 USD560.00. 
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22. Enero 23/2012: Según factura #182 se vende a QUALA Ecuador, 2 combos 
estudiantiles a USD654.90 c/u, 4 portátil hp USD920.00 más IVA se 
cancelan el 50% con cheque # 4568   y la diferencia a 15 días plazo. 
 
23. Enero 24/2012: Según cheque #433  se realiza reposición de caja chica por 
USD88.00. 
 
24. Enero 24/2012: Según factura # 183 se vente a Integra comunicaciones 4 
portátil  en USD920.00c/u más IVA se cancela con cheque 4578. 
 
25. Enero 24/2012: Según factura # 184 se vende 2 portátil a USD950.00 c/u  
más IVA cancelan con  un crédito a 30 días plazo. 
 
26. Enero 25/2012: Según cheque #434 se paga a R. V. la factura #45987 por 
un valor de USD3,860.00 dólares. 
 
27. Enero 25/2012: según  factura # 185 se venden 7 cámaras a Ticket plus  
USD350.00 c/u más IVA.  
 
28. Enero 30/2012: se cancelan sueldos al personal, con cheques # 435 a 438, 
el cheque #439 se anula por error.   
 
29. Enero 30/2012: Según cheque # 440 se paga honorarios profesionales a 
Esteban Duque de factura # 458. USD 1000.00 
 
30. Enero 30/2012: Se paga con cheque #  441/442, se abona la cuenta de 
XPC  por el valor de USD3,594.40 y R.V. Cía. Ltda. USD3,357.41. 
 
31. Enero 30/2012: Fundación Forjar cancela factura pendiente con cheque # 
1457 por el valor de USD1,000.00. 
 
32. Enero 30 2012: Soluciones Integrales realiza un abono con cheque 1514 
por el valor de USD5,866.66. 
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Libro diario: El registro en el libro diario de los asientos del mes de enero es el 
siguiente. 
LIBRO DIARIO 
PROVEEDORES INTEGRALES PROVINTEG CIA. LTDA. 
Desde 01 de enero al 31 de enero del 2012 
(Expresado en dólares) 
Fecha Código Detalle   Debe      Haber   
01/01/2012 ASI-1 Asiento Inicial     
    Caja chica                    100.00      
    Banco del Pichincha                 2,686.04      
    Soluciones Integrales               4,568.00      
    instituto UNIVERSITEK                   800.00      
    Fundación forjar                1,000.00      
    La Suiza               2,500.00      
    ECUASISTEM                3,560.00      
  Combo estudiantil                2,250.00     
  Portátil varias marcas                2,100.00     
    Memory flash 2 gb                1,950.00      
    Memory flash 8 gb                   285.00      
    IVA en compras                  1,351.74      
    Impuestos retenidos en la fuente             500.00      
    IVA retenido en la fuente                   864.05      
  XPC       6,603.80    
  R.V. CIA. LTDA.                 4,772.49    
  PROIMPORT                 3,800.00    
  TECNOMEGA internacional                 4,680.00    
    Muebles y enseres                1,260.00      
    (-) Depreciación acumulada muebles y enseres                        10.50    
  Equipo computación               2,500.00      
  (-) Depreciación acumulada equipo computación                       69.44    
    Equipo de oficina                   850.00      
    (-) Depreciación  acumulada equipo oficina                          7.08    
    Sueldos por pagar                  1,786.75    
    13er Sueldo por pagar        1,670.58    
    14to Sueldo por pagar                     272.54    
    Aporte personal por pagar                       117.25    
    15% Participación empleados y trabajadores                     282.86    
    Vacaciones por pagar                     574.75    
    Aporte patronal por pagar                      152.36    
    2% Servicios                          6.70    
    1% Todo aplicado                        10.00    
    1% compras locales de bienes 
 
                  382.20    
    8% Arriendo Inmuebles a persona  natural                       28.00    
    IVA por pagar                  1,828.04    
    30% Retención  bienes                       24.60    
    100% Arrendamientos                       42.00    
    Impuesto a la renta causado          400.72    
    Capital suscrito                     400.00    
    Reserva legal                      120.22    
    Utilidad-perdida del ejercicio años anteriores                  1,081.95    
    p/r Registrar asiento inicial     
     
    Saldo pasa a la siguiente página              29,124.83                 29,124.83    
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LIBRO DIARIO 
PROVEEDORES INTEGRALES PROVINTEG CIA. LTDA. 
Desde 01 de enero al 31 de enero del 2012 
(Expresado en dólares) 
Fecha Código Detalle   Debe      Haber   
  Saldo pasa              29,124.83                 29,124.83    
01/04/2012 ASI-2 Sueldos por pagar                1,786.75      
    Banco Pichincha 3355468903                  1,786.75    
    
p/r según ch # 427 se paga los sueldos 
 
    
01/04/2012 ASI-3 Suministros de oficina                     150.00      
    IVA en compras                       18.00      
    1% Todo aplicado                           1.50    
    
Distribuidor gama  
 
                     166.50    
01/04/2012 ASI-4 Banco del Pichincha 3355468903                    723.41      
    Ventas Tarifa 12%                     645.90    
    IVA por pagar                         77.51    
    P/r Registrar venta según factura # 177     
          
01/05/2012 ASI-5 Banco Del Pichincha 3355468903               3,560.00      
    ECUASISTEM                   3,560.00    
    P/r ECUASISTEM Cancela facturas con ch # 28698     
          
01/10/2012 ASI-6 Artículos aseo y cafetería                     35.80      
    IVA en compras                         4.30      
    1% Todo aplicado                          0.36    
    Banco Pichincha 3355468903                       39.74    
    p/r ch 428 Supermaxi según factura # 1164     
     
01/10/2012 ASI-8 Banco Pichincha 3355468903                   800.00      
    instituto UNIVERSITEK                     800.00    
    p/r instituto UNIVERSITEK cancela facturas con ch # 1365     
     
01/10/2012 ASI-7 Cámaras digitales                4,500.00      
    IVA en compra                   540.00      
    1% Compra locales bienes                       45.00    
    XPC                 4,995.00    
    p/r según factura # 54012 inventario mercadería     
          
01/10/2012 ASI-9 XPC            3,800.00      
    Banco Pichincha 3355468903                 3,800.00    
    p/r  Pago de facturas a XPC con ch 429     
          
01/10/2012 ASI-10 Arriendos y condominios               350.00      
    IVA en compras                     42.00      
    8% Arriendo Inmuebles a personas natural                       28.00    
    100% Retención IVA arriendo inmuebles a personas natural                       42.00    
    Banco Pichincha 3355468903                     322.00    
    p/r Según  ch # 430 paga arriendo de enero     
          
01/10/2012 ASI-11 Banco Pichincha 3355468903               4,568.00      
    Soluciones Integrales                  4,568.00    
    p/r Soluciones Integrales cancela factura con ch # 1465     
     
  Saldo pasa a la siguiente página 50,003.09 50,003.09 
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LIBRO DIARIO 
PROVEEDORES INTEGRALES PROVINTEG CIA. LTDA. 
Desde 01 de enero al 31 de enero del 2012 
(Expresado en dólares) 
Fecha Código Detalle   Debe      Haber   
  Saldo pasa 50,003.09 50,003.09 
01/11/2012 ASI-12 Banco Pichincha                2,500.00      
    La Suiza                  2,500.00    
    p/r La Suiza cancela con ch# 223678     
          
01/12/2012 ASI-13 Soluciones Integrales                6,451.20      
    Ventas tarifa 12%                 5,760.00    
    IVA por pagar                      691.20    
    p/r Registro de vta. factura 178 de soluciones integrales     
          
01/12/2012 ASI-14 Aporte personal por pagar                   117.25      
    Aporte patronal por pagar                    152.36      
    Banco Pichincha 3355468903                      269.61    
    p/r según ch #  431paga aportes del IESS  mes de diciembre      
          
01/12/2012 ASI-15 Cámaras digitales               2,500.00      
    IVA compras                    300.00      
    1% Compras locales bienes                       25.00    
    XPC                  2,775.00    
    p/r según factura 4578 se realiza compra      
 
01/16/2012 
 
ASI-16 
 
Impuestos retenidos en la fuente 
 
 57.60    
 
  
    Soluciones integrales    
 
57.60    
    P/r Registrar retención # 1122 factura 178     
          
01/16/2012 ASI-17 IVA por pagar                1,828.04      
    IVA en compras                   1,351.74    
    IVA retenido en la fuente                     864.05    
    IVA retenido en la fuente                   387.75      
    2% Otros servicios                        6.70      
    1% Todo aplicado                      10.00      
    1% Compras locales bienes                   382.20      
    8% Arriendos inmuebles personas natural                     28.00      
    30% Retención  IVA adquisición. bienes                     24.60      
    100% Retención IVA inmuebles personas natural                     42.00      
    Comisiones bancarias                          1.00      
    Banco Pichincha 3355468903                     494.50    
    P/r Según ch # 432 se paga impuestos mes diciembre      
     
01/18/2012 ASI-18 Portátil               2,625.00      
    IVA en compras                    315.00      
    1% Compras locales bienes                       26.25    
    R.V. CIA. LTDA.                  2,913.75    
    P/r Según factura 4022 se compra portátil para venta      
     
     
     
     
     
  Saldo pasa a la siguiente página 
67.731,79 67.731,79 
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LIBRO DIARIO 
PROVEEDORES INTEGRALES PROVINTEG CIA. LTDA. 
Desde 01 de enero al 31 de enero del 2012 
(Expresado en dólares) 
Fecha Código Detalle   Debe      Haber   
  Saldo pasa 67,731.79 67,731.69 
     
01/19/2012 ASI-19 Banco Pichincha 3355468903                 1,976.16      
    Impuestos retenidos en la fuente                      18.40      
    IVA retenido                      66.24      
    Ventas tarifa 12%                  1,840.00    
    IVA por pagar               220.80    
    P/r Según factura 180 se realiza venta      
          
01/20/2012 ASI-20 Portátil               5,250.00      
    Combo estudiantil                   900.00      
    IVA compras                   738.00      
    1% Compras locales bienes                        61.50    
    Banco Pichincha 3355468903                 4,778.55    
    R.V.CIA. LTDA.                 2,047.95    
    P/r Según factura 11456 realiza compra      
          
01/23/2012 ASI-21 Soluciones Integrales             3,385.67      
    Impuestos retenidos en la fuente                     50.84      
    Banco Pichincha 3355468903                2,257.12      
    Ventas tarifa 12%                 5,083.60    
    IVA por pagar                      610.03    
    P/r Según factura 180 realiza venta     
          
01/23/2012 ASI-22 Banco Pichincha 3355468903                   403.20      
    Ventas tarifa 12%                     360.00    
    IVA por pagar                       43.20    
    P/r Según factura 181realiza venta      
          
01/23/2012 ASI-23 QUALA ECUADOR 2,679.53   
    Impuestos retenidos en la fuente                      49.90   
    IVA retenido                     179.63   
    Banco Pichincha 3355468903               2,679.52   
    Ventas Tarifa 12%                  4,989.80 
    IVA por pagar                     598.78 
    P/r Según factura 182 realiza ventas     
     
01/24/2012 ASI-24 COURIER Local 5.00  
    Comisiones bancaria 4.00  
    Mantenimiento oficinas  20.00  
    Combustible y movilización 33.50  
    Impuestos, tasas y patentes municipales 25.50  
    Banco Pichincha 3355468903  88.00 
    P/r Según ch# 433 Jessica Almeida realiza reposición de caja chica    
     
     
     
  Saldo pasa a la siguiente página 
88,454.00 88,454.00 
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LIBRO DIARIO 
PROVEEDORES INTEGRALES PROVINTEG CIA. LTDA. 
Desde 01 de enero al 31 de enero del 2012 
(Expresado en dólares) 
Fecha Código Detalle   Debe      Haber   
  Saldo pasa 88,454.00 88,454.00 
      
01/24/2012 ASI-25 Banco Pichincha 3355468903 4,084.80  
    impuestos retenidos en la fuente 36.80  
    Ventas tarifa 12%  3,680.00 
    IVA por pagar  441.60 
    P/r Según factura 183 realiza venta    
     
01/24/2012 ASI-26 INDUMEDICA 2,109.00  
    Impuestos retenidos en la fuente 19.00  
    Ventas tarifa 12%  1,900.00 
    IVA por pagar  228.00 
    P/r Según factura 184 realiza venta    
        
01/25/2012 ASI-27 R.V. CIA. LTDA. 3,860.00  
    Banco Pichincha 3355468903  3,860.00 
    P/r Según ch434 se paga R.V. CIA.LTDA    
        
01/25/2012 ASI-28 TICKETPLUS  2,719.50  
    Impuestos retenidos en la fuente 24.50  
    Ventas tarifa 12%  2,450.00 
    IVA por pagar  294.00 
    P/r Según factura 185 realiza venta    
        
01/30/2012 ASI-29 Sueldo unificado  1,254.00  
    Comisión venta  250.00  
    13er Sueldo 107.17  
    14to Sueldo 72.68  
    Vacaciones 56.79  
    Aporte patronal 154.03  
    Fondos de reserva  40.13  
    Aporte personal por pagar  119.43 
    Sueldo por pagar  1,398.20 
    13er Sueldo por pagar  107.17 
    14to Sueldo por pagar  72.68 
    Vacaciones por pagar  43.16 
    Fondos de reserva por pagar  40.13 
    Aporte patronal por pagar  154.03 
    
P/r Para registrar pago de sueldos, según ch 435 a 438, se anula 
cheque 439. 
  
        
01/30/2012 ASI-30 Honorarios profesionales 1,000.00  
    IVA en compras 120.00  
    Retención por honorarios  80.00 
    100% retención  IVA honorarios profesional  120.00 
    Banco Pichincha 3355468903  920.00 
    P/r Según ch 440 paga factura 458 a Esteban  Duque   
        
     
  Saldo pasa a la siguiente página 
104,362.40 104,362.40 
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LIBRO DIARIO 
PROVEEDORES INTEGRALES PROVINTEG CIA. LTDA. 
Desde 01 de enero al 31 de enero del 2012 
(Expresado en dólares) 
Fecha Código Detalle   Debe      Haber   
  Saldo pasa 104,362.40 104,362.40 
     
  ASI-31 XPC 3,594.40  
    Banco Pichincha 3355468903  3,594.40 
    P/r Según ch 441 paga XPC por compra de productos para la venta   
 
01/30/2012 
 
ASI-32 
 
R.V.CIA. LTDA. 
 
3,357.41 
 
    Banco Pichincha 3355468903  
 
3,357.41 
    
P/r Según ch 442 paga R.V. CIA. LTDA. por compra de productos 
para la venta 
  
     
01/30/2012 ASI- Banco Pichincha 3355468903 1,000.00  
  Fundación Forjar  1,000.00 
  P/r Fundación Forjar cancela  con ch 1457   
     
01/30/2012 ASI-34 Banco Pichincha 3355468903 5,866.66  
    Soluciones Integrales   5,866.66 
    P/r Soluciones Integrales abona a la cuenta  con ch # 1514    
     
01/30/2012 ASI-35 Depreciación activo  fijos 87.02  
    (-) Depreciación  acumulada muebles y enseres  10.50 
    (-) Depreciación  acumulada equipo oficina  7.08 
    (-) Depreciación   acumulada equipo computación  69.44 
    P/r Registrar depreciaciones del mes de enero   
        
01/30/2012 ASI-36 Provisión de cuentas incobrables  114.11  
    (-) Provisión incobrables  114.11 
    P/r Realizar asiento de cuentas incobrables   
        
01/30/2012 ASI-37 Costo de ventas  17,180.00  
    Combo estudiantil   3,150.00 
    Memory flash 2 gb  1,950.00 
    Cámaras digitales  5,653.85 
    Portátiles  6,250.00 
    Memory flash 8gb  228.00 
    P/r Registro costos de ventas del mes de enero   
        
01/30/2012 ASI-38 Ventas tarifa 12% 26,709.30  
    Costo de ventas  17,231.85 
    Utilidad bruta en ventas   
9,477.45 
 
    P/r Realizar asiento de cierre de ventas y costo de ventas   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Saldo pasa a la siguiente página 
162,322.15 162,322.15 
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LIBRO DIARIO 
PROVEEDORES INTEGRALES PROVINTEG CIA. LTDA. 
Desde 01 de enero al 31 de enero del 2012 
(Expresado en dólares) 
Fecha Código Detalle   Debe      Haber   
  Saldo pasa 162,322.15 162,322.15 
     
01/30/2012 ASI-39 Pérdidas y ganancias 3,742.73  
    Comisión por venta  250.00 
    Sueldos Unificados  1,254.00 
    Aporte patronal  154.03 
    13er Sueldo  107.17 
    14to Sueldo  72.68 
    Vacaciones  56.79 
    Fondos de reserva  40.13 
    Honorarios profesional  1,000.00 
    Arriendos y condominios  350.00 
    Combustible Y movilización  33.50 
    Suministros de oficina   150.00 
    Articulo aseo y cafetería  35.80 
    Impuestos, tasas y patentes municipales  25.50 
    Mantenimiento de oficina  20.00 
    COURIER local  5.00 
    Comisiones bancarias  5.00 
    Depreciación activos fijos  87.02 
    Provisión de cuentas incobrables  114.11 
    P/r Realizar el cierre de las cuentas del gastos   
        
01/30/2012 ASI-42 Utilidad bruta en ventas 9,477.45  
    Pérdidas y ganancias  9,477.45 
    P/r Realizar asiento cierre de la utilidad bruta en ventas   
        
01/30/2012 ASI-43 Perdidas y ganancias  5,716.72  
    Utilidad -pérdida del ejercicio  5,716.72 
    P/r Realizar asiento cierre de pérdidas y ganancias   
        
01/30/2012 ASI-44 Utilidad –pérdida del ejercicio 2,0072.31  
    15% Participación  trabajadores y empleados por pagar  857.51 
    25% Impuesto a la renta causado  1,214.80 
    P/r Registrar pago de utilidades y el impuesto a la renta   
     
01/30/2012 ASI-45 Utilidad -pérdida del ejercicio 364.44  
    Reserva Legal   364.44 
    P/r Registro costos de ventas del mes de enero   
  TOTAL DEL DIARIO GENERAL 
183,713.80 183,713.80 
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Mayores 
Los libros mayores, que muestran la afectación de cada una de las cuentas involucradas en la gestión contable de la empresa 
Proveedores Integrales PROVINTEG durante el mes de enero del año 2012, son: 
Mayor General 
CAJA CHICA 
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.1.01.002 CAJA CHICA                                                 
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial  
               
100.00  
  
            
100.00  
  
    Suman        100.00    100.00    
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Mayor General 
BANCOS 
Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.1.02.001 BANCOS 
    
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial  
           
2,686.04  
        2,686.04    
01/04/2012 ASI-2 Según Ch # 427 se paga sueldos pendientes a empleados    
            
1,786.75  
           899.29    
01/04/2012 ASI-4  Vta. factura #177  Washington Cadena un combo estudiantil  
               
723.41  
  
         
1,622.70  
  
       
01/05/2012 ASI-5  ECUASISTEM cancela facturas por el valor total Ch # 28698  
           
3,560.00  
  
         
5,182.70  
  
01/10/2012 ASI-6  ch #428 Supermaxi factura 1164 compra suministros    
                 
39.74  
         
5,142.96  
  
01/10/2012 ASI-11  Soluciones Integrales cancela varias facturas con ch 1465  
           
4,568.00  
  
         
9,710.96  
  
01/01/2012 ASI-11  La Suiza cancela factura 155 con ch # 223678  
           
2,500.00  
  
       
12,210.96  
  
01/01/2012 ASI-7  UNIVERSITEK cancela factura en su total  
              
800.00  
  
       
13,010.96  
  
01/01/2012 ASI-8  XPC se abona a facturas pendientes con ch # 429    
           
3,800.00  
         
9,210.96  
  
01/01/2012 ASI-9  Se paga arriendo con ch # 430 de enero   
              
322.00  
        8,888.96    
01/01/2012 ASI-16  Ch # 432 paga IESS mes de diciembre    
               
269.61  
         
8,619.35  
  
01/01/2012 ASI-14  Ch # 431 Banco Pichincha paga impuestos de diciembre   
              
494.50  
         
8,124.85  
  
01/01/2012 ASI-18  Según factura 179 se vende a ECUASISTEM 2 portátiles 1,976.16    10,101.01    
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01/01/2012 ASI-19  R.V.CÍA. LTDA. según factura 11456 se compra para la venta    
           
4,778.55  
        5,322.46    
01/01/2012 ASI-20  Soluciones Integrales según factura 180 se vende  
            
2,257.12  
          7,579.58    
01/01/2012 ASI-21  Mercedes Córdova según factura 181 vende  
              
403.20  
          7,982.78    
01/01/2012 ASI-22  QUALA  según factura 182 se vende  
 
2,679.52 
  
 
10,662.30 
  
01/01/2012 ASI-23  Ch# 433 Jessica Andrade reposición de caja chica    
                 
88.00  
      10,574.30   
01/01/2012 ASI-41  Según factura # 183 se vende Integra comunicaciones  
           
4,084.80  
        14,659.10   
01/01/2012 ASI-24  Ch # 434 se paga R. V. factura  #45987    
           
3,860.00  
      10,799.10   
01/01/2012 ASI-30  Ch # 440 E. Duque, honorarios profesionales fact. 458    
              
920.00  
        9,879.10   
01/01/2012 ASI-32  Ch 441-442 XPC abona facturas R.V abona facturas    
            
3,357.41  
         
6,521.69 
  
01/01/2012 ASI-32  Ch 441-442 XPC abona facturas R.V abona facturas    
           
3,594.40  
         
2,927.29 
  
01/01/2012 ASI-33  Fundación Forjar cancela facturas ch # 1457  
            
1,000.00  
  
         
3,927.29 
  
01/01/2012 ASI-34  Soluciones Integrales abona  a su cuenta con Ch 1514  
           
5,866.66  
          9,793.95   
    Suman   33,104.91 23,310.96 9,793.95 
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Mayor General 
SOLUCIONES INTEGRALES     
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.2.01.001 SOLUCIONES INTEGRALES                                                
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial  
           
4,568.00  
    4,568.00    
01/10/2012 ASI-11  
Soluciones Integrales cancela varias facturas con ch 
1465  
  
           
4,568.00  
    
01/12/2012 ASI-13  Soluciones Integrales factura 178, se vende 18 cámaras  
            
6,451.20  
  
         
6,451.20  
  
01/16/2012 ASI-16  Soluciones Integrales retención # 1122 factura 178    
                 
57.60  
        
6,393.60  
  
01/23/2012 ASI-21  Soluciones Integrales, factura 180 se vende.  
           
3,385.67  
  
        
9,779.27  
  
01/30/2012 ASI-34  Soluciones Integrales abona  a su cuenta con ch 1514    
           
5,866.66  
          
3,912.61  
  
    Suman   14,404.87    10,492.26  3,912.61  
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Mayor General  
INSTITUTO UNIVERSITEK                                 
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.2.01.002 INSTITUTO UNIVERSITEK                                        
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial  
              
800.00  
  
           
800.00  
  
01/10/2012 ASI-8  UNIVERSITEK cancela factura en su total    
              
800.00  
    
    
 
Suman 
       800.00         800.00              -      
       
       
Mayor General 
FUNDACIÓN FORJAR                                            
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.2.01.003 FUNDACIÓN FORJAR                                                    
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial  
            
1,000.00  
  
         
1,000.00  
  
01/01/2012 ASI-33  Fundación Forjar cancela facturas ch # 1457    
            
1,000.00  
    
    
 
Suman 
    1,000.00      1,000.00              -      
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Mayor General 
LA SUIZA                                          
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.2.01.004 LA SUIZA                                                  
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial  
           
2,500.00  
  
        
2,500.00  
  
01/01/2012 ASI-11  La Suiza cancela factura 155 con ch # 223678    
           
2,500.00  
    
    
 
Suman 
    2,500.00      2,500.00              -      
       
       
Mayor General 
ECUASISTEM    
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.2.01.005 ECUASISTEM                                         
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial  
           
3,560.00  
  
        
3,560.00  
  
01/01/2012 ASI-6 0 
ECUASISTEM cancela facturas por el valor total Ch # 
28698  
  
           
3,560.00  
    
    
 
Suman 
    3,560.00      3,560.00              -      
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Mayor General 
INDUMECA    
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.2.01.006 INDUMECA                                                   
01/01/2012 ASI-42 0 Según factura # 184 se vende a INDUMECA  
            
2,109.00  
  
        
2,109.00  
  
    
 
Suman 
 
 2,109.00  
  2,109.00    
       
       
Mayor General 
QUALA ECUADOR                                      
 
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.2.01.007 QUALA ECUADOR                                              
01/01/2012 ASI-22 0 QUALA  según factura 182 se vende  
           
2,679.53 
  
        
2,679.53 
  
    
Suman 
 
    2,679.53     2,679.53   
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Mayor General 
TICKETPLUS   
 
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.2.01.008 TICKETPLUS                                                 
01/01/2012 ASI-44 0 Según factura # 185 se vende 7 cámaras digital  
            
2,719.50  
  
         
2,719.50  
  
    
Suman 
 
    2,719.50      2,719.50    
       
       
Mayor General 
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES                          
 
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.2.01.999 (-) PROVISIÓN INCOBRABLES                                  
01/01/2012 ASI-40 0 Registro de Provisión de cuentas por cobrar    
                  
114.11  
  
               
114,11  
    
Suman 
 
           114.11           114,11  
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Mayor General 
    
COMBO ESTUDIANTIL COMPUTADORA 
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.3.01.002 COMBO ESTUDIANTIL COMPUTADORA                              
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial  
           
2,250.00  
          2,250.00    
01/01/2012 ASI-19 0 R.V.CÍA. LTDA. según factura 11456 se compra para la venta  
              
900.00  
  
         
3,150.00  
  
01/01/2012 ASI-31 0 Registro asiento de costos del mes de enero   
            
3,150.00  
    
     Suman    3,150.00      3,150.00              -      
       
       
       
Mayor General 
PORTATIL 
       
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.3.01.001 PORTATIL                                                   
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial  
            
2,100.00  
  
         
2,100.00  
  
01/01/2012 ASI-17 0 R.V. CÍA. LTDA. según factura 4022 se compra para la venta  
           
2,625.00  
          4,725.00    
01/01/2012 ASI-19 0 R.V.CÍA. LTDA. según factura 11456 se compra para la venta  
           
5,250.00  
          9,975.00    
01/01/2012 ASI-31 0 Registro asiento de costos del mes de enero   
           
6,300.00  
        3,675.00    
    
 
Suman 
    9,975.00      6,300.00  3,675.00    
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  Mayor General     
  
CAMARAS DIGITALES  
 
    
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.3.01.003 CAMARAS DIGITALES                                          
01/01/2012 ASI-5 0 XPC factura  #54012 cámaras de 3.2  
           
4,500.00  
  
        
4,500.00  
  
01/01/2012 ASI-43 0 Según factura 45789 XPC se compra cámaras digital  
           
2,500.00  
  
        
7,000.00  
  
01/01/2012 ASI-31 0 Registro asiento de costos del mes de enero   
           
6,250.00  
           
750.00  
  
    
 
Suman 
    7,000.00      6,250.00  750.00    
       
       
       
Mayor General 
MEMORY FLASH 2 GB                                  
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.3.01.004 MEMORY FLASH 2 GB                                          
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial  
            
1,950.00  
  
       
1,950.00  
  
01/01/2012 ASI-31 0 Registro asiento de costos del mes de enero   
            
1,300.00  
           
650.00  
  
    
 
Suman 
  1,950.00      1,300.00  650.00    
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  Mayor General     
  
MEMORY FLASH  8GB       
 
    
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.3.01.005 MEMORY FLASH  8GB                                          
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial  
              
285.00  
  
           
285.00  
  
01/01/2012 ASI-31 0 Registro asiento de costos del mes de enero   
               
180.00  
            
105.00  
  
    
 
Suman 
       285.00         180.00  105.00    
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Mayor General 
IVA EN COMPRAS                                     
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS                                             
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial  
             
1,351.74  
  
          
1,351.74  
  
01/04/2012 ASI-3 Gama factura 45689 compra suministros de oficina  
                  
18.00  
  
         
1,369.74  
  
01/01/2012 ASI-4 0 
ch #428 Supermaxi factura 1164 compra suministros 
cafetería y limpieza  
                   
4.30  
  
         
1,374.04  
  
01/01/2012 ASI-5 0 XPC factura  #54012 cámaras de 3.2  
              
540.00  
  
          
1,914.04  
  
01/01/2012 ASI-9 0 Edif. Élite, se paga arriendo con ch # 430 de enero 
                 
42.00  
  
        
1,956.04  
  
01/01/2012 ASI-43 0 Según factura 45789 XPC se compra cámaras digital  
              
300.00  
  
        
2,256.04  
  
01/01/2012 ASI-14 0 Ch # 431 Banco Pichincha paga impuestos de diciembre   
             
1,351.74  
           
904.30  
  
01/01/2012 ASI-17 0 
R.V. CÍA. LTDA. según factura 4022 se compra para la 
venta  
               
315.00  
  
          
1,219.30  
  
01/01/2012 ASI-19 0 
R.V.CÍA. LTDA. según factura 11456 se compra para la 
venta  
.              
738.00  
  
         
1,957.30  
  
01/01/2012 ASI-30 0 
Ch # 440 Esteban Troya Honorarios Profesionales fact 
458  
               
120.00  
  
        
2,077.30  
  
    
 
 
Suman 
    3,429.04       1,351.74  2,077.30    
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Mayor General 
IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE                      
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.4.01.003 IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE                              
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial  
              
500.00  
  500.00    
01/01/2012 ASI-13 0 Soluciones Integrales retención # 1122 factura 178  
                 
57.60  
  
           
557.60  
  
01/01/2012 ASI-18 0 Según factura 179 se vende Ferrero 2 portátil  
                  
18.40  
  
           
576.00  
  
01/01/2012 ASI-20 0 Soluciones Integrales según factura 180 se vende  
                 
50.84  
  
           
626.84  
  
01/01/2012 ASI-22 0 QUALA  según factura 182 se vende  
                  
49.71  
  
           
676.55  
  
01/01/2012 ASI-41 0 Según factura # 183 se vende Integra comunicaciones  
                 
36.80  
  
            
713.35  
  
01/01/2012 ASI-42 0 Según factura # 184 se vende a INDUMECA  
                  
19.00  
  
           
732.35  
  
01/01/2012 ASI-44 0 Según factura # 185 se vende 7 cámaras digital        24.50    
           
756.85  
  
    
 
Suman 
       756.85    756.85    
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Mayor General 
IVA RETENIDO                                       
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.1.4.01.004 IVA RETENIDO                                               
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial  
              
864.05  
  
           
864.05  
  
01/01/2012 ASI-14 0 Ch # 431 Banco Pichincha paga impuestos de diciembre 
              
387.75  
  
          
1,251.80  
  
01/01/2012 ASI-14 0 Ch # 431 Banco Pichincha paga impuestos de diciembre   
              
864.05  
           
387.75  
  
01/01/2012 ASI-18 0 Según factura 179 se vende a ECUASISITEM portátiles    66.24    
           
453.99  
  
01/01/2012 ASI-22 0 QUALA  según factura 182 se vende  
               
179.63 
  
           
632.98  
  
    
 
Suman 
    1,497.67        864.05       633.62   
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Mayor General 
MUEBLES Y ENSERES                                  
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.2.1.02.001 MUEBLES Y ENSERES                                          
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial  
            
1,260.00  
  
         
1,260.00  
  
    
 
Suman 
    1,260.00    1,260.00    
       
       
       
Mayor General 
(-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES                
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.2.1.02.002 (-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES                        
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
                  
10.50  
  
               
10.50  
01/01/2012 ASI-35 0 Depreciación del mes de enero   
                  
10.50  
  
               
21.00  
    
 
Suman 
           21.00    21.00  
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Mayor General 
EQUIPO DE OFICINA      
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.2.1.04.001 EQUIPO DE OFICINA                                          
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial  
              
850.00  
  
           
850.00  
  
    
 
Suman 
       850.00    850.00    
       
       
       
Mayor General 
(-) DEPREC ACUMULADA EQP. OFICINA                    
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.2.1.04.002 (-) DEPREC ACUMULADA EQP. OFICINA                            
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
                   
7.08  
  
                
7.08  
01/01/2012 ASI-35 0 Depreciación del mes de enero   
                   
7.08  
  
                
14.16  
    
 
Suman 
            14.16      
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Mayor General 
EQUIPO COMPUTACIÓN                                 
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.2.1.03.001 EQUIPO COMPUTACIÓN                                         
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial  
           
2,500.00  
  
        
2,500.00  
  
    
 
Suman 
    2,500.00        
 
 
Mayor General 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO COMPUTACIÓN                
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACIÓN                        
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
                 
69.44  
  
              
69.44  
01/01/2012 ASI-35 0 Depreciación del mes de enero          69.44    
            
138.88  
    
 
Suman 
         138.88      
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Mayor General 
XPC    
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.2.01.001 XPC                                                        
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
           
6,603.80  
  
        
6,603.80  
01/01/2012 ASI-5 0 XPC factura  #54012 cámaras de 3.2    
          
4,995.00  
  
       
11,598.80  
01/01/2012 ASI-8 0 XPC se abona a facturas pendientes con ch # 429  
           
3,800.00  
    
        
7,798.80  
01/01/2012 ASI-43 0 Según factura 45789 XPC se compra cámaras digital    
           
2,775.00  
  
      
10,573.80  
01/01/2012 ASI-32 0 ch 441-442 XPC abona facturas R.V abona facturas  
           
3,594.40  
    
        
6,979.40  
    
 
Suman 
    7,394.40    14,373.80    6,979.40  
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Mayor General 
R.V. CIA. LTDA.                                    
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.2.01.002 R.V. CIA. LTDA.                                            
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
           
4,772.49  
  
        
4,772.49  
01/01/2012 ASI-17 0 
R.V. CÍA. LTDA. según factura 4022 se compra para la 
venta  
  
            
2,913.75  
  
        
7,686.24  
01/01/2012 ASI-19 0 
R.V.CÍA. LTDA. según factura 11456 se compra para la 
venta  
  
           
2,047.95  
  
         
9,734.19  
01/01/2012 ASI-24 0 Ch # 434 se paga R. V. factura  #45987  
           
3,860.00  
    
         
5,874.19  
01/01/2012 ASI-32 0 ch 441-442 XPC abona facturas R.V abona facturas  
            
3,357.41  
    
         
2,516.78  
    
 
Suman 
     7,217.41      9,734.19      2,516.78  
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Mayor General 
PROIMPORT    
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.2.01.003 PROIMPORT                                                  
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
           
3,800.00   
 
3,800.00  
    
 
Suman  
3,800.00   
 
3,800.00 
    
    
    
Mayor General 
TECNOMEGA INTERNACIONAL                            
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.2.01.004 TECNOMEGA INTERNACIONAL                                    
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
        
4,680.00  
  
        
4,680.00  
    
 
Suman  
4,680.00   4,680.00 
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Mayor General 
DISTIBUIDORA GAMA CIA. LTDA.                       
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.2.01.005 DISTIBUIDORA GAMA CIA. LTDA.                               
01/01/2012 ASI-2 0 
Distribuidora Gama factura 45689 Compra suministros 
de oficina  
  
               
166.50  
  
            
166.50  
    
 
Suman 
         166.50         166.50  
     
 
  Mayor General     
  SUELDOS POR PAGAR                                      
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.3.01.001 SUELDOS POR PAGAR                                          
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
            
1,786.75  
  
         
1,786.75  
01/04/2012 ASI-2 Según ch # 427 paga sueldos pendientes a empleados 
            
1,786.75  
    
                     
-    
01/01/2012 ASI-29 0 Ch # 435 al 429  se paga sueldos de enero   
            
1,398.20  
  
         
1,398.20  
    
 
Suman 
    3,184.95      3,184.95                -    
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Mayor General 
13er SUELDO POR PAGAR                              
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.03.01.002 13er SUELDO POR PAGAR                                      
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
            
1,670.58  
  
         
1,670.58  
01/01/2012 ASI-29 0 Ref. Rol del mes de enero   
                
107.17  
  
         
1,777.75  
    Suman       1,777.75    1,777.75  
       
  Mayor General     
  14to SUELDO POR PAGAR                                   
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.03.01.003  14TO SUELDO POR PAGAR                                       
01/01/2012 ASI-1 0  Asiento inicial     
              
272.54  
  
           
272.54  
01/01/2012 ASI-29 0 Ref. Rol del mes de enero   
                 
72.68  
  
           
345.22  
    
 
Suman  
         345.22    345.22  
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Mayor General 
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR                        
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.3.01.004 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR                                
01/01/2012 ASI-25 0 Ch # 435 Jessica Almeida, sueldo de enero   40.13   
              
20.83  
    
 
Suman  
           40.13    40.13  
       
       
Mayor General 
APORTE PERSONAL POR PAGAR                          
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.3.01.005 APORTE PERSONAL POR PAGAR                                  
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
                
117.25  
  
             
117.25  
01/01/2012 ASI-16 0 Ch # 432 paga IESS mes de enero 
                
117.25  
    
                     
-    
01/01/2012 ASI-29 0 Aporte personal IESS , Rol de enero   
                
119.43  
  
             
119.43  
    
 
Suman  
        117.25         236.68          119.43  
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Mayor General 
APORTE PATRONAL POR PAGAR 
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.3.01.006 APORTE PATRONAL POR PAGAR                                  
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
               
152.36  
  
            
152.36  
01/01/2012 ASI-16 0 Ch # 432 paga IESS mes de diciembre 
               
152.36  
    
                     
-    
01/01/2012 ASI-25 0 Aporte patronal IESS , Rol de enero   
               
154.03  
  
            
154.03  
    
 
Suman  
       152.36         306.39    154.03  
 
 
 
Mayor General 
15% PARTIC TRABAJADORES X PAGAR                          
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.3.01.008 15% PARTIC TRABAJADORES X PAGAR                                  
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
              
282.86  
  
           
282.86  
01/01/2012 ASI-45 0 Registro de participación de trabajadores     857.51   
1,140.37 
 
    
 
 Suman  
              -    1,140.37   1,140.37 
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  Mayor General     
  VACACIONES POR PAGAR                                   
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.3.01.007 VACACIONES POR PAGAR                                       
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
             
574.75  
  
           
574.75  
01/01/2012 ASI-25 0 Provisión Vacaciones, Rol de enero   
                  
43.16  
  
            
585.17  
    
 
Suman  
              -            617.91          617.91  
       
       
Mayor General 
2%  OTROS SERVICIOS                                       
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.4.01.012 2% OTROS SERVICIOS                                               
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
                   
6.70  
  
                
6.70  
01/01/2012 ASI-14 0 Ch # 431 Banco Pichincha paga impuestos de enero 
                   
6.70  
    
                     
-    
    
 
Suman 
           6.70             6.70                -    
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Mayor General 
1% TODO APLICADO    
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.4.01.011 1% TODO APLICADO                                           
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
                  
10.00  
  
               
10.00  
01/01/2012 ASI-2 0 
Distribuidora Gama factura 45689 Compra suministros 
de oficina  
  
                    
1.50  
  
                
11.50  
01/01/2012 ASI-4 0 
Ch #428 Supermaxi factura 1164 compra suministros 
cafetería y limpieza  
  
                   
0.36  
  
                
11.86  
01/01/2012 ASI-14 0 Ch # 431 Banco Pichincha paga impuestos de enero 
                  
10.00  
        1.86  
    
 
Suman  
         10.00            11.86             1.86  
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Mayor General 
    
  
1% COMPRA LOCALES BIENES 
    
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.4.01.006 1% Compra locales bienes         
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial    382.20   382.20 
01/10/2012 ASI-7  XPC factura  #54012 cámaras de 3.2    
                 
45.00  
  
           
427.20  
01/12/2012 ASI-15  Según factura 45789 XPC se compra cámaras digital    
                 
25.00  
  
           
452.20  
01/01/2012 ASI-14  Ch # 431 Banco Pichincha paga impuestos diciembre 
              
382.20  
    
              
70.00  
01/01/2012 ASI-17  
R.V. CÍA. Ltda. según factura 4022 se compra para la 
venta  
  
                 
26.25  
  
              
96.25  
01/01/2012 ASI-19  
R.V.CÍA. Ltda. según factura 11456 se compra para la 
venta  
  
                  
61.50  
  
            
157.75  
    
 
Suman  
       382.20         539.95    157.75  
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Mayor General 
HONORARIOS PROFESIONALES                        
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.03.01.009 HONORARIOS PROFESIONALES                                
01/01/2012 ASI-30  
Ch # 440 Esteban Troya Honorarios Profesionales fact 
458  
1,000.00  
 
  1,000.00 
01/30/2012 ASI-39 Realizar cierre de las cuentas  
 
1,000.00 
  
    
 
Suman  
              -    1,000.00 -  - 
       
       
  Mayor General     
  
8% ARRIENDO INMUEBLES PERS NATUR                 
    
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.04.01.002 8% ARRIENDO INMUEBLES PERS NATUR                         
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial    
                 
28.00  
  
              
28.00  
01/01/2012 ASI-9  
Edificio Élite se paga arriendo con ch # 430 de mes 
noviembre  
  
                 
28.00  
  
              
56.00  
01/01/2012 ASI-14  Ch # 431 Banco Pichincha paga impuestos de diciembre 
                 
28.00  
    
              
28.00  
    
 
Suman  
         28.00           56.00           28.00  
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Mayor General 
IVA POR PAGAR                                      
Fecha Código Descripción  Débito   Crédito   Saldo D   Saldo H  
Cuenta:  2.1.04.01.014 IVA POR PAGAR                                              
01/01/2012 ASI-1 0 Asiento inicial    
            
1,828.04  
  
         
1,828.04  
01/01/2012 ASI-3 0 
Vta. factura #177  Washington Cadena un combo 
estudiantil  
  
                  
77.51  
  
         
1,905.55  
01/01/2012 ASI-12 0 
Soluciones Integrales según factura 178 se vende 18 
cámaras  
  
               
691.20  
  
        
2,596.75  
01/01/2012 ASI-14 0 Ch # 431 Banco Pichincha paga impuestos de octubre  
            
1,828.04  
    
            
768.71  
01/01/2012 ASI-18 0 Según factura 179 se vende Ferrero 2 portátil    
              
220.80  
  
            
989.51  
01/01/2012 ASI-20 0 Soluciones Integrales según factura 180 se vende    
               
610.03  
  
         
1,599.54  
01/01/2012 ASI-21 0 Mercedes Córdova Según factura 181 vende     43.20    
         
1,642.74  
01/01/2012 ASI-22 0 QUALA  según factura 182 se vende    598.78   
        
2,241.52 
01/01/2012 ASI-41 0 Según factura # 183 se vende Integra comunicaciones    
               
441.60  
  
      
2,683.12 
01/01/2012 ASI-42 0 Según factura # 184 se vende a INDUMECA    
              
228.00  
  
        
2,911.12 
01/01/2012 ASI-44 0 Según factura # 185 se vende 7 cámaras digital    
              
294.00  
  
        
3,205.12 
    
 
Suman  
    1,828.04      5,033.16   3205.12 
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Mayor General 
30% RET. IVA COMPRA BIENES                             
Fecha Código Descripción   Débito     Crédito     Saldo D     Saldo H   
Cuenta:  2.1.4.01.015 30% RET. IVA COMPRA BIENES                                     
01/01/2011 ASI-1  Asiento inicial    
                 
24.60  
  
              
24.60  
01/16/2012 ASI-14  Ch # 431 Banco Pichincha paga impuestos de diciembre  
                 
24.60  
    
                     
-    
    
 
Suman  
  24.60           24.60                -    
       
       
       
  Mayor General     
  100% RET IVA HONORARIOS PROFESIONALES     
Fecha Código Descripción   Débito     Crédito     Saldo D     Saldo H   
Cuenta:  2.1.04.01.017 
100% RET IVA HONORARIOS PERSONAS 
NATURALES                       
        
01/30/2012 ASI-30  Ch # 440 Esteban Duque, Honorarios fact 458    
               
120.00  
  
            
120.00  
     Suman                -           120.00    120.00  
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Mayor General 
100% RET IVA ARRIENDO PERSONA NATURAL                  
Fecha Código Descripción   Débito     Crédito     Saldo D     Saldo H   
Cuenta:  2.1.4.01.024 100% RET IVA ARRIENDO PERSONA NATURAL                          
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial    
                 
42.00  
  
              
42.00  
01/10/2012 ASI-9  
Edificio Orellana se paga arriendo con ch # 430 de mes 
noviembre  
  
                 
42.00  
  
              
84.00  
01/16/2012 ASI-14  Ch # 431 Banco Pichincha paga impuestos de diciembre  
                 
42.00  
    
              
42.00  
    
 
Suman  
         42.00           84.00    42.00  
       
       
Mayor General 
IMPTO A LA RENTA CAUSADO                           
Fecha Código Descripción   Débito     Crédito     Saldo D     Saldo H   
Cuenta:  2.1.4.01.020 IMPTO A LA RENTA CAUSADO                                   
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial    
              
400.72  
  
           
400.72  
01/30/2012 ASI-45  
Registro participación de trabajadores impuesto a la 
renta  
  1,225.82   1,626.54 
    
 
Suman  
              -    1,626.54   1,626.54 
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Mayor General 
SOCIO 1                                            
Fecha Código Descripción   Débito     Crédito     Saldo D     Saldo H   
Cuenta:  3.1.01.001 SOCIO 1                                                    
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial    
              
400.00  
  
           
400.00  
    
 
Suman  
              -           400.00         400.00  
  
 
    
  
 
    
  
Mayor General 
    
  
RESERVA LEGAL                                      
    
Fecha Código Descripción   Débito     Crédito     Saldo D     Saldo H   
Cuenta:  3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL                                              
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial    
               
120.22  
  
            
120.22  
01/30/2012 ASI-46  Asiento de Reserva Legal    364.44   484.66 
    
 
Suman  
              -    484.66   484.66 
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Mayor General 
    
  
UTILIDAD O PÉRDIDA  DE AÑOS ANTERIORES 
    
Fecha Código Descripción   Débito     Crédito     Saldo D     Saldo H   
Cuenta:  3.3.1.01.001 UTILIDAD O PÉRDIDA  DE AÑOS ANTERIORES         
01/01/2012 ASI-1  Asiento inicial    
             
1,081.95  
  
          
1,081.95  
    
 
Suman  
              -         1,081.95       1,081.95  
       
       
       
Mayor General 
UTILIDAD-PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     
Fecha Código Descripción   Débito     Crédito     Saldo D     Saldo H   
Cuenta:  3.3.1.02.002 UTILIDAD-PÉRDIDA DEL EJERCICIO                             
01/30/2012 ASI-39  P/r Cerrar Pérdida y Ganancias    5,716.72   5,716.72 
01/30/2012 ASI-45  
Registro participación de trabajadores impuesto a la 
renta  
2,072.31     3644.40 
01/30/2012 ASI-46  Asiento de Reserva Legal  364.44     3279.97 
    
 
 Suman  
2436.76 5,716.72   3279.97 
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Mayor General 
VENTAS TARIFA 12%                                  
Fecha Código Descripción   Débito     Crédito     Saldo D     Saldo H   
Cuenta:  4.1.1.01.001 VENTAS TARIFA 12%                                          
01/04/2012 ASI-3  
Vta. factura #177  Washington Cadena un combo 
estudiantil. 
  
              
645.90  
  
           
645.90  
01/11/2012 ASI-12  
Soluciones integrales según factura 178 se vende 18 
cámaras  
  
           
5,760.00  
  
        
6,405.90  
01/19/2012 ASI-18  Según factura 179 se vende Sistema 2 portátiles    
            
1,840.00  
  
        
8,245.90  
01/20/2012 ASI-20  Soluciones Integrales según factura 180 se vende          5,083.60    
      
13,329.50  
01/23/2012 ASI-21  Mercedes Córdova Según factura 181 vende    
              
360.00  
  
      
13,689.50  
01/23/2012 ASI-22  QUALA  según factura 182 se vende    
            
4,989.80 
  
       
18,679.30 
01/24/2012 ASI-41  Según factura # 183 se vende comunicaciones    
           
3,680.00  
  
      
22,359.30 
01/24/2012 ASI-42  Según factura # 184 se vende a INDUMECA    
            
1,900.00  
  
      
24,259.30 
01/25/2012 ASI-44  Según factura # 185 se vende 7 digital cámaras      2,450.00    
      
26,709.30 
01/30/2012 ASI-36  
P/r Cerrar ventas, Costo de ventas y establecer la 
utilidad bruta en ventas  
         
26,709.30 
    
                     
-    
    
 
Suman  
  26,709.30   26,709.30               -    
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Kardex de la EMPRESA PROVITEG CIA LTDA 
MPRESA PROVINTEG CIA. LTDA. 
COMBO ESTUDIANTIL 
MÉTODO DE VALORACIÓN:  PROMEDIO     
DETALLE FECHA 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
C V.U. V.T C V.U. V.T C V.U. V.T 
INVENTARIO INICIAL 1/1/2012          6.00       375.00    2,250.00                 6.00       375.00    2,250.00  
VENTA FC. 177  1/4/2012 
   
         2.00       375.00       750.00           4.00       375.00    1,500.00  
COMPRA FC. 11456 1/18/2012          2.00       450.00       900.00                 6.00       400.00    2,400.00  
VENTA FC. 180  1/20/2012 
   
         4.00       400.00    1,600.00           2.00       400.00       800.00  
VENTA FC. 182  1/23/2012 
   
         2.00       400.00       800.00               -                 -                 -    
 
EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA. 
COMPUTADORA PORTÁTIL 
MÉTODO DE VALORACIÓN::  PROMEDIO     
DETALLE FECHA 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
C V.U. V.T C V.U. V.T C V.U. V.T 
INVENTARIO INICIAL 1/1/2012          3.00       700.00    2,100.00                 3.00       700.00    2,100.00  
COMPRA FC. 11456 1/18/2012        10.00       525.00    5,250.00               13.00       565.38    7,350.00  
VENTA FC. 182  1/23/2012 
   
         4.00       565.38    2,261.54           9.00       565.38    5,088.46  
VENTA FC. 183  1/24/2012 
   
         4.00       565.38    2,261.54           5.00       565.38    2,826.92  
VENTA FC. 184  1/24/2012 
   
         2.00       565.38    1,130.77           3.00       565.38    1,696.15  
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EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA. 
FLASH MEMORY 2GB 
MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO     
DETALLE FECHA 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
C V.U. V.T C V.U. V.T C V.U. V.T 
INVENTARIO INICIAL 1/1/2012      200.00           9.75    1,950.00             200.00           9.75    1,950.00  
VENTA FC. 180  1/20/2012 
   
     200.00           9.75    1,950.00               -                 -                 -    
 
EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA. 
FLASH MEMORY 8GB 
MÉTODO DE VALORACIÓN:  PROMEDIO     
DETALLE FECHA 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
C V.U. V.T C V.U. V.T C V.U. V.T 
INVENTARIO INICIAL 1/1/2012        15.00         19.00       285.00               15.00         19.00       285.00  
VENTA FC. 181  1/23/2012 
   
       12.00         19.00       228.00           3.00         19.00         57.00  
 
EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA. 
CÁMARA DIGITAL 
MÉTODO DE VALORACIÓN::  PROMEDIO     
DETALLE FECHA 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
C V.U. V.T C V.U. V.T C V.U. V.T 
COMPRA PEDIDO 01 1/10/2012        18.00       250.00    4,500.00               18.00       250.00    4,500.00  
VENTA FC. 178  1/11/2012 
   
       18.00       250.00    4,500.00               -                 -                 -    
COMPRA FC.45789 1/12/2012        10.00       250.00    2,500.00               10.00       250.00    2,500.00  
VENTA FC. 185  1/25/2012 
   
         7.00       250.00    1,750.00           3.00               -         750.00  
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EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA. 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO 2012 
(Expresado en dólares) 
Código Concepto 
SUMAS SALDOS 
  Debe    Haber    Deudor   Acreedor  
1.1.1.01.004 Caja chica            100,00               100.00                     -    
1.1.1.02.004 Banco del Pichincha  3355468903       33,104.91        23,310.96          9,793.95                     -    
1.1.2.01. Cuentas por cobrar clientes       29,772.90        16,552.26        13,220.64                     -    
1.1.2.01.999 (-) Provisión incobrables              132.20                     -               132.20  
1.1.3.01. Inventarios     22,360.00        17,180.00          5,180.00                     -    
1.1.4.01.001 IVA en compras         3,429.04          1,351.74          2,077.30                     -    
1.1.4.01.003 Impuestos retenidos en la fuente            756.85     756.85                     -    
1.1.4.01.004 IVA retenido         1,497.03             864.05             632.98                     -    
1.2.1.04.001 Muebles y enseres         1,260.00            1,260.00                     -    
1.2.1.05.001 Equipo de oficina            850.00               850.00                     -    
1.2.1.06.001 Equipo computación         2,500.00            2,500.00                     -    
1.2.1.0i.999 (-) Depreciación acumulada               174.04                     -               174.04  
2.1.2.01. Proveedores       14,611.81        32,754.49                     -          18,142.68  
2.1.3. Sueldos y provisiones por pagar            269.61          2,746.30                     -            2,476.69  
2.1.4. Impuestos por pagar         2,321.54          7,582.81                     -            5,261,27  
3.1.1.02.001 Aporte socio 1              400.00                     -               400.00  
3.2.1.01.001 Reserva legal              484.66                     -           484.66  
3.3.1.01.001 Utilidad ejercicio años anteriores           1,081.95                     -            1,081.95  
3.3.1.02.001 Utilidad-perdida del ejercicio         2,436.76          5,716.72                     -            3,279.96  
4.1.1.01.001 Ventas tarifa 12%       26,709.30        26,709.30                     -                       -    
5.1.1.01.001 Costo de ventas       17,231.85        17,231.85                     -                       -    
6.1.2.01.001 Sueldo unificado         1,254.00          1,254.00                     -                       -    
6.1.2.01.002 Horas extras                        -                       -    
6.1.2.01.003 Aporte patronal            154.03             154.03                     -                       -    
6.1.2.01.004 13er Sueldo            107.17             107.17                     -                       -    
6.1.2.01.005 14to Sueldo              72.68               72.68                     -                       -    
6.1.2.01.006 Vacaciones              56.79               56.79                     -                       -    
6.1.2.01.007 Fondos de reserva              40.13               40.13                     -                       -    
6.1.2.01.011 Honorarios profesionales        1,000.00          1,000.00                     -                       -    
6.1.2.02.002 Arriendos y condominios            350.00             350.00                     -                       -    
6.1.2.02.003 Combustible y movilización      33.50               33.50                     -                       -    
6.1.2.02.004 Suministros de oficina            150.00             150.00                     -                       -    
6.1.2.02.006 Artículos aseo y cafetería  35.80               35.80                     -                       -    
6.1.2.02.011 Impuestos, tasas y patentes municipales              25.50               25.50                     -                       -    
6.1.2.02.014 Depreciación activos fijos             87.02               87.02                     -                       -    
6.1.2.02.015 Provisión de cuentas incobrables            114.11             114.11                     -                       -    
6.1.2.02.016 Mantenimiento oficinas              20.00               20.00                     -                       -    
6.1.2.02.018 Courier local                5.00                 5.00                     -                       -    
6.2.1.01.001 Comisiones bancarias  5.00                 5.00                     -                       -    
  SUMA TOTAL     177,624.15      177,624.15        36,371.72        36,371.72  
 
Balance de Comprobación  
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Balance general 
EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL 
AL 31 DE ENERO DEL 2012 
(Expresado en dólares) 
  ACTIVO        
  ACTIVO CORRIENTE     29,848.25  
  Efectivo y equivalente   9,893.95   
1.1.1.01.004 Caja chica        100.00  
    
1.1.1.02.004 Banco del pichincha  3355468903 9,793.95 
    
  Cuentas por cobrar    
11,306.53   
1.1.2.01. Cuentas por cobrar clientes   11,420.64 
    
1.1.2.01.999 (-) Provisión incobrables      (114.11) 
    
  Inventarios   
5,180.00   
1.1.3.01. Inventarios 5,180.00 
    
  Otros activos corrientes   
3,467.77   
1.1.4.01.001 IVA en compras     2,077.30  
    
1.1.4.01.003 Impuestos retenidos en la fuente        756.85  
    
1.1.4.01.004 IVA Retenido 633.62 
    
  
ACTIVO NO CORRIENTE 
  
            4,435.96  
  
Activo Fijo 
  
          4,435.96    
1.2.1.04.001 Muebles y enseres     1,260.00  
    
1.2.1.05.001 Equipo de oficina        850.00  
    
1.2.1.06.001 Equipo computación     2,500.00  
    
1.2.1.0i.999 (-) Depreciación acumulada       (174.04) 
    
  
TOTAL DEL ACTIVO  
  
  34284.21 
  
PASIVO 
  
    
  Pasivo corriente   
28,673.19   
2.1.2.01. Proveedores   19,537.88  
    
2.1.3. Sueldos y provisiones por pagar 4,287.94 
    
2.1.4. Impuestos por pagar     4,847.37  
    
  
TOTAL DEL PASIVO 
  
  28,673.19 
  
PATRIMONIO 
  
    
3.1.1.02.001 Aporte socio 1        400.00  
    
3.2.1.01.001 Reserva legal 484.66 
    
3.3.1.01.001 Utilidad – pérdida  años anteriores     1,081.95  
    
3.3.1.02.001 Utilidad - pérdida del ejercicio 3,644.41 
    
  TOTAL PATRIMONIO 
  
  5,611.02 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     
34,284.21 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 
EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2012 
(Expresado en dólares) 
4.1.1.01.001 Ventas Netas 
 
26,709.30 
5.1.1.01.001 (-) Costo de Ventas 
 
-17,180.00 
 
Utilidad Bruta en ventas 
 
9,477.45 
 
(-) GASTOS OPERACIONALES 
 
3,755.73 
6.2.1.01.002 Comisiones en ventas 250.00  
6.1.2.01.001 Sueldo unificado       1,254.00  
 
6.1.2.01.002 Horas extras            13.63  
 
6.1.2.01.003 Aporte patronal          154.03  
 
6.1.2.01.004 13er sueldo          107.17  
 
6.1.2.01.005 14to sueldo            72.68  
 
6.1.2.01.006 Vacaciones            43.16  
 
6.1.2.01.007 Fondos de reserva            40.13  
 
6.1.2.01.011 Honorarios profesionales       1,000.00  
 
6.1.2.02.002 Arriendos y condominios          350.00  
 
6.1.2.02.003 Combustible y movilización            33.50  
 
6.1.2.02.004 Suministros de oficina          150.00  
 
6.1.2.02.006 Artículos aseo y cafetería            35.80  
 
6.1.2.02.011 Impuestos, tasas y patentes municipales            25.50  
 
6.1.2.02.014 Depreciación activos fijos            87.02  
 
6.1.2.02.015 Provisión de cuentas incobrables          114.11  
 
6.1.2.02.016 Mantenimiento oficinas            20.00  
 
6.1.2.02.018 Courier local              5.00    
 
Utilidad en Operaciones 
 
5,721.72 
6.2.1.01.001 GASTOS FINANCIEROS 
 
           (5.00) 
 
Utilidad antes de participaciones e impuestos 
 
5,716.72 
2.1.3. (-) 15% participación Trabajadores y Empleados 
 
(857.51) 
 
Utilidad  Antes de Impuestos 
 
4,859.21 
2.1.4. (-) 25% Impuestos a la Renta 
 
(1,214.80) 
3.3.1.02.001 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   3,644.41 
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Estado de cambios en el patrimonio 
Estado de Cambio en el Patrimonio 
PROVEEDORES INTEGRALES PROVINTEG CIA. LTDA. 
 Al 31 de enero del 2012 
Descripción 
Capital Reserva Otras Utilidades no 
Total 
Pagado Legal Reservas  Distribuidas 
Saldo a diciembre 31/2011              400.00               120.22  
                                 
-    
          1,081.95  
          
1,602.17  
Saldo Reestructurado 
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
Aumento de Patrimonio 
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
Ampliación de Reservas 
                                 
-    
364.44 
 
                                 
-    
                                 
-    
364.44 
Utilidades Netas del Periodo  
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
3,688.93 3,688.93 
Saldo a enero 31/2012              400.00  484.66                     -    
4,779.88 
 
5,655.54 
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Estado Flujo de efectivo  
EMPRESA PROVINTEG CIA. LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2012 
(Expresado en dólares) 
DESCRIPCION  PARCIAL   TOTAL  
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  
Recibido de Clientes 30,418.87 
 
Intereses recibidos                  -    
 
Pagado a Proveedores    (19,390.36) 
 
Pagado a Empleados     (1,786.75) 
 
Gastos beneficios sociales        (269.61) 
 
Honorarios pagados        (920.00) 
 
Impuestos a pagados        (494.50) 
 Arriendos pagados        (322.00) 
 Gastos varios         (127.74) 
 
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN   7,107.91 
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
  
Compra de Valores Negociables                  -    
 
Precio de Venta de Inversiones                  -    
 
Adquisición de Propiedades                  -    
 
Precio de Venta de Propiedades                  -    
 
Compra de Intangibles                  -    
 
Precio de Ventas de Intangibles                  -    
 
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN                    -    
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  
Obligaciones Neto                  -    
 
Pagos de Capital de Obligaciones por Arrendamiento                  -    
 
Precio de venta de Obligaciones Largo Plazo                  -    
 
Disminución de Obligaciones a Largo Plazo                  -    
 
Aumento de Capital en Efectivo                  -    
 
Dividendos Pagados                  -    
 
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO                    -    
Incremento neto durante el período  7,107.91 
 
Comienzo del período       2,786.04  
 
SALDO NETO DE CAJA FIN DEL MES DE ENERO DEL 2012   9,893.95 
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CAPÍTULO 6 
 
6.1 CONCLUSIONES  
 
 Dentro de una empresa, el sistema de contabilidad es una herramienta 
importante y esencial, ya que permiten analizar y valorar los hechos 
económicos generados por la operación de éstas, proporcionando 
información a la gerencia para la toma de decisiones. 
 
 La tendencia general del mundo actualidad se orienta hacia la calidad total, 
en los productos y servicios que ofrecen; en el sector de la computación el 
mercado es altamente competitivo; por lo requieren herramientas de gestión 
estratégica, tal como los sistema contables, pues éstos controlan y evalúan 
la gestión de la organización, permitiendo establecer el grado de 
consecución de objetivos; la evaluación y el control, ayudan a las 
organizaciones y personas a crecer y mejorar permanentemente en todas 
sus dimensiones. 
 
 La contabilidad se fundamenta y rige por un amplio marco conceptual, 
técnico y legal, que en su extensión comprenden principios y normas 
internacionales de contabilidad e información financiera, así como leyes 
emitidas por los organismos de control, por ejemplo en nuestro país la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), que son de obligatoria 
observación para el registro, procesamiento, análisis y control.  
 
 El sistema contable más adecuado para las empresas de computación debe 
ser integrado por módulos, que constituyan grupos de procedimientos y 
normas para gestionar las transacciones que se generen por la operación 
de las diferentes áreas que se identifican en estas empresas: Inventarios, 
Ventas, Clientes y Cartera, Proveedores, Caja y Bancos, Nómina, Activos 
Fijos y Contabilidad; ya que estos módulos, no se superponen sino que se 
complementan, para lograr gestionar eficientemente las funciones 
fundamentales de las empresas de computación.  
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 Del desarrollo del caso práctico se concluye que, cuando se observan todos 
los procedimientos que se definieron para el registro, procesamiento y 
análisis de las transacciones que se generan con la normal operación de la 
empresa PROVINTEG Cía, Ltda., es posible generar los registros contables 
y estados financieros conforme los parámetros requeridos por las NIC, NIIF 
y el SRI, referentes a la revelación y presentación de la información 
financiera.  
 
 
6.2    RECOMENDACIONES  
 
 Ya que la implementación de un sistema de contabilidad dentro de las 
empresas es indispensable, para llevar un control adecuado y satisfacer la 
imperante necesidad de información, se recomienda a todas las empresas 
que prestan servicios de computación implementarlo, pues así podrán 
obtener información de carácter legal, financiero y tributario, así como 
operar eficientemente en este sector altamente competitivo. 
 
 Ya que el sistema contable de una empresa genera información vital para la 
toma de decisiones; se recomienda a todas las empresas de computación, 
implementar inmediatamente su sistema contable, ya que al hacerlo 
dispondrán de una poderosa herramienta de gestión que les permitirá 
minimizar los factores de vulnerabilidad, apoyando la gestión, el 
mejoramiento y el desarrollo de la empresa; pues en base a la información 
que éstos generen, los directivos de las empresas de computación podrán 
implementar y desarrollar acciones contínuas que apoyen el cumplimiento 
de los objetivos fijados; y, aseguren una adecuada y eficiente utilización de 
los recursos disponibles. 
 
 Puesto que la contabilidad tiene una amplia fundamentación formal, 
conceptual y legal, se recomienda a todos los profesionales que ejercen la 
actividad contable, adquirir un conocimiento suficiente sobre la misma; para 
que el ejercicio de su actividad profesional sea acorde a los requerimientos 
técnicos y legales que demanda esta profesión.  
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 Ya que para el caso de las empresas de computación, el diseño más 
adecuado es el de un sistema financiero contable integrado, se recomienda 
que lo implementen, para tener un control operativo integral,  generar 
información oportuna y confiable que constituya una herramienta para la 
toma de decisiones, que promueve la eficiencia, efectividad y economía en 
su gestión, y que le permita dar cumplimiento a las leyes y reglamentos 
referentes a documentos fuentes, y, revelación y presentación de la 
información financiera.  
 
 Para que el profesional contable adquiera la experticia necesaria para 
desenvolverse idóneamente, se recomienda que desarrolle prácticas 
contínuas, y tenga competencias éticas y profesionales adecuadas.  
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